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Fire In Ontario 
Leaves 11 Dead
wmEX S (% .m  Qm- \€Fi-r\ la x fe f x*mm * * 4
pBTwe*., mm cJte»r« Is# v** mm. *r*-.ta cMdarw 
•ad two w«dsiu,. bssrowd Isi' de*,th, md two 
•fcrijr i&u mmTtiB4  m « ferw tfcl?i Mr», fter»
■i»teoy«d •  ta'tm* hmd dsief. * * #  a ll t ic  bedm*
ds*, PajTjE Sffaund lsJ»Bd;Mv« la m  r»ei»'«r*d. 
iBiiiAa rcwcTk'c, ttw dMwf «d CAUSE IWKK^VM
Olitowwy tew i * * #  today,.  ̂ Tfce was c a fs M  in
Uead i i * ;  "fiaaa*» wtwe tAe ftr«  ww» t» * t
M-»„ M *rj^ Ja ** »  feec■4*t«^t«d âmm f  •..» ,. *A» »**i-
m .  p a a d M te r  cd womw <at ^\W m  e*w e W‘**  as* !» » * , .  1A» 
40»4 taMr««„ ■: fewM»i wm  Iwcf t«4 bf two wood
Hani'Wf ? •» » , m  
titmr tmat dirt ! * » »  A l«ad« md fesrtad* 4«p»rt-
•ttd f CAiiat. , a««t farsBpiW «m¥«fi toe ia t* ^
fet«B t*» Um-'miv. Tim »toA is*M ♦
%  id Si*-*,- Brnmdmm 'fya.Aw®- a(i 'lAsirw too*
0^4 . Siwwiiai ia Ciwwt^ww I^J , 4» •*«►"■'
:|Mr vAMnwn tfw« ttw IwiMjf ttwaei tw, tAt J»4.Ww*pi If ' • ;  
«f Idi't, immtk t*dm- * *  t»S-
Aw»faw»d ti*' mmrn  ̂way iaw...
Sfc.v » «  y / ' » : , . , A *  awwiiiWwtKis sd&i-iil «!
md As«»* T*,'S**ie«#S% t**  P-w*"?' So-«i GeKaMWl Haw-- 
t ,  mnahis ■»**2 fci'w i'sriissi*, w«*«
ww« mtwwwd a e i . p i t » i ; l« * i4 a ^  t# tA t bsw-ftSAi tm fia- 
•lUsr trtw ua**! ' Ix *
Judge Makes Return Play 
Against U.S. Rail Strikers
W'AiaiB^TON <'AP-wA feA |̂eaiietal «d Lewwafeve f'»«»*ai 
WWi )'»#**■ .wAtawd *1* ,|.triA«fe|jw*d faWiBeH-**,. 
r*.iiii¥*d ftfwiHw'* 'SiMWW 'Cittwai; Aww irfwjaei t#
* «  i i f e w  » W i« #  ,'WA>‘ M WAwilfcl .*»«!■ t h f  » '« B  I #  W W l AStewS:
Iw iwid m «d a«a*t.r» iw«afct iAw* »s8
»M  liw d  UsiI.wdI t it f  ,*»«ry :«»»;■!» «« .**»»** tA#̂
It a* ww^ioit » i» iu ili«w  m *»*«•»%«*» «f
«s#A «4 iiM. ras'c-iiyi iE'-wtiiwiw.,, win! m wS
li#  liKiiid Si*tet.. iw M s iA  fs»*
13&., #wii.r'»r« AteMrwAw’




Quest For Mandate IMHcriy hi '67
S IX  D I B )  H E R E
RsrSliKlif mM. I  p,BA. feW' •  !«•*•>;
•Kf «« ate ras.'|we*i'S <d
llw. j'Tff few « fteSwi
T te  ri4 iw f*i **t<f«t*»*i Ifct w» 
tm  *?# te  fA rtet lr»»
waiwry rwrtrwwtWi w r d w r  I f  
IliiiWiSf to fcW'H *ii 
t ir  WFid fwtea.»r| wteA te«
£te wprerwtites M Ite  iK|A.’! 
ff#»"trf m 'H mtfii.. 
f t e  f f« |* W I.* d l  «f
fodiiy*'* e»w1 iteww toy Hw; 
I'Wd'wwyw wwt •  iwiisciiwaii
at ate utteT' teititosifc- T te  I'sal* 
W1.VW ted w*rts» ik w y
mmSi »ai Wdl* A fW * teWtet, *»-
dl̂ ,¥di4»| a»WA l*WPtl»JW 
U ii i f f  Ite  itw lrw n * %i frwBil 
Af Ite  r»sl*w»-fc. Ite  
kmvw tmm wmM •i-'tdy t*’“ »  
tetwi'*' w te  tte  wtnw* tedw.
E'i'W® BMW# tt(iJter83.»te B'tw tte: 
•  f  t } <1 e IW |ta.«w4«fWwwi 4iw
T%ik i» « p '̂aciwl i^ w  §4 Ite  |'ui«i w,|'w« ilit,nw4 .farf« id •  |A«-wr 
fdwi'w wte'iw iitk i.<w«wt* to te  #4asi» s r w e A * 'terApoateU llitla ',
Wd t e  t e w iA  a « i  I I  » , w  » -  w prew sl I t e  w w A « * «
;  T T r ™  .  to t e l *  vKteite •Isw •  pm d  $mm$ •  dte
Expected Pasting Occurs 
For Sharp's First Budget
T m m iA  4CiP»rr-1te '»ftedii'SfS«a»i emM m m m m d
teiftwtetetw wte te m  m-*w9i mi m
i'te-̂ tajjUfwJt «̂w1t;.iJBLaiE JW M ritfte'jii ifl TŴ'Hri'Trn̂tiVBB teiteM*dK 1'iitetttwi'̂ tedrainP T̂W' w ôŵjW- r̂Tf?tedteRH : wW w wŵte.1 wsiVwirt wp-.,
mm Vm mm. 'tew m-m- |iw«*#‘ted te iw i ter mmrn «««A lte | Vm teil te^ifc ter « •
sif mmm' tes i t e t e y H  |i«pitetem,,;»!r»*i»iMr w* to l i  »  Ste
d  w t«a « pwim-''»»sst3*i| md. i»&er«t ■'.««®Ktea' d  wtei,, ■«» mdO^. «l
<a»i tSisfiasi*, iftfWfiwBwikt** terd iW f«4«»i:tte  'mmrnm «f
&iirdsiaj%tei»w.. mm d  f |  lslw;awii «d ite  %'wMm»v«r mi «
W ffaw te te  » *  MiAw, wwtj l%e p « i« i» e *g  *ee>fsteiidi*ej« tite wsMfciwutet ted  lito i
afi* mm$ m m m im M d im m - h .m m *  «# ,tte te  r» « a » tte  .
tm rn'itmim twa.. ';—*ad mm  «te«|;wd m mad] Mwt at mt *iM8’.w*»i 
« mxmmmmm 1 ^  mm- ««ter tewvy C^ f̂tnsattea teU tcAjw ii |»  to  ¥iis*s«i(yiv«f. 
j.pow't*'^ pctee to mate »' 
jswtitete i*iip6»wk*a te » drtv-:
Imur'a te«w iitlte fa«
^wte* tt ewa^ for
I O'va tsSrtttoBi, Ate
:t#rAte m m  A d I t e  mm- lA te te  te a  •te.i f t e  IM M M  ,# to  mm
_iV«?4-teftefi =SO»w®«ymte WVwlWe IMPW rP*OPŴ « #0 ^^geeiiw.̂
to* Itestii*. itte  «e«t ttecimw ts eetei. 4mm %. tmm4 t lP J I I , *
:; A p6<kc*i«-d# t»w te *  tte.jf^'Wtifrr Ete^wi tes w.teA torttete a
if^ww %» w to*«te for Si te itfw itte t -im y  t e  tw riy  $mm. l f t t  »  to * m m rn i
■Stw- tnm »m  v i  to»y .toi¥'v«- At-I i  * v. ■ 'jtemwPwmMW jaw iit *» w  l i l t ;  »
i*w »f d  M  fc* itewte
I t e  *s*y * « *  ytto'; mmmmi
;|«at is « 'te*w5A  ̂ «**3xias ■W*S||S
" * * « *  «  « 4 » « s » i*  ,« r r * l 'fw & r .  t o *  
teratoi i t e f  te aw_€̂ ijtiT«Ki term, 
liwrw-'iitto' ## I t e  
to u te  telrtetitorou 
Tte  iwiwa**', tewwi'er. teii 
'W'WiWi !>«*»■« to “®rl, « •  tte  iict 
Siteiy” * * i  i*» i 0*
wiwy te  li:i»tte4 to'
$>msd» to m  m.
P *ily  stoeKlifj** mm asm Sfr 
m l CiteH. » . HPF I I ,  y te f» i 
few . wato mm f * » i  v a tm t-
m v
PTTA.WA irp .,w f^ t3 ,» r'e  4¥¥*k4**®«»l »ed to
If-Hsi- lfototf' S&iM'p w itodftl lt*A « * i« * i  ”
Ite'W'y «4m  *#»«*? j dirtoblr lTKi»>' «« i te*
mirniî iS i t  £, Gatefi. tte  §mmimi.4 Aif' fo te ii'*® * -itAH-k Itir iwe
d  i te  m ^dm  A fteC IO  IS iw itoiteafwte C«.
Search For Slippery Reds 
Proves Tou^ Near Canixxiia
AAlGtW tC*f*'*-T»w U-S i»*4t**fei » «  m i f  mMm 
ite t 4i»st*e«ti W'WfotMl d  lio ’ t te  liBte I t  wtatei't
ttfcte ote C%w Im invkm toW ■ k>»,* to tte«ii-#-.h-r», 
ammrmmi »»»8 %w*ti teSo.'f’ to * '  'Tte V*tl C*fiftt| Awiiy ili'fe-wto;. 
fMt'w J* ite  #’;««»* V»wt to A**w tewt-y cwr**.!’
C « 1  i*d  tool M l M|«* Vi*i «« Amnr'iifi.s i.f-4
•r*to  «4'*t'0V*-'«,* toittrwS tep « iy  ,V'mr.»'n'*rfcr tm-fw
•  Afctidtwl d  ite  tm -m f.  ;te teJiSto ten man,to,
T te  meitoto' ♦i,j.<rnr*«f* »» •' A North Virt«i,mri# • • «  i '  
d«t:^»ret*«i t»f ite y s  l i t  Ce-'ecrfiry r#f*wt fi»m H •  ftto 
aa3tf Ifo tik jB  to 0 ,qw«,fd Ite  V in C te it'i iw rn
Mwirti fejf ■ New to V ifto im tM ijitfftry  at eeitof urorly l,WS 
r r  g I m t  B 1 m Ite  0>‘!4 Pte«iirt«si:**-toetM dtft| W l US, me- 
m««iieto.i et«*j| ite  Comteelton'ttor'i-wrrw «  wtwBdid to 
iMirtliiP. 'itigfotog to 'Qmtt Nfwi prwtoit*
Tte fod Btlged* d  Ite  JSto Merrli I I  and XI.
In#*,ntry nii'l,ik« rmi,!!,!*! » |  T te  VW  Cmg aim dalmrd to 
mtlei ttf Siifon a,liOjhav* wHwd cwt nrarly 400 Amrr*
failed 10 uftiiner aujr major kano to altacka oo ih# Vung 
Vtot Cong until. Tau lUalegk batw and Chvi I wit
Some 2,«iM li«)|»« of tte fbuthjilrfiekl Marrh 12 and 14, and 
Kto«M 'T T fir  Dtiritifeo" m«r«fto tnve ^Utoycd ao • t r m f t  to 
•wrrplng Into iirongly-teld Vletjearh raid.
Cong lerrliory about 2T0 mlleo There hai been no report In 
, north of Saigon S a i g o n  of caiuaUtet on thli
f t e  NPP Biscit* mMmi tte  
ted IwiW  4a raws 
ite  trnmdi d  lit f i i if r t *  ty  iwtw 
■r^iitf fc«r m«sst<tii«» «l f l.S ii
What About Election Pledges?
Manitobans Keep Powder Dry 
As Crucial Flood Date Nears
WINNIPEG (CPI — Manhi Weather In the neat few dayi 
ham are watching ihe weather talll be the decidtog factor In 
today a§ flood forecasting en-|the extent of the flooding thU 
ter* Into It* most crucial period j spring.
«f toe mimsny
y te ra i p«fies«8Mrfci wsa fw«»
Whrr Ite  !?<*#«,f,
Tte Cfwdiistif's »*Ml a* fte
fewiirt te te t#  t ^ w w i l  tte f w,4lS
t e  a i i v t  * & l  N rw '
tir«»aft*,!ic |,*lt,l«'t.
t te f  ite'srr ite  lll-jsirttstir* 
jgfiwwrwRmt drjwndtiii*' <«
ite  tn t te»s"i»,l Cf'Wtoi ».tfs,tef» 
w !te Jftfc»cai '■
Tte- |fo*s# H te re. I:l»»te« r&»t t8»l«»try,
f,fi,i jm4 itr^rns: lie  tajn$ teittet tte  terKs*!*
,Air'il l i  Tte twd,f«l teb»te,f,»a tteegf* rwr tte
f r , * t e te *  !*;,',«*.«'U.f»# aferf t o a t ' c w t  lefyaadal'kt tj,a m  saih  
date,  ̂I'lrrfiit ci «r|«rat*aa* wiU base
tirtwte c« a fTidyixm to;wo stfrectafeto efJect on 
■'alatoih rai'ltol |»<.*ishmrfit «ilJ,jl»«s,
rer-w'fs# ,»r«l I* rii|'<ri«J: He descflted tte le t as a
i to rod T\iTMl»y With a f l e e  sole, I fim m ifli that wtBiid allnte tte
Mr. _fto,«rr*** bijdert. Ibrifsughti f*»''''rfnmrnt to txmwe moory at
!do«'n Tijctday nighl. drrw 
ifire f i n a n c e  mtoHtcrs base,
icow* to rsprc i
iU E A D  KNO B lT M lirr
I Coflten'itlce tpfAefman J.
W'aldo Sditolelth • Perth* termed 
It a ‘‘dead end budget’* without 
goal* or direction,
NDP critic Colin Cameron 
tffoitointo « Cntotehsn •  Tlw li*  
landti M id  It wa* grey, cau* 
ttoui and lacked the ‘•panache"
Walter Gordon tnjected into hli
       .
The Conservative motion said 
the government had failed to 
deal constructively and effec­
tively with major national |>rob- 
lem*.
Policies were needed to "In­
crease productivity, stimulate 
eajKirt trade, to meet the se­
rious and Increasing Imbalance
fa r III*  ikkî , ^  frw*n 
wtui I.J.W  to' tte  ts»j'rton,- m  
!? .«# , « i wf'S at » fm * 
riwiotd a,MQM«l a iw te  far tte w  
wsto 4ti!t¥wie» tefow Ite  ite« * 
imm III a
f te  r«di4a#'aiM»« I4J *i stel
Indonesia Call 
To Rejoin UN
JAKARTA <CPi-An army- 
rvaed i i i a f a is ,« «  ladiy 
■t',wUt«j t«r tte  irnem'iim fuv-' 
to  rspK^n** its m-ai »l 
tte Uaii«| JS*5,fe«i,
IteRM!**!* w,»|toi eiiit cd ibe 
te fy  m IJte lit 
prtittei ngwtosi (te »iiRraw*iMi d  
Mwlwysui to tte  tesftttijiiv Cteo. 
t il.
Tte W'fwAty Trt.i„»k't|
♦ted tte  w tlM it**! c.*ui«d Ite
mmm tar foW'
m mm gfo^namato




ct'fttel •  to
is8i*«tit*i# m* mmd’mrm i* i l  
mmdf to ite i toe ref»l «»«•
mwiisii ff'iW'Wt 
■prMw* wfeM-fa a^gfestod msmmp 
pmmmmmt emmi m4 te lte l 
over cai «w if*iisef,.
France Faces Another Week 
Of Crippling Strike Series
   PARIS (R c u lrrii—Pranc* Io­
na,,* d  miaimimml lf i« d t  aaSjAsy feced «s«ystef aw*! of sc*!,- 
jfto.‘#J,ted in  tte d  In.]utip4 strtoei, in a I* tor union
fe*w tet'e*ftt,. t*fow  tte  r ^ it t fn l.d t^ ii*  |r»» i»s ll»  agfctoit govemm**!
ftts iin  r#to I It Mid Ite  mn-# «n i ite  r * - :»■*•# r*itr*t»t. in profr**.* for
It mm.U *f¥Jy to rwrb w .;»« rt ed |.iru4.Ti!wM Cwmfpijftii! ,■ ist*rly •  fnonih,,
i i  te te *  and j r « a ' j i» b r ir *  r«r»'ued by ite  tte«- 2„S<i() A ir rranc* s ir
Mr. Mafetaito arird  wtet to#
In4t«1 w"Hf 4n» to rte'tess t^xwi*. 
iMT# d  *  V •  r y I h I « *  tmm a
te«Ary rite  tn V rm w rrf t o , .,„ ,. „  _____ _ ____ . ..........
Ite  Ca,fw:i«*mt»ter* toal bid virtaatly no,',fof«-««i mmmtf SutaaasJrw. B 'te .fffw i rfturned to work today 
w.p-etdmt tw««r'am„ It b»i l^ea m tmlm.tr ru ito ly ; nftrr « lAteur ttrile  and an- 
»«mJ4 te  te  *‘s«2teair't»jrdr*i** oo;*-*^* to# aitay ff¥a«|«id toe^ewncid afflotoer tsnxtsy stoo. 
f«n,teR-k-» tovvdvfd to «»pfor»-jtef*tet l**t mteth„ te,ftoatog' nei't Friday at
l*t« fcs# ftatwal twwurtf-*. i_ ff» to « i,*o  army foadcr U,-'; mktelghi,
liopterefa In traveUing poitt t e  fovcrnrefet w » i itiggM't-.Geo,, Suharto bat ordered a 
tog that todu,itrir cut fiwodtng j **5,g _ up of t t e  i'« r |»  of
tjut w atnT dotog »  ttoelf, •tor»t*l* In the civil aervlce,
Jdrifitriib *ug,gei’id  tte  m tire '; ite  ®lrt«"t*l n c»* ageo,ey Anlara 
lixJuilry dfttortment could b^tfay.
wiped out without harm.
Have You Lost Thunderball? 
But Olficiais Button Lips
MADRtD (cutgrt) • *  Afeifsh-serttMHi wtly • •  tn  ebRi«t M- 
Ican official* here refuacd inllached to a parachute, fell Into 
comment today on report* that the tea Jan, 17 in the crash of a 
the U.S. navy has lost the elu-lU.S. Air Force B-&2 bomber 
ffW  A W iffm
In the Midlterranean Sea off 
southeast Spain.
The reports lald the b o m b  
plunged out of sight at a depth 
of 2.500 feet Into deep mud 
when a nylon hoisting catile 
broke last Saturday, the third 
break in three days,
, . . . .  . . The only official word Indlcat-
of international payments, to • fog that the navy has encount- 
maintain price stability, and to cred serious nroblem* came
promote orderly and equitable
over the weekend.
Agriculture Minister George 
Hutton said the live • day 
weather forecast la favorable 
with continuing melting condi­
tions and little precipitation in 
the Red River valley.
Crew Plucked 
Out Of Sea
HALIFAX (CPI -  Fourteen 
men escatwd Friday when fire 
ravaged the trawler Karen B, 
abnii 100 miles cast of here, 
The men were iilucked from 
llfclstots by two navy helicop­
ters. After a short stay In hos 
pital at n e a r b y  Shearwater 
Naval Air Station, they left for 
their homes 
The burncil ■ out hulk of the 
321-1011 vessel was taken In tow 
late Friday, night by a Russian 
«trawler(»A«spokeaman*foiv.Foun* 
datlon Maritime* Ltd. here said 
today their ocean • going tug 
Fmiiulutlon Vigilant was or 
devi'd to rclurn to iwrt after the 
lluhslans failed to answer radio 
offers to take over the tow, 
The siKikesman said the Rus­
sian vessel was heading south 
with \tho Karen B., "probably 
for Cuba," Some of the Karen 
n.'s crew left valuable personal 
)*».*#»»Ions, Including mone;
•aid.
Mr, Hutton said the Red I.* 
eipecled to show a significant 
rise at Winnipeg during the 
weekend but "there Is no rea­
son to be alarmed when you ace 
It coming up."
MAY SPEED BRF^K-UP
The Red Is still frozen along 
Its northward course from Min­
nesota to l-ake Winning but 
mild weather Is exfMsctvd to 
hasten a break-up by early next 
week.
The river rose 0,3 of a foot 
In a 24-hour period at Winnipeg 
while at Emerson, 60 miles to 
the south on the International 
border, the level went up 1,0 
feet to 6,7 feet below first flood 
stage,
The Red Is expected to nc.ik 
at between 26 and 29 feet iilxtve 
winter average Ice level at Win­
nipeg between April 13-22, At 
Emerson; the estimated peak ts 
expected to a r r i v e  between 
April 0-15.
Mr, Hutton said diking opera­
tions-are* nearing* oompletlonHn 
the Greater Winning area and 
throughout the R ^  River val- 
ley,
WinnltKg's 3A-mlle dike sys­
tem is ra per cent complete.
Greater Winnipeg's 67 • mile 
primary dike system is being 
raised to 30 feet and braced to 
keep flood waters out.
Dikes are also teing built In 
Emerson and earthen d|ke* at
Cyclone Strikes 
West Australia
PERTH (neHtcrs)-A cyclone 
packing winds up to 110 miles 
an hour hit Western Australia's 
northern coastline today.
Winds tore a l,30O-ton dredge 
from Its moorings and dumped 
It on a riH'f near FInucano Is­
land, nulHido Port Hcdland, and 
tore roofs from houses In other 
parts of the state.
p  
Sunday when Rear .  Admiral 
William Guest, head of the 
search force, said the next re­
covery attempt would be "more 
difficult and lengthy."
The Ixnnb, which the navy de­
li »ikl ih# erdrr. In the name 
of Prrsldent Swksrno, w a *  
aimed at the maintenance of 
peace and security.
Anli-Communlst and anti-Chi- 
nese demonsVraUcms. w h i c b  
have rocked the country since 
the alxirttve Oct. 1 coup, are 
continuing in scattered {varts of 
the archt(>claeo.
rfficri threatened to itrlk# Moo- 
d*y. Metal wtrkeri are plsn- 
nlng a four-hour stoppage Wed­
nesday at tte same tim* as
workert I# tte  teatll# iaduftrF 
state dftetestratloiu for higter 
*a,tsrl#*.
T te  Jietot artlao commJtte* or- 
gaiteiiig tte w ite  of ft,fike* 
h»* eatled a mertfog fe»e Thura-. 
day to make further pian*.
Cement w«rkm  sfopjwd wtwlt 
at plants to vartou* part* of tte  
country FtMa-y and pj'bte tran*. 
pcetattao wa* at a standtUU ta 
tte Induitrisl city of Lili# be­
cause nf a itflke by but crtva.
Empfoyee* at an Iron ora 
mine at T\icquenleu* In norils- 
east France have been on strtka 
for 17 day*.
Wilson Ponders Peacefully 
How To Modernize Cabinet
tanker plane. Three other bombs 
were found on land.
A dozen shl|M and a collection 
of the latest submarines are tak­
ing part In the recovery opera 
tion.
The bomb, weighing a b o u t  
2,8(X) iKnmdi, Is out of sonar 
range and reports say prospects 
for recovery soon are poor.
Official sources reported ear­
lier that the na’-y's brightest 
hope frr recovcruig the bomb 
lay with CURV (control under 
water recovery vehicle), an un 
manned torpedo rescue vehicle 
guided by television.
Police In Berlin 
Nab Spy Suspect
BERLIN iiU'ulcr«t -  West 
Betlln iKiltco unnouiiciHi Salur- 
day the arrest of a senior tiollce
the Ea.stT»crmnn state securit; 
service for more than 10 years, 
llie  name of the 40-year-old 





MANILA Reuters I Presl- 
debt Ferdinand Marcos of The 
Philippines has extended a KK)- 
day bun on siieeehmaklng b;
NEWS IN A AAINUTE
Wilson Now Has 97-Seat Majority
IX3ND0N (CP) — Prime Minister Wilson's majority in 
Britain's next House of Commons was fixed at 07 scats today 
when Argylo was retained as expected by the Conservatives 
In Thursday's general election,
Montreal Bandits Grab $10,000
MONTREAL (CP) — Three men, masked and armed with 
machlnc-guns, held up a suburban I.nval branch of La Banque 
Cnnadlcnne Natlonnic Friday night and escaped with an 
estimated #19,000, They hold about 30 customer* and employ­
ees at bay while they rifled the tills. No shots wcro fired.
Terrorists Attack Bolivian Post
LA PAZ, Bolivia (AP) — Terrorist* attacked n newspaper 
office and a small army post In Cochabamn Friday, roiwrts
reaching La Paz today said,
       .....................
MAR8EIU.E. Franco fA P )-  
French authorities and firemen 
today virtually gave up all ho|»e 
of saving eight men traptied be­
low decks of a blazing oil tanker 
at anchor here.
The chief of the maritime ftro 
brigade ordered his men to 
leave the stricken O l y m p i c  
Honour which was swept by 
flame* following two explosions 
earlier in the day.
The firemen were seeking to 
reach the men who e a r l i e r  
could be heard pounding on the 
hull to attract attention. Tw.o 
fircboats were kept at the scene 
to continue the effort to master 
the flames with chemical foam 
and sprays of water.
The explosions and the blaze 
alxiard the 20,000-ton Llberlnn 
tanker severely burned 25 men, 
motnters of the all-Greek crew 
and French workers, and In­
flicted minor burns on sovoral 
others. In addition, four French 
firemen sufferetl burns and In­
juries, two of them seriously. 
About 30 of the men wcro un­
der treatment I n a Marseille 
hospllal.
Saigon Riots Against Rulers, U.S.
SAIGON (CP) — .Thousands of demonstrators, some 
armed with sticks and steel spikes, shouted against South 
Viet Nam’s government and the United States here tonight 
In the most militant ugitntlvo display of his restive season.
More Miners Go On Strike In Zambia
LUSAKA, Zambia (AP) — Negro miners at two more 




ditions today crippled the north 
.of ...iiii)
Daffodils were blanketed by 
heavy snowfalls In the north of 
the country, where the Royal 
Automobile Club called weather 
conditions like "a 11111 e Si­
beria,"
Highways across the mdun- 
tuin passes wcro blocked os 
heavy snowstorms swept down 
from the heights, bringing traf' 
fk  to a stnndstlll. Between six 
inches and a foot of snow was
I/)NDON (CP)-Prim a Minis- 
ter Wilson, *wep| back Into <rf- 
flce on the biggest I-abor party 
flection victory in 20 years, to-
with a reshuffle of his cabinet 
expected as his first major 
move next week.
With only one ratult from 
Thursday's election still out- 
stamling, the over-all tebor ma­
jority In the 630-seat House of 
Common* stood at 96, That did 
not Include the Labor Speaker, 
Horace King, or the lone Re­
publican Labor member from 
Northern Irclond.
The remaining seat. In Scot­
land, was expected to go to Ihe 
opitosltlon Conservative party 
leaving I-nbor's margin at 97. 
It had a margin of only three 
In the last Parliament,
There was a speculation Wil­
son may retire some old Labor 
party wnrhorse* to the House of 
!/>rds to moke room for yo\inger 
men. No names were mentioned.
Whatever changes Wilson de­
cide* on will have to be made 
quickly. Parliament ofoms April 
21 and ministers must draw up 
a legislative program.
This Is expected to contain 
some tough measures. James 
Cnllaghon, chancellor of the ex­
chequer, already Is shaping an 
annual budget for presentation 
early In May,
EXriiCT TAX RISE 
It Is cxtectcd to bo Ihe most 
rugged since tlio Second World 
War with prospects of high taxes 
and"? Vttflety bf mciitiufitii to 
galvanize Industry and boost 
output.
With one result'still to come,
ih i-b 'W "trtfB W d iffirirtirriri'tr
Coihmons were: I-abor 303 seats, 
n goln of 48| Conservatives 232, 
loss of Sli Uborala 12. gain of 
2; Irish Republican Labor I, up 
1, The non-voting Speaker was 
rc-electe<l.
The only outstanding resiiU 
will be declared today from the 
Scottish dlstrlot of Argyll, con
CANADA'S liIGll-IX)W
JAMFJl CAI.LAG1IAN 
. , , taugh measures
sldered a certainty for the Con­
servatives,
One of the last results re- 
IMrtcd was re-election of Jo 
Grlmond, Liberal party leader, 
In the remote Shetland and 
Orkney Islands.
The crushing Conservative de­
feat may bring on a struggle 
for the party leadership, now 
held by Edward Heath, but ho 
Is expeclfxl to hold off any chal­
lenge.
Heath said one c>f the reasons 
for hi* parly's defeat was that 
Wilson’s government had only 
17 months In office and the dec- 
trate believed It should b« 
given a longer trial,
Nine People Die 
In Derailed Train
ADDIS ABABA (AP) -  Nina 
persons wore killed and 30 wart 
injured when a passenger train 
was derailed afior heavy ralna 
washed away the tracks at a 
river crossing, the Francp-Ethl- 
rpl»r-fforiwiy»er)rwtnotini 
Friday.
w m if  n w m m r m  m m w  m m m .  u t - ,  « i m  «. mni. I     I,,...,, i.i.i.i;i,.i.-.i.|,..         I M„iii  i»i»i;i»iiy-
U.S. Rail Strike
CMCAGO !̂ ,4U* w f l #  Iii»ei#"w4»y d  tte  te W  *««##! fc»te 
«Ml mmm irnmmm ‘ ■br** to iJMa *»««  ^  ^
.m W >-««rf ,»,iur««By isiowte-'tJaate 'sofo « **i w ***. -tte
gal tt Si '̂b̂aaĉai, Ŝ fcsgSS ^  lifte ettSJ Til^'
iMS sE*a« «te tSiWiii*s«» ■#»>■ *»ik^*si m  ^  »sr«e
hzx.* teiKaririfcrs ^eisvpdi aiAl-ĝ  tfesifc ifcarlSkieiŝ
4ifow«c to w fo * im i liitm-ymm- i i i* ®  win te  te te m i to*
at iaati iSB̂ Be-s i_ 08$*^* ii«*,jp > U r#b  Pjr-- 
werscca * c r *  cutoatr tm  d  a m % : ^  4 ? W itiifrt*-'"'t aato to i l  
weaatod iawdf actifite !*a»d | j te  * a
4  'ito: t




u m m'Tihdk M̂ isJiSlrV Tk'Ski.•  viFiwwpF-wm"»w mmmtmmrnmm j i  wm» "te'̂ kk ar~^'»y>.a.jmo4 tot. ifer* to» m m  ^  
m to to l Wtearu,, G«s^M  Mfa.ar» aja,a*,5 tifef Wiss®.
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GM re’Litijrtfai l ^ i
r«fd  ca a f te d  {iaautii ©ver-i®*** 
fesE* w*«A SaV4r<toy »t fov* aa-; ';f- omsm^ d
a m M f pE*s.-a asd »
ip,Aieac<w oyJ a j a&tstnsrMy < » « ** '•«stoi4 » «  tetod
to te  c m m  M to* stito* T te  ra t  to ^^gma^'mg
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A% fwtoiisati, Ofcto., a Cte.¥a.-iteas*j*%--a»» « « # •  w t i
iw  tSAtom. ptoai « •«  cw «.''**« ia« to* -»»«■ d  to# *s*to« 
wm»r ate LUI' *tefte*» a.«*:Oti#y w *aai •*» «»-
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*6*4% 5te# tg: a#  UieiaKit.il'# ŜPikarto « # ,'
fatife* l.*iasi«., ','ij-aK*st. ar* ««&* tisa.itei'-'-,
A i-a^i»*i' tm i'a  4sy m ' |
zm
Diefs Men W ont Talk' 
Before Munsinger Probe
if fA W A  i c p  ~  piAtoitettoisi «l#to' a«teto» to *»tew totet!*tof «*«rt»f to eateta  h» lAA,
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h^toto- totoat# tte  'Siwas# to F itte n  to im  toto-te'to .itod to# i f r l l i r .  tutoto# % •«*«-cat) te  te n  
«ny-to te to# lito#a«cs «flito ;;iary aas s«s 1118 to to# i^w itolto  teterame. a » 9 a f  toter 
I f  te tg tew##*.. |cato»#A toto to  ltoito#*»ite. ■itotote..ito#to##‘'to#i# ##**«»¥
♦iT'- .jfetoei^itow tea ato«teHf l i t .  !te it**te te * t a i t  to # I««»«#*«*, »teA ' way- ,tev* 
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te  tel a«« fl to# totote to tto-l "We w Iter toawtof'f liiitollterWy to C itete'' ate #tetoto 
mmm. to to# tonwry-'.. m  m  «|GlRfKtei»«Mi te  mm totoato to a*- "to# cas* *m  m  wmmif 
tte  a itte  to M «-te ii#«cw iii foeps to# toaalini to to# to*## to fte te M .*  
cteite* tot to# CteSMwait atelnierenct. «tete to oo-teitok#! C3toe fteascfvatiT* citecte® to 
^  *** **  »  Ptooe;*te teems to to toat
toM U te to ^  CtetoiiL Cate»‘$ stotoment tte t
Cteii#r*asni# mmtm aay ite ii atesA »•*« mtee to tow lto«#! #»,« * * *  « i#ic-®n,ty re-k #»»*
terw«ir eawtet matiterf,, lir.-|tetp i #  to nte# «#»»a«-s-'* r---5Msr tev# ctmsbtoite’*' # ^  
.Ite fito te te r  1̂  t e  1 m  to iite T  to ta te  t e t e o t e i !
totote to i t l a t #  to tostofyjlgf Mr. W. F. Sperac*-!
wtoe* tetod
rwsiy luto- 
Fwma Ms^ite*p t n ^  «# to#. p w M i to  to#sri'tetoei a f a t e ^  ^
Fnvy Cstewto teBEpteto *aatoiy,| Mr. Catote ted e te rfte  t e w l ^  
catoMf m m um n  aato taraaef tsmr mos* Ctowersa'Sh# naatot eni i - ■ 
eateato aatototofa fa«r*- tostovte GeaWa ^©jimiap*..
f t e  totok r«$d iw  to # *  to'’ssi#«r atom  te  teMrttote
, pro##ttosifttte9^ m m rn4  m  **£«#»§* te-
l « R  T W m i H  f W T
fraate^to#* to 1̂ .., Mm., 
AiiM-«s.. t e  to m  i .  
¥'¥#Tfo«.. iw’wtety 'Itow ifff  
toartses* fs»'a --to teas# atete 
-to* fa't-* -a'aw-ii '»« fe'to to 
ssa-«.<e --si*?' maim 'ittm i mds-, 
aay 1* torf ^>}%i
S m
to^A0i Wk'tit*®BJl' llb'» î lESBifce? “  TT-*T* t; -'•-.■Ti-aF  ̂ TP"P-”  ^  ##*
jp,*# tent# t e t e i '» V**',. i M i  M l  to faa«»¥'-»«r, atoi- 
«w# «#w» »fte M . %r*'*:to asto to# mmmk
km  tev.sf araa'-i*# !*«« SI € i9m  fiteai ©sew m m ,. 
ymi% a fs  i l ’oa tsm Ckigmi- _  „  . _.
€m.,tt ateikjiei. »  to# s*-£*- —ftes# Sftoeer f te te
Ottawa Can Be D e p r ^  
Pearson Confesses At Meet
Americans Told To 'Hide 
In Saigon Demonstrations
Pay H l»  h t RCAF Pilots 
To Be Announced In Ontario
® ffAW A teAM**|toi»*ito. ato i® M a t e  te  to*! **«
ii«r% ' to l i t  4#-;
M # # #  m x  Itm m m *. tto iCAF',
totoA 12 e Atedsjr, ^ '.xa#* ##'- iw—6 ^
aas teawto tteey- 
'fte  in#* te-f i# te if#  «Mii#S' 
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•  E M  C©fttoru€*te# «aii 
Eacavstea#
•  Lted Clearteg 
r-A ff ,  F F F IflW fT  




iTf Z lOto Ksfil tm »•« I»e«af-|. it«i#y 
>*rtyto« te«f#r* •
«ta» to Ite  I3«lte_ %mm Rm \%<m, M « te *  to
I« fi^ -, u  tiemmt m.$m» Otm-:imrr..
i f i t o i i  tte  » M  toj " I 'a  0M | to W *I% * lte»; 
I to l E iia.. te  M to; * •  •  « y « W  to aaterity'.'*
' I i tea tec-iWj* « l if ld  to Mr “ A tiiten iv  s*'
iBf ri'wri la m-ti.r«* a *  U.S.'ffi'iiu-J,y '«tet | 
riiry  pi.ir»ri» ■■feMfoidiZ* ’
N A M E S  I N  N E W S
Salmon Arm Man Appointed 
To RCN Halifax Command
C»»4, Amtnm fo Ctoter, 41. (ighi f r retd K 'fty . At 
to SilmoJi Atm, BC.. Ktlll tilt#|nsti«i'!fi i> bsgffit empksyef, 
over rommaod to tte navy‘li federal governmcat tiAtuhi 
Seventh Eicon Squadron at an eaampl# by adopiing
ployee driver edufstk! 
if tm i. Keith H. MacDonald 
told the B C. Safety Council 
confercnea In Vancouver
Halifax April I I .  the defence de­
partment announced Friday in 
Ottawa Capt. Collier. »tx> hai 
been director of international 
plant at Canadian Force* head­





M arrtert asflwiSeid fiteybw  
wssfeki »“«d tey and
ateat Virti5«mei#
ftodic-rt. mtikw* and toEeeft -up 
to Ite rkidi to tr.«for- 
in tte ij-iiif#r"«»y rjty to Hue. 
abaut Stoo periaii* turnad ««t 
for Ite talrii of k wrrte* of r»i> 
Me* toganited by 0|T©*lb«« ele­
ment* wtdch apt.#*! to vit'tualty 
©w-tfol the town.
Beth demonirratton*. w e r #  
praeetul and wetterga.nired.r 
In SalgM
U.S. Hunts For Draft Dodgers 
Needs Canadian 'Side-Kick'
OTTAWA ICP.s-U.S-. teverti-jsf ite  FBI ogserkted to C*».ada 
ler* wrtvrtoi C#fi,*di*» teK e ifiito  If m, *r#  toey tequsr-ed to 






SYDNEY. N S W. IRwiteril 
Two former Auitrallan army 
p^iiungle warfare axperla flew 
a ld i^ to  Viel Nam Ihli week
dadgcrv mml I *  SiCcsampiBiMt
te €if-.i4im  i«4ire, Pr'l*«* Mm- 
titcf pe«|-*«* Sfeto tte Cum. 
mr*ti Tburiday..
It eft *1511 to 0f^#t.lU9H Le-ader 
Diefesbiter. be laki be b»* re- 
cesved *«i.*r!pliinl* aaout ifc ftti __
rn ^ c a T T w e fit* ’ ®* F©d«*) Buresu to fnve*-%}y i»f c ia lk lload , port Moody, 
if it io n  -  uft»ccomt#ited b y lB c . to Ih# abience to an 
tteir Canadian CMrderterti- 1  hcMP or local police officer. 
Mfarchtof CanJidla.n bcwne* f»r>, *iid if » ,  ufwltf wbal arraiiie- 
allegcd draft dtidieri. jmenta'**
rfotoa ate rmttd  to tte  
' P, Mw»! FBI toflc-m qwe*- 
liteiinc Canadian re*.Men!i te  
afcompanied by the RCMP?
He •{«» taka tf as FBI offi­
cer W--3* firrm.med to quertK# 
"'membera to tte Br-tacoe lam-
Municipal Affairt Mlnliter
   imptell announriKl Friday ir
War. He wa»!''*‘‘*«Ha hli department will ad
to the SeciMid World War aiKlif‘**Pb*U ced n
to 
to
teach American anldtera how to 
fight the cluilve Viet Cong, the 
Sydney Suteay newipapcr Sun- 
Herald report*- 
, , , The men. Col. G, Warfe, 54,
the Korean ar. e a*!Virto a li e art e t ilt a -’and Maj. Fred Lomaa, 52. for- 
a w a r d e d  the DlatlnguUhcd rcgicwial district control) merly members of the Auitra-
Service Cro** for acrvlce aboard hoapllal ions I rue tion ftnanc- llan reaular armv. are from 
HMCS C a y u g a  during the 
Korean War.
An 18-month-old gir 
in fuburban ftum iM  Tlturaday 
whan ah* fell Into a concrete 
reeeptacle rontalntng lea* than 
seven (nche* of water. Police 
m M  A id lM  Wattlet. dtdghtfri 
of Mr. and Mr*. Andrew Mol- 
Uea, apparently fell into Ihe 
two-foot-aquare tub. u*ed fur 
watering the family cow, while 
playing.
The big plywood fence sur­
rounding Vancouver's c o u r t -  
house fore-yard where a "mys­
tery" fountain la being erected, 
got In Ihe news again Friday. 
Mayar Ralhle offered to Issue a
ing. Mr. Campbeirs department 
mailed a release to regional dis­
trict office* throughout the prov- 
i l drowned Ince explaining procedure* for 
distrtcti t« tovy tixe* for hoi- 
pital conktructKin.
lla  reg lar ar y, are fr  
Meltmurne.
They have been hired by the 
American otteratlons mission as 
(wlvate citizens on big salaries,, 
the paper siiy*.
The Sun-Herald say* Warfe. 
former chief instructor at the
AustraUan army'a Jungto trator
ing school, was reported to have
B.C. provincial conciliation 
tofiear m#rla<* wts ttgrnfd
by Ubor Minister Peterson Frl- . „  . ^  ,
day to merliate a contract di*-!'*^*'” HOO.OOO plus ex-
pute iH tween more than ,10.0001 K "  •« Viet Nam. 
coastal region wikhI* worker* I Warfe, who retired from the 
and their employers, the forest "«'h
companies. Mr. Sherlock Is ex- ncw*pai»er In an Inter
wcletl to meet with Iwth sides 
following tha Easter holidays, a 
week hence,
A bomb exploded In a drive­
way at the homo of the Cuban
permit to any serlotis p a i n t e r * " f  «u anti-Cs*tro news
who would like to take a crack 
at prlits of 890, fU  and 119 (or 
the three best murals painted 
there.
The chairman of the Canadian 
Highway Safely Council charged 
Friday that tha federal govern­
ment la not doing enough In the
paper in Miami, Friday, blow* 
ing out the window* of his 
Itouse and damaging the family 
car. Armande Garcia BIfrede, 
48, publisher of the Spanish-lan- 
gunge weekly Patris, said it 
was the second such bombing 
In six months. No one was hurt 
in cither explosion.
SOCCER RESULTS
IX)NDON (Heutersi — Re- 
suits of soccer mntches played 
Saturday in the United King­
dom;
INTRRNATIONAI.
Scotland 3 Engiiind 4
BNQLIRII LKAOUE 
DIvlaloB I 
Aston Villa I Northampton 2 
Fulham 3 West Brom 1 
Bunerland 2 htoke u 
Tottenham 2 Noli* F 3 
West Ham 1 Burnle/ l 
Blackburn vs. Man United ppd. 
Blackpool vs, -Neteeastli ppdr 
l#eds vs. Chelsea ppd, 
Liverpool vs, Sheffield W 
Sheffield U vs. Arsenal pi
I Bristol C 1 Portsmouth 
Carlisle 3 Ipswloh 1 
Cardiff 1 Birmingham 3 
Coventry I  Bolton 2 
Bfchiy i  JUytoii Or 8 
Man City 1 Plymouth 1 
Norwich 2 Crystal P 1 
Southampton 3 Mldiilosbrough 1 
Wolverhampton 3 Preston 0 
Bury vs, Huddersfield p|xi. 
Rotherham via Charlton piid. 
iHvlsion 111 
•BeigbtotteMVtowill 
Exeter 0 Shrewsbury 0
view that another Australian 
jungle warfare expert sold the 
Idea to the Americans.
The pn|*cr quotes him as say­
ing; "The A m e r i c a n a  are 
greatly Impressed by how the 
small Australian force In Viet 
Nam is trained compared with 
the jungle training of their 
much bigger forces,"
Mr. Prarton said c# arrange­
ment* have tseeo made to allow 
>uch a prsrUce.
" I am Informed that Inquiries 
In Canada requested tiy the FBI 
are normally conducted, when 
they are required to t>e coo- 
ducted, by the RCMP or the po­
lice force having local author­
ity."
The prime minister added the 
government would answer spe­
cific complaints a b o u t  FBI 
agents m Canada some time 
next week.
He wft* referring to qusstioni 
placed on the Common* order 
paper last week l>y Ron Baaford 
t L-Vanrtniver-Burrardt.
Mr. Basford, a lawyer, asks
Mrs. Gandhi 
Meets Wilson
U.S. km tM  
Slander Title
MOSCOW <|t*uler*» — Fte-: 
ebp Mtoiitor Aterto Crwmyte; 
im sste toe United Siatw iteay 
to' btoding « sewSd r-fefc#xi--i;B: 
sl*tert"iag Ite  tevtfl UiU®H-
"la BIO rapiiaUrt eoastir t* 
Bs«» tiateer Ifvtltod a i* l» il:  
Ite  teviei UftkjB, is# lerrigii- 
ptoicy ate againit Ctonmunltm 
per aquare roelra than to Ite  
Uftitod ita te i."  te ileetsrte.
Addreik'tof Ite Sovte-i Cxwn- 
mwnit party congresa. te  satd 
that rv«i to tte p i t tm i  (rttua- 
tie# it was Bfcetmsry to deal 
with prBb4em* which have be­
come t ip t  for aolution.
Gromyko Mid tte UJL meat 
withdraw It* iroot# from South 
Vtel Nam and "dlscofittotoi at 
mice act* of piracy agatnti tte 
Democratic Republic of tNorths 
Vtft Nam. It muit stop tram- 
pitng upon the Geneva agree­
ment* on Indochina and elemen­
tary norm* of tolematkmal 
law."
f»rtMt dsmgk tou  
ita r  '*# atm afi.
A lasMMMTinr 'Aectoae fea nao- 
r«le l i  esfiBcled amoiif uvtga- 
tof*, r*#M> ate oiter
itsciev te*^to« pitet* w'te d# 
M l i f f  tte spectal pay te  
ef»a»**-
to All ftftii'tfni B tM b t  
#  Fasl ate EtopeteaUa 
Oter M years aatoniatlvt
•SfWtliSM#
D. J. KERR
A i ^  B o4j Slwfi 
1111 W. raM  7tS4tlN
D e i k i o u t  
i m l n f ' %  P a n c s k * *
• te  waHto# t i f  oa# of
t# r  ntottmg. iaiitirtw 
a t Ite
m iM lA lt
Meet your friete* toirmrrow 
• te  enjoy a Pancaka Breate 
fato
Locatad at tte Stetscxi 
VtUage. Highway 97
“Watch fof ll»  
Corned Wagoo**
Oilllnghnm 2 Bristol R 0 
Millwnll I Brentford 0 
Peterborough I Grimsby 1 
Queen's PR 4 Workington 1 
Hcunthori# I Swansea 1 
Watford I Oxford I 
[lull City vs, Southend ppd. 
Mansfield vs. Bournemouth pixi. 
Oldham vs, York City ppd, 
nivisioii IV 
Chester I Rochdale 3 
Colchester 1 Wiaxham 1 
Uncoln I Torquay I 
Notts C 2 Chesterfield 0
Darilngtte VI; Newport ppd.
Port Vale v», Barrow ptxi, 
Blockport vs, Aldershot pixl.
IRIflH LRAQUK
Ballymena 3 Derry City I  
Bangor 2 Linfield 6 
Cllfionvllle 2 Glenavon I  
Coleraine 2 Cruiaderi I 
Distillery 4 Gltntoran S 
Portadown 0 Ards 2.
Munich Clears 
Two Ex-Nazis
MUNICH (A P i-Tw o former 
Nazi police officials were ac­
quitted Friday of charge* of aid­
ing and abetting the 1038 muss 
murder of 340 Polish Intolleetu- 
iils near Bydgosicz, In central 
Poland. A West German court 
said there was insufficient evid­
ence to convict Jakob Ltelgen, 
(10, and llont Elchler, .15,
'Stark, Clear'
ANN ARBOR, Mich. (CPI 
— Commonwealth Secretary- 
General Arnold Smith suggested 
today that the Rhodesian crisis 
is as potentially significant to 
the future harmony of the 
world as the Vlat Nam conflict.
Tha Rhodesian crisis may 
seem, especlallv to American*, 
of minor significance at pres­
ent, he sold, but for the people 
of Africa and Asia "It raises 
in very stark and cicar-ciit form 
questions that go to the root of 
mankind's prosMct for the fu­
ture,"
LONDON (Reutersl -  Indian 
Prime M i n i s t e r  Mrs. Indira 
Gandhi arrived here l»y air to­
day for brief talks with Prime 
Minister Wilson on Britlsh-ln- 
dian relations and International 
Issue*.
Mr*. Gandhi, en route to Mos­
cow on her way home, hekl 
talks wlUi President Johnson in 
Washington and won a renewal 
of American aid.
Shf #m  tiaiN> tere lafer te  
day in a stwclal fkiviet aircraft 
for M0.XC0W where her talks 
with .Soviet Premier Ko.sygin 
will Include a report on the way 
India and Pakistan are imple 
menling their Taxhktnt |H*ace 
pact: Tho accord was signed In 
January under tho Soviet pre­
mier's auspices,
Indian sources said tho talks 
also will cover Indo-Sovlet re 
latlons, including India's hopes 




PENTICTON (CP)—A 43-year- 
old Penticton lawyer wa* sen­
tenced here to four years Im- 
priFonmcnt today after pleading 
guilty to theft of |I3,810 from 
the law firm to which ha was a 
partner.
Magistrate 0 . 8, Denroche, In 
pasting aentenca on ChrUtocAer
c fis ifl#  tfy s c  MiM te  teofc iflte
consideration that the money 
was taken from funds held in 
trust.
The magistrate also noted that 
Ryiin dhl not return to Canada 
voluntarily and has not made 
any effort at restitution.
RKIM ACROM SURFACE
The hovercraft going Into 
service on the English Channel 
this year carries 3.1 passengers 
across In 25 minutes at 80
m.p.h.
B.C. Hydro and Power Authority
FO R SALE
53 pcs. 30" and 36" x 5 ft. Sonotui#
Location: Vernon, B.C.
Inspection — contact A. C. Hatch,
Pbofie UntlcQ 2-3003
Address offers to
      .
B.C. HYDRO and POWER AIJTIIORITY 
DISPOSAL DEPARTMENT 
970 Burnird Sireeti Vaocoum 1, B.C.
HANDBAGS 
REPAIRED
An* IriHi or mtks. 
Alto cUanlns * n d 
r*«lor*llnn of hind 
otrvtd bail.
XAV'S RAnntP. AND 
NIlOK lltPAin 




dhildren sometimes can see 
13 or 14 star* in the Ploiado.
.hMwh*NN#ditBt-*ein» 
pick out only six or itvcn. ^
Announcement
l̂ lciklc)ohn and Gower Architects,
are pleased to announce llic opening
of a new office at
14fi;i M ill Street,\Kelowna, B.C.
Phone 76.V2SD0, with Mr. Peter f-ulkcr, 
M R,A.I.e., A.R l.H.A, (Poly, Dip.) 
as resident partner.
KELOWNA UONS BiN(K)
Memorial Arena, Aprfl 20tli
Doors Open 7t00 p.m. —- Play Begins 81OO p.m.
$2,000 CASH PRIZES
20 Games
LMra Cards muy be purchased for 50f.
Bonus Prizes
Advnncc ticket holdcrb will qualify to compete for 
"Bonuii PflzHrThc wthiicf 
question.
ADVANCR-TICKETS’ NOWON 
SALE AT’ , . .
•  Cnpozzl's Grocery (Kelowna)
•  Wlgwnm (Kelowna)
•  Johnny’s Barber Shop (Rutland) «
•  Robin’s Lucky Dollar (Wcsibiink)




MON. and TUES., APRIL 4 u d  9
SKOAL POPOUIR PRICtt 
S K C U l SCNEIISUO PiSrSSMANCES
iM.taruaTrai.m-.
T lb ig n iW i^
^  vfOIAOtoiMiiiwr.̂ ##rua4




7 and lito  p.m. 
flat. Matlmie 
2 p.m.












WED. (o SAT,, APRII. 6lh to 9lh
in







Show Times 7 and 0:10 p.m.
Bpeolal Matinees — Pri. and Bat. and 1 and I  p.m.
p i | p f  1 1 1 ^ 1  ( f i y  l ^ * f
Attack By Flu Bug
Bad Problem
KiLowNA DAILY couRiiR j Sfuafion Well Handled
CITY PAGE Says Heallh UnH Official
■  P  B  ■  M  W  ■ ■  1 AltoCAtifife •  %-Mm. Las for smt* m
April 2̂ . 19IA 1^3
MPs POUSH UP MAC APPLE 
AS 'OUR MATtONAL FRUIT'
GiTAWA ieF;£-Tbe Ceasu- 
psfeiiftd 4 .̂ toe Ueia- 
foto rnrndm 'Ikm-imy W pv- 
tog riitotosg to a toi toat
St '''toe sa* 
Itoail d  s'S‘<f>S‘^s
I t e * *  • «
I#-. Ii»m r Hapiey, Itoasai 
M F fer tot f
«i«a d  U»Mm mA  a 
ctoiK, toistotoste toli—*$<•
fWE't*^' »  J s A * m irym 4  
to* « .*p r  toai '•'** swr 
^  •  .toi>: •«>%>» to* 
f  •#» ■" 
f l #  te i *m f *1
Csffai'fcw
r*s»e-
toe r«s%:».*-i,t t# to* 
Mseteitotiiral Cwi*.,- 
^ t t o i  tm t  
Mr. Markj- **to toe Mel*-
tScto is a Cr*s#3ti*|t
as4 toiisrws vSiap les- 
Tfee \'*.swrt:y aa» fsrs-t 
p w *  !*>■ J-fc*® Mcfatoxto 
4B afoiS is msm 
Qmmtm IWk. a^fm ka^'tog 
to*' t'aassi *iatoa- 
lk«e fe*ii isii u  toe tostoa 
«l *  tos «# H i  smsik-
to<s" ljS:',rZ;s:wm ,is %»i-
i-,ŝ -iyr to to tototoi to,* m*P'
■miM,
lt se if   la  bees fp t  !«©»•»  *«re  %l»
towzwfsi to* itotows# s&mar,. m i  toai »  toat aeaiew# 
»re«. tto  wmmo/sy u vtofvag Pe W •  auto-
asto « «««•%'. Or. D. A. C»ajT|.t. ®itea,i.
!■*■««.'.aJ toaS* elticer- spa "'T lw * b  *a *»*4 to
« y .  |«*ss tto totPi-* ■fetre.,'*
Is at «« Bs. Ctorto De, CiarAt sp«l -"We tev« iMst
say* *t ss„ »vtov.»g M isii tor- « ® to* csesu»*aaty for nsw# 
to*lppt vJ Cv¥ft:asu*3t/ tot ti-y* psi p« pr* vtov»«ssi>- top- 
•«s« a»e«itoi«'tot»4. at- as4 V'sto e
■ Oesfvtie a osjie-ito^ ĵ*fliKMP| FEECAl’f'IOXS
iv-ea*. d  fc*s«' rcpsasi far forJ-
liiW â iŝ iEyiiV 6̂lS
viff'is- w',«j to' tox-p’Sij* it  pw ivw i
to«*
TRYING TW RfflCS AT CITY PARK
TIsrs*' ‘ -s.#
* p  d  *ra
|A»ypvMW «  fiiy
jp ji  paa lips a toil fotoy-
Tt*;» * i f .  Jtsi to I'tS&i,
Tr-wiy mi ©*»«;? 
Regpa. I to  sisiW'S w « *  mpp-
«fig to* K*^to» 4# a *  I'.***, 
tosoii to# as*«T»-p>-fei®fjs, 
s*»4-s *$d stos#:*. &*-,-ea'5y, 
toto4 tto toto.s:’.. *9' ts.l®s« P-:to
pMi!-
%tx i* ts  si sv„j;i.iSi|; I I *  }̂ r3T>'-
pHi*w-**'a,. 'tol »s s«!!s -tort
p 1 ^ , .
Warmer Weather 
Showed In March
iiM «# fcp* «i%  IS 4P'»s I lk , '11* mmm mm. M l Y l*  itepiesS iw ^ fe rp ik *  5»:
ito to  m Em m m  sM  © istert p''sb M 'l apst y**.r, ;iMkr<# *® i i» * fo ^ s a  M  tto;
•'to 'p'pi'fa «*'*itor «>'»k;i 'Ito  «;«»» »■** pS- %«pr *** M «s. «» M*ri'A jfi
to it* !#«■*'* ps'i* i l l  mi s : «t.»a **■£«« mgrm-s. togtor ’' h>mm$ i f ,  •■**
Ml (k* imelA- Aferr -mmimg SB-Sto m«rt p |'*«i' «#» fa^li'e^eetoia 1-
ito« •  imp Mfcj'efe k ft  ito* #:«;#'»• tta* j* * *  SI-I eswapiate'j l»  MiU''C% tosS yrm  fel* f»*t-
ffo i d  i ^ l i *  l*i»tfes Ij'Piito JS.i p H*#*" **»■ !*« « *•#  itoeii w «i p fe*li
H *  wep® ip K,*S-1 f l#  «■#«* Isa- |«:# i |  a«!ca«to4 Mi«1fe l|
#« r» f Mpi's'ti »*s »'«||;»*s'SlitN.w.fwNi pj’i’tewsiy Sl<i|«*ii « fc« «f I i  iwsM4|t?| Msm 'A 
ptopd rjf tt#  fegwe far Ipsl yepr, 'j® ito *,*=me « « *&  •  j-ppf ;i5A
Search And Rescue Group 
Sent Out But Not Needed
WHAT'S ON 
IN TOWN
Boy's Clid} Eying II.I 
For Sth Annual Sportshow
*!« cpri'jasg m.- ?« s*i*Asis-
pfter-eiSesto fov« btsca fef,!-* toS'j- v*gw«#,Av«
it e  ts -f feps* toea a te is tte  to ^  - i p ^
teispistpt v'i'ato«4s d  ©sertose#
I 'U H ^  IMAfili'ifMiyD to%«‘iB|Ma**l 'i*
i ' ik':' €m m t m m 'm  fo * <fo*»
'̂Ass«"*rp pte c©d»'S6te t-y tob
'22*4.^*% .'“^ “ -1:
A ite  S few. *to i>  ^  ^ A
fi.viwi.iwi* r»- ^  ^  ^  wfotowt to*#,
*# 5a#p !»#sr |4p*»» «te eitow*
* * '.«  ©e ««Sar»«S toc*'«« * *  ***  * * * *  * '  • *
'tps«ap«»s Pi W* €*»SS
paJi *i«  are^fS p»>: ■.7*% L 2
"Itow* is •  PI p .
i,i.s’!;it xtof i&is to ''fP-M 4t"im'\ ■ sP.rs foK* is ss> »*te iar 
Ctoto* iP ii to p'rtov'Sto*.,
tfeps tte **  i t e  are u d
1* a »•■"¥*».»'I ’ *'*** p r* up-




'■ IAmtmm $ '«*w» '»ii,3 p tesil®
fit-'
r'ttkto to tsuiiEP* Wttia*- 
Isiii^ twae




, .teiitb iiisk»*'»iii F f A jfg. tel* 'I***' -re'iii'iftte w  ^y\mm.
,i »«*!> p te  Ste i'ita ttr*  d  *Stiis 
fitrpttnul A***a * ■* '**tep' -kwiSM WtoW'*
*a,i « jtm- -  ttet « i« *  «to»-
feif' I te  KICXSŜ  1 
'• ' i t  tegbfey M gter ife u  p r * * i  I 
fc^, A ian i «f ,SS mi'tef *4 rptfi *, 
fe ii iM i >«*r mMJipprte 
«dy p ii'pf* i»*i .jeiMr. Ite-ie: 
* * i€  tm »  d *)'i dS j**yi|.«t*i4«5,j
tte* j'fipf' »tei <tmr i i«  •  j* * i  I 
*ga, I
A te» l d  indies ©I * » • ;
Tte Kele iik* te p n h  p in llrs tw a  rrwaser *i»<f * r «  ta t te jf * ’** - ^ j
Rrsn** »«* t'»u«i .%si **f 111# i»4*li Isapr****'*^ *®
*tel'tljp »(!«* ? ,ti 5'JTO. Vidkf »tea Ite  ip i 't *  » ri#  :* * *  ^ 1 '*  to « **  ;
itirn p ttnall »*♦ tri*y>fl',fc»6»' J« fi%-* f##| t»|fi to pisre* !!
te  to tiautec to a i-aqteti i'sr»c!’ ’ ‘Tbry tald Atd M  i f - , , *•>'*- T te  te  ;
atorm. quu* aoy twlp m  I left itero.***^^ W M  te«ss»* mtijy A»*s;
(kcwpPBU «4 tte  bnit dci'Uii-'-Mf, Aftasl i-aKt * •  aitoay
tefcii.tstoBCr a te  wrre l»»l sreu': Arttee A u fa ii p te  C o u r t , I * ' » 
teackrt for t te  tearh im ih rs M iln  Ko\'»,lc iB,*«'rrte tte ! • *< *  teS
• t i l  iKte c*f OkaBagao l-»kr. i icarrh  ate tr*Cte r it l te t fe>ate?*',2r* *  ^  .
Thi occwpiBti ic te  tjot i4rr.u- ite hm{ mat gt,»n« * te a  ite y  ■ * te f*  pciie itx  aayi tfii* yeat 
fid , ainvte. ^*:,to which tte tw-swratuf# im t
H * ©»?"** Om» a #  te *  few ara'p s« ««, «,»
^  ‘s  m«««. « *»  :g n ,^ *s '4 a r -"
F # S ^ ,  te«4»«t¥" m :# « *  fo r ite  te«^ ^m4 ♦ m
tte  C l»  **to tehay. ata to  gm .. i«iw tw*w iiy, to i m t
' M r Ptellltwtoi iA'i-a tttis tte tif* ’ c i l i« u to  *<eifei» rtente® *»>m§ foe Itete
" '*  'TWtm m m  tte  V V '*. & I te ite ' *i
ftuairs piisi ■I'ljwvii 'lii to# -iiiiW'’! '’t'tei'te te'at, tote meafowp 'tttel
pit I  Aiiss'ii!, ||, .mrtete te ;*te tte i,..te  te'toMte PJ to# 'I'lte iste  i» f*»
-iSkf « ^» l maS :&*■,■*»'»" I r iw . ite  fo js'fS i;*# '« ''# i« te ’«* «# Ste .rt*S ■»*it
te ito iit €k*m I t*  rw » :l mm mm ««jfa z* ^  f ' t o #  j  'to!a» ^ k ip  teM ' tolferpfote FtMtef
r iw ?  - 1s t;?  1.2'
tteiifcte VI m i V ii, te t • « «  te f*  ’*'?
fo * t e i i  imrnymi. te*tea' ^
A« '4i'ii,"p i'dJ te  te'i4
town I 'l fi « i, iSH,:d ifi.itoiflgta 
M*y-W' M, F, «# fte'r
ttotes i t e  Ite  Ftetok Oi*'
I  » m  
t il* *  iiite  i  »  I t
Uni liNNr̂ iiiBitlayrit' 
t t i « i  |it>4i*




(CPkUi -«a4 fiM iifo t I
p,*a. * S p «  —fipfiHiitotel 
fot-aikiel TttenkMAt
' SS |4,':!'« — t&'swt"* Ktiaate 
iteei'.c'te'aifto itowr lersetii'i 
foss-ier ttesir#  l^aaiiair 
flm i i'w te i tlw ifli
A© 4 S fl© liiA rf«
tea l** |f®iwfs{fi#ta c4- 
fifiai* p**i tt>« irtm'ta'Ui* * «
»_ Si'M*ati|, i t e  -mmuU tt&s te  | •"■ai tifpftaiif -m-eKiM'ae*
ito lt'te  ie ***  i t  t te  lu r#  te  ite  i Aj'iTiil | |  ic>o£««jii6*tt*i te  »
„ ,  , i f u i t e t e ik w .
I te  Rti'i** Club i** i'*  iarsfteSr-'L „ 
fte m *m .m im t « *^te* r»te tee j<*T ltA A iflfll © I tF iA f
*  ' ........... ' . A _ 'ti'**«y»£:to*# iite gyistertir
A«»ito«' fwe't *ss,tesH4ty i i l i  |tete» «; l ' »  p«k
n  p»ti-te te i«f i'itesr *'Me-wes*tei5 ftif.jteier wiam mgi town sii* C«t,, .
,C5te»te Asfiri'M*. s*i4 te »#.,J4';5teir  T '
:|te »t-.*tee te a n rrk  m»'ant te ' t t e  K rte **#  F itS it C1'-.l» f*l. 
\ptmmt fyjmH-aSittfai,*, k^Pi p'isA ii» te #«'’sir»i.#
; feirtoi# Ite'P*. IMtfWt flirt,steettog. As e^iw m m t  iittt
■fw»l te e trjr *.ur lu'rt D'ka%"fowe it iiv iu r t  fm tte  arcwrt
jBtei-iirf. ifoip C iiii'f ttlii te ite ;t4 ttt te i&# »J5w« CteajaeesriiMi 
{lio ftia ti TV rtiO'H' tev* teto''it IS p ra
to.5rtir ite rt lAry mt.M  te  atoki Dear* la tte  4a,• te Ite
W'Ul te  tojitew will vptttt i t  I urn. ab*




Asmrm- i4K'''it«*5i te  isgfeiitit; | art la  4 i**ppN ir a tra iiiit iqfo 
is  i«altet*taA«l fjyyig I'P«I'<S-. ^
'»'** iifi'etert »  forinate# f'li-i AiRdiei''fiJtib Raiipidi GltNtok 
a**„ toad te **• •  w iw lir tezjtrt
felly Rj4,Tg*fi, p C i'ite  t  pupil jite d  I t  14 i.« .. H* 4*«rtlli*d 
«  C*Ato*l' Eieai«to»ry n # * ' ’’ifcsto-ptepirt" *'11# •
*«'4 te tigitote is  ekjecl fjiais's;**
at #to«t* R aii*y tite  te  r««il4
■ totsri sti* *ei ite  te»l*rl N l
lt*'te .»4  It ijA#*f#v.| to 
m-il stefar, i i f f t i s» iteftf ate
ikrti'l,',. Tte
«‘i«rite»‘ fite i ».itos Riily t-tirt
11 tei-eifrt toi'ieOy tJstta stetft.;
:ia i i i t te ,  U r.
Steiefl An.iil, prap't'irt'ftr of a' 
eity rertiu'fisi, *art te »'»» m, 
tte kke at ite lime m •  foot*
Til call m»» marte by Don 
Apflebsfl at t i t t  te l l  w te  »pot» 
tfrt tte  small teat cm the lak*.
to §8 or Mgte'r, rsght 4a,''» wbea'i.i lUlJ g«n* down.
Centennial Park Approved 
For Peachland Development
How*
The level of Oktaigan U ke flw te e  * prT»4rmxm d  tte Okam
It reacted 3® a.^ IJ » te« Ite iW M  tte» wteSt. T te  f? * * * !a , ,* Xratoisg ctwb f^teaa p't S:M
mercury k'VeUed off in the ♦ai-ulkm abk i» M 3  ^  ite'p.m. arrt •  W'clghUtftin* rrtulA.
f  •"'* )'me portion of the Item .
»a i march I I .  There i r r e  five year. The tow in IMS was reach-
ed April 15 with a level of M t3.
Black. BC. provincial lecre- 
tary In charge of provincial 
cenlennllal actlvltieli and L. J, 
Wallace, general chairman of 
the Canadian cenlennllal com- 
tniilee of B.C.
An old non .  dcnominalional 
be restored as the 
project In Mara
days of 50 or above and U days 
in uhich the thermcomctcT i l o ^  
■n the 401.
Readings are taken at 1:30 
a.m. and 5:30 p m. every day by 
obsen er C. P. Errldgc,
Aging Problems 
Meeting Topic
Word have been received from 
Victoria of ajiproval of the cen­
tennial project for Peachland.
Peachland will receivi a fed- 
erMqirovincial grant of ll.OtO 
for |>ark development. T h e  
amount to l>e raised liwallv is .... ,
II,«R. telMng a total of H :5»  |thurch will 
At>proval of the project camel cenlennllal 
from the Secretary of State. | with a grant of 1360 and local
...
minirter reaponstble for cciUcn-| Kelowna’s centennial 
nlil affair*. is a museum and the sod-break-
It was a Joint announcement ing ceremony will be held May 
which came also from W. D. 4.
Neville Barlee 
Speaks Monday
NevUl* (flUJ* Garleet « Fen* 
tlcton school teacher will be 
guest speaker at the annual 
meeting of the Kelowna branch
of tte  OlttncftR N(itorl«t{ ‘8eN<
project cicty. April 4 in the Anglican 
parish hall,
Mr. Barlee. well-known for 
hi* knowledge of early day* In 
the Stmilkameen and Okanagan 
will speak on sage brush and 
pictograph country,
A Kelowna native, Mr, Barlee 
has worked closely with UBC 
officials In recent years, con­
ducting studies of early Interior 
history. He Is considered an out- 
standing expert on early Indian 
actlvitUc* In the Okanagan and 
Kootenay areas.
were itarled In 1946, was W.03) 
in 1953.
The high In 1965 was reached 
June 15 and 16 with 103.01, Tte 
maximum allowable is 103.5. 
Measurements are made by the 
water rights branch at the foot 
of Bernard Ave.
Problems of tte aging li the 
t<Hte for diicunioii at a meet- 
The offitoarte^nmg t / i t e  last I7f, *t«»«red by tte C.ty of 
show Will be 
by
the l.te»t in sport* ectulpment night of tte w c o n -i^ f'^ " *
The rccmd tow ,mce records vintage ducted at I  pnv by Mayor V im
.to t  m laiA . . .  aam l. hoverrr^T •te.ker I* Mr, Clare
The Checker* Car Club will
Gold Cheques
displav a Corvette custom built 
car while the Kelowna Art Ex. 
hibit Society will have Mintlngs 
on display dally.
A Joint exhibition of wildlife 
will be held by Bertram Chich­
ester and the fiih and game de­
partment.
Door priat* will te  presented 
every night of the show and 
range in value to about 150
te* Mcwifd**iw ^ 1 * ' ^ ' '’['McAllister, assistant professor, 
te escorted by a guard of ,rbool of social work, Unlvcr-
A iM-n !«...« . . *hy of British Columbia.A teen towTT dance eontoei: Professor McAllister was
Weatherman 
Sees Sunshine
Skies should te  sunny through 
out the Okanagan today and 
Sunday but the weatherman has 
forecast cooler temireratures to­
night. Winds should be light.
In Kelowna tYlday the ther­
mometer fell Just four degrees 
short of tho highest tempera­
ture, 68, this year. The high 
Friday was 63, Tho low Friday 
night was 33 and temperatures 
on the same d ^  a year ago 
were 44 and .39, There was also 
,51 Inches of rain a year ago. 
The low tonight and high Sun- 
day at Penticton and Cnsllegar 
32 and 001 Ka mloopa 30 and 65! 
Cranbrook 25 and 60; Lytton 32 
and W; Rcvolstoko 35 and ,12,
Gold cheques amounting to 
133,623 were mailed today to 
NOCA Co-op members through­
out the Kamloops • Okanagan 
area. This Is a bonus dividend 
of two cents a jxjund butlcrfat 
or eight cents per hundred 
weight on the entire production 
of every co-op milk producer, 
whether licensed or manufac­
turing in the area of production.
This bonu.x dividend payment 
comes at a time when farmers 
must buy seed, fertilizer, ma 
chlncry repairs and many other 
items for operation of a farm,
"This NOCA bonus is Just one 
ndvnntago of belonging to i 
farmer owned co-operative as 
soclatlon, "Profits go bock to 
farmer owners and not Into (he 
hands of private operators,' 
said K. C, Sticklond of Endcr 
by, owner of a 00-cow herd of 
Jersey entile.
t  t n ® c tect 
featuring two prize* to the best 
dancer* on the floor, regard­
less of age, will be held at 8:30 
pm.
Tlie Count Fours will play for 
the dance.
A welghtltfitng exhibition fo|. 
low* at 9:15 p.m. and a magi 
clan at 10 p.m.
me
ilKkfy Jmntnt. a iMrd tsupil. 
t.»s4 te  *aw tte object at t : ! !  
a tn. i t e  that is dlsa-pptabtd 
about UtoU a.,m .H* dearribte 
tte obl'fxT as Ivtviag a dome ba- 
tow ate stove.
J 5: Greenaway, prltwlpal, 
i«,kk a to *  at tte date on tit* 
istftesr, ate initead of calling
I'FO au'Jwfiilf#. h* V'toited *  
C'l*»»i"wosn on the (W r aboue
T3*e culpritv were "upstairs 
ftident'- ’ who had designed 
a fl.ving vaucer from cardboard 
and lowered it to the* class­
room window telow! The object 
IS rxjw on di»t!lay on a bulle­
tin board. The lettering turned 
out to read "Earth or Bust."
NATURAI.ISTS MEET
one Tin* Central Okanagan Natur- 
leaders of the B.C, dele- Club will hold iU nextof the
gation to the Canadian confer­
ence on aging.
Kelowna's |X)pulation of sen­
ior citizens Is increasing and 
there is a need for action now
meeting Tuesday at 8 p.m. in th* 
tmard room of the regional lib­
rary.
Members arc Invited to bring 
niituie slides and r|)cclmens to
and planning for future netes.'the meeting. Also open discus-
Thomas Hamilton, welfare ad 
mlnistrator. said.
slon is the topic of a national 
park in the Okanagan.
WHERE'S MY MOMMY?
(CMirwr
Woe Is me, my mommy and 
daddy are lost, Utilo I.lanne 
Irtrnch, 3, of Lawrence Ave,, 
liKiks glum as she siIh on Ihe 
sieps of Ihe RCMP office Invt
|X)llcc office, where her par­
ent,h were quickly contacted. 
When It was thnc to go Iwime 
Lianne thought she might like 
to »lay Willi the iKillccmcn,II,n 1,1 v«,) l'ni uu- Nui e e  . ' "  " seven iiv
**rtouiidteiHter«w«wiiwhfete#re*hiiteng'*fti!i*^wtt}r** 4wittoyuMM*w**rew*ndtettwtton#ttfliT-Wfn’
iiard Ave. and taken to the talning her,
.»»DilLYER»i;.NlNJ.Uni 
RCMP aiiid a car driven by 
Alton Kraatz of Calgary failed 
to negotiate a curve on Belgo 
Rd,, south of the Rutland Rd„ 
about 9:20 p.m. Friday, The 
driver escaped Injury when the 
car rolled on Us side, Dnmoge 
Is estimated at more than IIOO, 
Police said n cjharge of driving
District Gardeners 
Meet Wednesday
All people with a green thumb
arc Invited to nttend a meet­
ing of the Kelowna and District 
Garden Club, Wednesday at 8 
p,m.’ In' tho Martin Elementary 
School .
Augustine Poesker, Byi ns Rd. 
will dlseiisH wood control of 
Inwiis and gnrclcns nnd new pcs- 
ti(iiidOH«>»He»wiltouKQ«»lidos«to»il 
lustrnle his talk,




A musical offering of choral 
work and folk songs will bo pre 
sented by girls of tho Ttorothea 
Walker School, Parol Road, 
Okanagan Mission, Wednesday 
at 8 p.m.
Mr*. Ronald Alexander will 
conduct girls of Gradch foiir to
incluhive A .vllver collec■   ..
i library fund.
!• ‘ , .
DRlVE-lN OPENING DATE MOVES CLOSER









0 Iwii'.v ti id i
flnbhliig tmiches to tho screen
fki;s?TBa g " ffiy ;.a  ffpfei'”j.vt!iiiff:
at an estl-plctoly re-built,
mated cost of 1206,(100. A pew
■ IJ lillg J iU M J fL  
was iM irrrnow sptek- 
wllh transistorized sound
installed and a new sriack bar
gra
e opera tlhg by\ April 1
I f  lliQiliaoM i . C  l ie v ip f iM t  ... 
4lf2 Poflp  Asciiiafo IMo#nii% ftJC.
R. F, #Af*4 .f 3HL. fyW idw i 
i i p m i M i f , A f in ,  *
Are Ventures Into Space
T'bc rv©«ts is  i|«  sfiK--
tif.«|aar «e nii'focii
L M te  m* li#
fowls#! piMlXip4Kt,. €m§ŝ  liw  mtA' 
tio« d  » i te  it
a CfersjJia* t e t e m  «  ■«*» 's m k m  
m m  m te iai coa-peted m- lit. Im 
sto tte tea-vcM.- M mk}: te ccmM 
te  f iM e w a ^  10 fook ^
te#*©#® 'to H m  «te» oreatod' ilim ,. 
#iiMf  itibQ )ii I t e  w fc^ ' foirtAitts and-
o iM fo li I t e  ttoiv-cn#.
te#. t^ . m ntte teteies* liiM tetei 
fitfe i4 te te  mm\ 4msm m 
mtktt sfcKc tmm tte  dbcfMH' -vpe$- 
l io i te  » "te ite r ite  fte *  te  GoA ism- 
I te  'f ite li'f#  ptimim mtih 
W g rnd f tte i  tete
10 tw H  '4HR lo f f« « i m tefsfi-
tet# i  M M t teateMfoi tte  ted tes 'w%9 
te  'ter A te i^ v  m tte . m pfcfi:; fete 
«i k a il  • «  ite ted  p a » r  to tte  
goeril a te  t e
»te»'te i« aviii'Ca te tte  iiiira-
CX tte  w te  itete.aie
•ttetf w .i»d£'iif«r*i at ttes# latt-a 
jfofcctofwvffits. te ifta.R% '«fefti»aus m.»J, 
|«wi# »•»> ' Will its fi 10 i*KpH f w te tb ff
« w lifW  « f w fc iif m tte  te  
C ite  l»  tfW W f Ite  »>si3iffiai»
ifgtom  fetjo te  o®r #ff«otete twawf
'“I t e  te t 'ta s *  'ft't# t e  t e i t t a t  
l i t  t e  I t e i ’s: -Itei t e  tM ik  He-
f'm a  lo t e  ' (M te #  te nc«.’IS 't l.  k  mm m te o iie t te «w«ftJ^fir 
t e  mai'Lf k  te fc  « pteM te m  
iffw m  hit}>mii €kai W  f o t e k  
ie «  m  '10 pfearti«fof M t e  Caoi 
^ H te r to  t e k  t e «  ©o««, te t  m  
lirtfte ; te l lute t e i  te  p te l 
»»v©» fee lofe. I l - l l ,
Tfee te Kafeei W'M t e  i t e a ^  
to fietce t e  feeaveiit « s«prf- 
Oicaeiiis I t -4. Ckoal 
trtoCiiKMi €Wie î pcM RaJfej’te t feecai^ 
tiie lO M ^ .to a m e t «f) tei te v m . Is  
t e  c f ^  te  Jiite, fe 'VC few *  
te te  iite  im p itte  fet-ytei
te k  fffOfet hmm4s. ««fe (efeteted 
m 4  Aai -Satei feMMci »»$
CAil te to t l#  'itefo te t e
ki. f fo k te M l fei ^  
tta#: - |  f.i.ai » ¥  tevfor i t e . f  
te  ttu t te Ck̂ .. 1 « il fotstei «kw'« 
te ' i» ^ » .  te  t e  ciaadj,-. i  » i l  fee 
l i le  t e  Mosi. M i#  *  kteiJb I4 -i3 .,
L e i '!» p o ite j m m  t e «  'imal. o jtt- 
Lei et :i«« fee sw©!# twav witfe 
tht eR ih,»l.iof Rvaliita^e « f tv ©a ij*e 
tii-ia.iiR| Kiaitiiaikt. i t !  m  tara to i')'« 
JA'ord te God afoj kam wfeat k  Ik s  
m:il- .May oor e m  fo a rtfa  fee to “Veep 
H it tmmmdxm-m,. a « 4  db 
f l i i ^  tfett a if  p foa ik f la M ii y # i . “  
t .|-||„  Tfek If te  te 
pmm w«J fefosteg,
—  Rev, r .  B n k ^ l & m i i t
C k m fk .
mm  BACK WITH 010 STAOR
m  t m  m u
Corporate Citizens'
( l i i f  Liffofsa Tmesl
A p jivy  te CmtMm
te' t e f i i a  I'kflH whitfe 
fo te ff  to  t e  pfiOfiple-s te  "lo o d  corp* 
o ftif fiiijaeatep" to fee te
feifly i»»i mmt in te  Itekftl | 0%ffn- 
Brtptte f i # i  to etfc  t e  feakflca te 
{nymeatf pfc^lcin.
Soch a policy **s  hiottd at by Traile 
ute Cfmuseice M utoltr Robert Wio- 
ten Id a Toe^to tpctch iMt •tek  
•hco he poinied <»ji that " te  import* 
ai»e te fofcip-alftliated compsnitf 
to Canada’y wading poxiiion is illust­
rated fey te  fact te l Canadian sub* 
fidiariei ol liw ifd  States wnpaniei 
account for close to ooe hall te our 
total merchandise iroporti from the 
Unit^i States.”
He added that an "all-out enrkavor 
on the pan ol this group ol oomparv* 
k i will fee necessary if sue arc to Hold 
our external payments gap to manage­
able jwoportions."
This "all-out emfcasof”  was the 
crux, of course, of the recent meeting 
of Canadian and American miniiters 
in Washington at which Canadian 
objections to the attempt to impose 
Washington's guidelines on United 
States subsidiaries in this country were 
thrashed out. It it obvious that while 
Canada incurs a heavy merchandise 
trade deficit in dealings with the 
United States — in effect helping to 
solve the American balance of pay­
ments problem—it would fee unrealis­
tic to expect this country to allow 
Washington to direct American sub- 
ftidiaurict to uke actiorw which w o t^ 
worsen the drain.
However, moving from the present 
ftefe. t i  wbkh washmiiOR- 
not to interfere with American sub­
sidiaries in Canada, to a further stage
te  actively e iK « w a # s | te s *  c«w- 
iisks totetirp up t e i f  foivteies on 
'half te  Caniida' as “toad corporate 
CiWfens** could raise s m w
i|tmitoes,
The most importaiii questmn is feow 
foreip-cooutekd compaisies can fee 
rewarded wiihout at t e  same lime 
p lic in i Canadtan-conirteled firms at 
a dtsadvanuie. Cmsccssions made to 
foreign sufeiidiaiies to persuade te rn  
to use r a w  Canadian and fewer im* 
prĤ ted maerials, or to make peaier 
efforts 10 eipoft their pfoducit, would 
help to ease t e  external paymentt 
gap.
But the ancillary effect weuld fee to 
place them in a favored positkws sls*a* 
v ii Canidtan compinlei indi ihi* 
would fee against t e  lon.g-ieroi Cana- 
d im  interest of wrxktng toward greater 
contrte over cwr own eccmomy. Clearly 
any "encouraj^mcnt," as .Mr. Winters 
called It, would have to fee i f^ ie d  
equally to both domestic athi foreign 
controlled ftftni and this kads on to 
t e  reminder that Canada as a partKi- 
pant in the General Apeement on 
Tariffs and Trade has little room to 
manoeuvre in this direction. Any 
measures which can fee interpreted as 
subsidies for exports, for instance, are 
ruled out.
Another factor which must fee taken 
into account is t l#  reaakm te the 
United States to any move which alters 
the current status auo in Canadian- 
American merchandise trade. It is 
one thing for Washington to agree not 
10 intervene in such a way as to worsen 
Cittida's fetlince te psyw fM i iliu s - 
tion. It could be quite another to ex­
pect the United States government to  
feted still fte  fl fiKrt© 
the effect of widening the p p  in 
American dollar outflow.
Bygone Days
IB TEARS AGO 
April tlM
S. M. Simpson Ltd. plana a huge ex­
pansion here. A major change in policy 
and a 13.000,000 plant expansion that will 
give employment to ISO more people 
was announcwi by H. B. Simpson, presi­
dent of the company.
20 TEARS AGO 
April l»l«
Tommy llnmilton, ex-mcmber of Ihe 
nCAF has been clioaen to fill the position 
3f social service worker In the city, It 
was announced at the city council meet­
ing. Mr. Hamilton was finally chosen 
after a special committee Investigated a 
total of 14 applications.
M  TEARS AGO 
AprU INB
The Kelowna Senior C basketball team 
won tha Interior championship' by de­
feating Oliver by a score of 22-17, In 
a hard and fast game. Kelowna players
and Individual scores were; Daynard,
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In Passing
The person who constuntly shoots 
o ff his mouth rarely fires unyiliin, 
•borb lin r-'   —      .
m R H  l!k i i l H  H IH t IH A PIH1T€>GIL%M1
Events As
■TiPfolet ifo AiluK p  # fC»f«Jipp wm 9^m
liMdsfec AOi
traMiMfoi fieaa ik« 
laap m e  prcas .ef' Caaada.
Meaircal I#  Prveir ffoa
•«clfcei4 fs«p«'¥s a® Qori## 
Ci7y tm
p^vmne int'uiki f©a.bi:.iritaa 
d  as f# *r m  foe
isei*ri, .«! G w  F»vf*;fcar.-c-rf:a-
'too® d a trdf d irtis rt feeay
ia f-ai' the ia to rid
d  , , . f w  tt#
»#sasefti, two mmi wsj«»ta#i, 
a«f«irtj. 'Of tl#  wweXetirt 
t w f  £«#% aiic'iiikQa.. Wa 
Wish fca d  k #
of t e  r»e« gfocp wnh 
te t e  proMcffti of iesrttrship 
and rrimtiv.
Dasw-aflky, t e  i»aeuBg €»«- 
f i r m ^  I h » a i i te f ity  Mr, 
PeaiSfM'j ajid Mr. t'avreau r«r- 
reetjy i te i  la t e  Lxbrrat 
|i»rty, . . But t e
by Mr. P»*rK» Mr. 
Favrew  fjot at * | j  w if#
Out t e  ff«v« te d rrvh ip  iwofe- 
l#sn fa r is f  t e  l4t»-r»t*. . . ,
Wtmt t e  tY*-or&-C:w.i(i|iaii 
pant! fit % ir*, H. H tftte iaitsftf
in tM» fa»j'*ert te ooi* that 
di.irftat byi ra te  * r c « i  d  
Jean Marcbasrt. Tbi? fwrntr 
( jT 't i r i t - f i?  c-f ?*»*• C o e . f t r t r f a t H #  
©f' Natiwial Ttade Ct4.kaa* did 
Bed t'’**- a »t4t at
th# Q«cbre tei.*.,*!. At Ol* 
law * »aw* fee fni-fiod Par- 
l i jfn c t i,  fet tj.»* a l«  ihwws
a.ftd
, , . iBrtv Mr. Marvfearrt has 
efhi«¥''!frt in a fr« rf«<*ijs.» a 
r r m s r ia t s t e  f e a t :  H #  h a s  w « i  
tfe# f t s r .M r tv c #  Cif fe ll, c a b i& e t  
t e ’cas'irt, t e  members fit 
the rtucat. arrt even sevtral 
r-nrtinitfe!# m f m W r *  of opf»o- 
litk'so ra r lir *  , . .
Soentr or J s ie f '.  the j«ygmlei 
and w « r o # iu i  men w t l l  have 
t o  give way to mwe vigorout 
Iradrrs if five iJtvrra! party 
want* to be<-ofne again a dy* 
namic foree m QwctKH- and the 
©(wmtry. . . .
Wtlh a trankiifts that can
« jy  fee ad,ter«C P *« a  fSfoH 
'Tr̂ sioa® «s (r ite t «« foKj«4f 
V# as a® ad*
v«i-i*ry te « sd t e
f!C«sait,'iia»5« te 4«fS.h. . . .
W*. i^ ,r« t t e  srtierly raiio-
fte'K te t  Mr. Tra-
t e  Q'ae.fenr ftm p 's
Is te *  13®# «l 
,p*»i B 'tea*. wa
rtearly feav» 
a ira re  epm directvim. am 
mmmiaum  wtert waay 
fMriiMted t e  tatefattea te 
esajntee w i l l )  m  I  passsma. 
W I Ife I fSSKtajiOSW*  ̂ site
(ik a ferteraliiMS r«*a* 
v a te  te d c fte  mM, only m 
il*  stfvtfi-ar©*,
as MMsirtfelKf a rtjfin a l 
and unrrai m t e  ©&!»plete i4» 
feer«£r« «f t e  federatvoe te 
M.f, Tt-udcau'* pe iitifa l shM*«. 
Tfe* federatioA W‘il|  im te b iy  
fee ted k w  wtdtei its*'5f bo. 
fere tes* te vairy ijigfetly tea  
sahys at tfet ftytsH 
wfeta It it a q^oyttteii d  te 
What estest it wtM sr«Jr fo* 
gate ectetact with t e  V‘»iiK*gs 
etement* in Oue-te# _ , , 
in^ais Rf'»a. "(ltir« fe  291
<tatfer« t ’i:ve*r«M«l-!! it
a tim d t e  ta»ei te?  t e  
Anftican Chwtfh. t e  e te y il 
of t e  P*t-»?r*ik©l 4ette«iwsa* 
tW t te Iteman Ca?fe&bfaj,»n, 
hat k fw 4  at Itzws# t  fetttem  
d«<-'amm't w fetch asUf.iwif-* 
clt3Mf and more regsi'lsr te* 
j*?;#® tseiwwn Arg:l>caft* and 
Calheilfi in « d t f  to teitlste 
a rapf«cfe;m#*t which i» si- 
ready a reality, T h tr* it  m  
•x s fttta tM  tn »tyir.f. as 
fVpe Paul VI d»d, that it  
invcdv'f* a rwrw ilep  to t e  de* 
velopmwt ef bretfeeriy rcla- 
ttons aimed i t  re#*?a?3tiihir>g 
unity In t e  W'otkl of Chriitjan- 
Hy. . . .
T h is  r»ri*r«h<nnrnt of 
ChrnUan cbwt.li is a |Ae* 
nomerjon both *pi,ntu«l and 
matft Hit and quite character- 
liUc ef our times. Peotdts
TO YOUR GOOD HEALTH
Can Help This Girl
By OR, JOREPH O«M0tJfER
Verity 1. Boyer 2, Snowiell 4. Reed I ,  
Morgan. Lyons •. Ltoudon.
49 TEARS AGO 
April I t t I  
r iv t  new locil company Incorporations 
wer# reported, all orchard concerns. 
They are. Apex Orchard Co. !dd,, East 
Kelowna; Hlllcrest Orchard* Ltd., Kcl- 
Dwna: Triple E Fruit and Orchard Co. 
Ltd,. Kelowna: IlllUlde Orchard Co, Ltd,, 
Kelowna; and Mahatma Orchards Ltd., 
Kelowna,
M  TEARS AGO
British forces, fighting on the Tigris 
below Kut el Amara, are rcportco to 
Save captured Um el Henna, twenty 
miles downstream from Kut, and hopes 
are held out that the siege of British 
torcei under General Townshcnd will 
won be lifted, and his army relieved.
M  YEARS AGO 
^  April 1M«
, ,The annual general meeting of tha 
Liberal Association of Okanagan Mission 
2I.V * l  l ^ u ‘hje’1 Hall. President 
Elliott took tho chair, and the business 
af electing officers followed. Officers 
ilected were: President, Thomas I.aw-
land t second vlce*proildent; W. 'C. Cam*'
ion; first vice-president, D, W. SuUier- 
sron; sccretai'yi Dr, W, J. Knox; execu­
tive commlUco; A. B, McKenzie, J.
>«>-drD[T.nna«her, JTl., Piicihum, G, C. 
no.sc. D, W, Crowley, S, T, Elliott, W, 
A. Pitcairn, 11, 11. Millie, F, Bawten- 
aclmer and J, Collins,
Dear Dr. Molner:
All My life I've had a morbid 
fear of choking to death. It has 
Iwcome such an obsession that 
1 can't eat solid foods.
I am a young wmman, but 
can't dine out with friends. I 
had a nervous breakdown over 
this and must take sedatives, 
but even swallowing them Is 
agony. 1 also have severe at­
tacks In which I  can’t catch my 
breath and my throat constricts 
terribly. Is there anything I  
can do to conquer this? —
Miss D.
The power of mind over mat­
ter can tu) a terrible thing, and 
In some Instances can do what 
It Is doing to you.
I'm not one to say, "See a
esychlatrlst," at the drop of a at.
However, In a situation like 
ours. Miss D„ I most heartily 
pe that you arc under such 
a specialist's care—and If you 
aren’t, I strongly urge that you 
consult one.
There may be a serious ques­
tion of whether your fear of 
choking • caused your. .nervous 
breakdown, Rnlhcr, the fear Is 
a symptom of some underlying 
emotional turmoil, which evi­
dently slnrlccl In childhood, It
not ('oiU(’l<iu.il,v ronienibcV what 
slnricd that emotional tension.
Mcdicnlinii alone Isn't going 
to solve the problem. Rather, 
it 1* nrcdlsely the sort of condl- 
foi ‘
Ihi
tIon r which wo need psychia­
trists! They dig out the deep 
and very likely unreasoning 
events or attlludos which now
arc making your life tnlsernblo, 
This also apiT̂ ui'K to t)o the
■ ■ Jn .which hyp*.
tion you not to let this be un­
dertaken by someone with only 
a smattering of hypnotic skill.
This Is not a matter of using 
hypnotism as an easy means of 
trying to change your mind and 
to not be afraid of swallowing. 
Such an attack on the problem 
all kx) often merely results in 
converting the morbid feor Into 
a different kind, and perhat>s a 
worse one.
Rather, a psychiatrist may 
(depending on his judgment of 
the case) use hypnosis as a tool 
to find out what Is really both­
ering you, burled so deep In 
your hubconsclous mind lhat 
you are unable to recognize it 
without help.
Get tho best help that la 
available. There is no point in 
a young woman going through 
life burdened as you are. Find­
ing the root of your fears mav 
not be easy, Inil In the end it 
can transform your whole 
life.
Dear Dr. Molnen 
My two-year-old daughter has 
had a. sweet, medlolnedike odor, 
to her breath since she was a 
baby, sort of a cough medicine 
smell. Could you explain this? 
-M R S . R,E,S.
A Nwcct, fruity odor is not 
unusual when a iTillcI huh a 
fcvqr, or may be M.iuowhul 
doliyuratod, It may bo duo to 
acetone In the lystem, and can 
be corrected, in that case, by
fliving fluids and sugar (fruit ulco would be an example), 
Obstruction of the air pas- 
Hugus, os nasal congestion, or 
lorgo adenoids or tonHlls, also 
may be a cause of this odor.
f o r *  # r t f
te®«#irtv©s
ti* \#  .mad© s»44;# as4
U w  it fee 
is t e  t s i *  d  ©femtet, evcw; 
i l  te"?' itove alsa tsagaitrJwi 
tesg*tivfcs isirssies ss t e  
'TSbe «i
irasifiait :fcirt os&m’SJ'arf-*?**#
ka* tfee irttefi d  
feum.ito saljiarstf. lYsa® t e  
igarstel f*«)? of vae*-. t e  
a«r#sac«s ®f mi
m* »f*
torrttg ti-wmal fs js te * t» 
W5#fe» a 
Rltfee«sHl, «i is
l*rt?ef diatefuc ferl-wf©® C *te  
c lif* a iii Asaftirx®*. Pif|.er. 
e&fes to iktdif-ty mi -iikicmm 
temato fee?*'#©© tea?,,. But 
the tfei? l « *  i,ditf© * l
R a te  cottM »©4I tie t e  i*'#!- 
wde to ifeis %aM 
d  t e  w«'M at Psj'i»fe»to?,f 
WbacS rsSS t»« j J5'to5'UI'3Kg 
»"*ts4ilf t e
r&l» eouiiflt. (Marrii © i
qtefee© I#  i*4ee-Pf«r.ief' 
Jam  l# *» |#  rrtfeff
•*U'*«ds»s.*r'y |wtwf«>d»4»>r *fem  
fee to t e  |jr®f'*a*
tne U f  a feil »'©<?»#
etlf©! wiil fee to *»  
drr fef '.fee tMfel'sr 
b6*,id ttm-rrt'y,ni t e  #*le «f 
tji# tj'Uffee-f Teieifet©# I*® 'to 
t e  AegteCaetodtoa T*'l#t.fei«s# 
Co »,
He this teJerv'es-lJeai
to' rtttog isittu'Mt'Mt. 
rm?5i4 fe'f ifeii fsvirttkmefst 
fert,y, trT*|i.^*rillr» »  h t c h 
*m.ld fea?e re^rvected ife®** 
W'ho fr«n fntfeiftg t'#p»
rewataltaai to ?fee fetiird fee- 
fore It, I'rrrtsicd I?,*
• • a
If Ihtr# »si an error to 
t»nx'e>dl'ure. the to!ervffltK«n ef 
the fovtfmiTietrt l* Juitifled,, 
even jf to furTfot pracUca 
thtnyi ara not usually so lor* 
mat.
For all retrlifa l 
the transaction will have to 
be Iwfua again If the two 
partita ' 4e«,«l«. M k m  
IhrO'tig'h, The Sof'tl»ry group 
(owners of Quebec Telcphooel 
will have to make a new re-
board and tha law will follow 
Its course.
You ran rest assured that 
the sittings of the board will
be closely followed by all the 
Information media and by tha 
public. Nn doubt there will be 
groups which will make rep- 
resentatloni for or against tha 
transaction, for the public has 
already been aroused by th# 
whole business. Le Rastem- 
blcmcnt |»ur I'lndependenco 
National# was the first to 
protest against the transac­
tion. It reproocherl the gov­
ernment fur having done nutli- 
ing . . . to prevent a French* 
Canadian enterprise from 
passing into Um hands of for­
eign caiiltnl. That was how 
the affair rebounded before 
the public and the legislative 
assembly, . , .
It  Is tho whole question of 
economic nationalism that is 
being posed. To what extent 
can tho board take Ideological 
consideration Into account in 
Its decisions without exceed­
ing tho limits of its Jurisdic­
tion? By u s in g  motives 
Inspired by economic national­
ism as a guide, is the board 
not assuming a res|<mslblllty 
that does not belong to It, a 
responsibility much more lit 
the province of the govern­
ment? . . ,
It is urgent that tho govern- 
Yhbht
government boards In order to 
reform them os .necessary.
Ifo* Jhtikaid MHRMa 
©Kwa I hsb  NM ggaxfeiag-
eg Gs^tisirtaa eta
©ee'. II.. I l iL , '  alkics'''« 'sasxwi
RMsg°aeisj| »  ^  IHiltiHfo
Iwa pieM|i# 'fMi 19 dan .
ffiCMi liMW' irH fria iiif
i ,  SoanKatdar w u
to i» c a l aa eii«aea fea-
SwSTS lOAH,,. iAfidl
g m m  ia  ali puts « l t e  prew* 
UKto fead feaea buoy ia teR  
ceadQr-
ffee U te a li aad Cteaaarvw- 
fevtts feid alr«Mbf cfeM«a tear  
caa4text» to m m m  te^ te te i 
GtSastojPW M«y«r i  V . J te a  
«i & c ^ » a  v*s t e  'Cmmtvrn- 
tove nflBiiifnaiif. aisa V.
te ' peaaoaiate aa i 
©tossrt M lpi sitexii prfortpa i was 
t e  L te ra l s te te rd  fetear- 
Tfec Ltera.R Rad itold
» wsî ŵpej towaafo
tfo ted  'if. C:. KrtifoF, a V t e  
Sfsaaeiktoliiasl teii"©*, to jkmA 
tow Itow tito Ce».twew WpW sppewwweswiw,wwŵ̂ŵ tosgîr TP*to<aspm
saxvtoxwsa 'eg aadi te -
irtet ,liB»ferr«d te te e R ’e#, «aii 
ittrJcl aa atsMcral istoeX-
mg m Magimsm. MaM., a {-•-
fefie-t «l w'fe^ was earrtet 'p
law CfeMwr d  Afsrt HiA„ 
' f t e *  *44 a ' IP ie  sM fo
mmut mm
te i'«  m  tew,, t e  t e  gm- 
m m m * feegM w te a -SHfprf, 
m  v te fe  m.m i ' i i  *«x teim,. 
f t e  lepax tm m  mm "■mm 
ffiS ted d m  mmt to <mt
tkm gi «ifi tte  to lte i., tte  
m'nm- to '*lzgfet -sss'* was 
Maycu* .Joec* ar-ted a *  ' cte.3r- 
e;*s. t«>®e,,pwmf3Jy,, wfcte t e  
.pre.vi3««i sd t e  a*K»£'W,tei was 
©k''.':lssL
R ste'it i« « i tte
,«f t e  tort 
a te  alxef xte tm m  ©tetow d  
t e  cSfvt'***. 'te  it« te ''t ite te a  
fite  I te ,  W, J., -am*
ti«!i'4ed I® ff*arrt to
t e  'Mayx *̂
'ftuitte te ?  14* - Ra.v*»r' 
ted kite t e  part,, ate ittoutuoa* 
te  'te  m t'wm  i l te r t  at -te  
UMsMts., ite i pt«««atod fete 
ff€«s attfteUte- R* iv tt^ 'fte  to
Mj - ,r«̂ S's;s:i*jay' «**'»
K*- to part .year*, a te a te  ra- 
fert'te  to t e  te *  lo' t e  -dteii 
d  te ' lito  W. R. ite te '.  <»• 
eg t e  ■ertdcfets.' Mr.
E.|ty©#r *4 * r©-etoeite iM M r- 
ai'-y ate 'R te ti A.
C£tj#to©d pr«*»ttet,,
'fte  tottor te ©  atotoswi t e  
«g t e  f ite f 'to i,  
}'f« epcte to fea^ itf'tos fef t e  
M »)«r Jaws, feiil 
•kted te t  m  raadtoito feouM 
vm  fey feimwlf.. a©d ti, was 
*r-im t <to take d f  m r  Boats aad 
#e? to wtu'k,. Tfee estomy fea* 
feeva at weu'fe while •'« » « #  
lymg iSEiriiSiusi."
MAfeT a m c E iu i
fh# tofeetJBg te a  pfoeeadieii 
to e-krt a e lite  ,«g d fje v rt a©4 
«» r»,*r«iS'V* tfeit wwrwd ©wry 
arva d  t e  K«'to«wa teU'tot,
t t e  ray 'W"** w l wp a* IR.iti'K't 
f. and 'te  r ^ t id *  area RtvtoM 
toto .»i« m«rt dWricti. Tfet 
rity  was afeie sufeirvidirt toto 
two R tea te y  f»t,
teotvth w'ltfe t e ir  tfo'feoa m  
fo f* tfeati a ifeifd of Utota pres- 
*«? foM an ©frtce* Her* I* t e  
|inp&»te U il: f t r i't  vica-preii. 
(inrt. Diiw^avUi; tvtvrnA
IL  It.  Cwrtute 
#ts; ,i*c rti* ry , Rfefem Ite r* 
ri» « : aM iite ?  s fc ftta ry . W. 
M IMw'srdi; tr»aiwrer, J %.
Etrcufe'*©: D M rlrl I  
tUtb'Was) Ward I. D. lioyd- 
Jcawi, E„ C. Weddea, 0 . Eftol*,. 
i  1,1. KbowI*'!, Ha,r'fy Gree, 
j  C Stekwrtl; Ward I ,  Geo, 
Itikhto. G. A MfKsy. A G. 
Mt'Grcfor. Dr. Boyce, Ma* 
Jmkini. Joe. Casorso: W'ard '1, 
K. F. Oxlry. Wm. Crawfoard* 
1„ R, CampbeB, E, E. Wltttam- 
•on.
Distrtel 1 (Ofeaaagaa Mla- 
atea). G, C. R Harvey, W. D. 
Walker, R L  Dalgklsfe. W. C. 
Renfrew. Dave Crawford.
Btitricl Ke. 2 (K.L.O. Beackn 
tfWft H im y ,  R. HtB t M  
E. Dart.
M i i i l i i  Mi* I  t laawiniia iR %. 
IL  %•!*% RffetA, MuiKMft. A  f t e
iM H I, _ic.« I te t i '©liSEii.. 
BBsiitrit' i l l -  I  iRwBaaiit,- A.
W, ©Mtessfe. fum. SstoateM, 
W,. A. R. Rarrtea,
If'. T. .fd^hk." Mc'ivcxt' ai^ 
Iffo- Gay.
BAMsIri Ma. i  xHbMai, Mika 
8 « i« ite . ffeM,. ifodmaa. V .
Walrlril Ifo. f  t<Sieaww«>. CL
W, WawL E. AxAm ted C.
C., Fsetwat.,
B te te i te * •  t i t e r  Cteakt.
g., T, Q m s d ^ .  Mr- ifatea. M  
C-
Raaciirtsto* tsptmsmg 
{ te e  m tA rn m *  *a &s' R te r t  
o te te ,. hba,,. Martto 
.nJKisto*' eg Agifoiiltore. wr®# 
i i . i s t 4  i» i  Maxar .Rate 
wtoiiad m  t e  p to cte te it wrtfe 
a p iiik a l tfm s k  vm m w f a  
to te  rs«|e « l sdfeyaciŝ  d  fotor- 
a il ia te a t  days, rsiinsay lasdi, 
la a i ie f itetraiaag .stetea, 
«fifoi#itiral exete*. fet»| te l wrt 
t e t e  m  t e  i t e  fetetot * t e  
jecss «lf te ' day., t e  gttkd im m  
m 4 tm m m 'a  ftem -
C ite
ix mms- msmm at a ssxtsm* to 
'feKMir t e t  'to IMJi skest̂-mm as 
w'«il as' wteite.' wm« wrt" ««- 
d im  to t e  'V'te- A d m *  
■mm (Nito ftoteto. 
to, t e  C t e t e  «l April 4. tRA. 
afd i»s toax '"ffet p«-^te4  
a  te ' Cmsm-^stm 
Arfe eg W'Sarto t e  prvssrte 
itoarrty pv« assfec*,., w-ii j«Tm a  
t e  dtefeitty tefeerw I'crttog 
m  f'k ffy tsM  a  ftfa rd  'to aa 
f te te a  * t  t e  kp rta tee . Ife* 
a?a«»4»«t preg««5#s te a t e  
(toat aecttes 'Of t e  act deateg 
W'rtii
f lic  rtuac feste t e t  eantoi 
t e  i«i«fX st te  I'Wdfptefewto 
ef Vt. W. Rsy''W*r 4* trtto¥a*y 
prtodieai «f t e  Kttewawi Cfea*
,f*fV'#?iv* *S«» ©ar»
f t e  'few ettttuaT')'. Cto fx itesy, 
April C  t e  6»#» d  t e  <i«y' 
w «# ,ati ftytel at fe*d Btotl l ip  
tog 'to fesptî  d  t e  «h*« wim 
,fee«B Kctete'S  f t r s i  
atayw. a fe* t e
%*s® tors,*. ' lie i t e  ic r ite  *#>»• 
esto i» a s  at aidefmaa., 
tena i t  'WajstoBfeMB* Mertteft 
C5a*toty, Gtoteto. ®a ,l.4f 'ML 
fee va t (Bi at t e  'te e  ef 
few itoatii- A» a y v w i n to  fee 
feed for a fe'?sto lived to CSsi- 
eaco. alt.«r t e  ficat in*, asto 
feeiped as t e  retefo iy i ef that 
city. He cam# weal to i t e i l  
Lake, lia©,,, for a t e # .  '«ikd 
ajt© mrtoed at Letfefertoge, 
A)ta. He came is Relovaa m 
Ito l, t e  'tat»e .year t e t  Bee. 
aairt Lequune fead t e  towntita 
surveyed. Fellwnig hit irssto 
at a carpeater aiid caatrat'tur, 
fee built maay of Krtow’ea'a 
fU'toiMpal te te g * '.  larlwitog 
Ito  ©w« Raymer Btocfe, 'W'feicfe 
way t e  ©isto butte*,* feteh for 
many year'*.
C>t,fece tmikdusgi fee nmrtrurb 
esl inclvted t e  fertok f*rt?fey* 
lef'laa Cfeurcfe ((tow 'te  l?a!ltol 
Oruf'cis?, t e  br'irk .Rvbaiid 
*r;feCKii # d  t e  brfrk fetgfe sr'tMnl 
m Rwfettr *i»w aa tlcw cti. 
taryt. He al**> budt m**y f«»*
H# w'i* tMtvi'itrt 
iferee »i* da.wgfe?,tfi,
a ^  19 frahdcfeiktitii.
Many Skyscrapers 
To In Jo'berg
JOHANNESBURG (APf A 
d««a B»« tkyiC'fiivf'* »»a 
efe*,f»g* t e  iky hue trf .fSioutfe Af- 
r'lea's tofte it city — Jofesftot*- 
buf'i.
Major bulMlng pcojecl* for 
this rily of I ©0.000 are eitl* 
mstrd at mrw# than HiO.W.OCiO 
Chirtaf t e  acxt toKSdc.
Topping t e  lilt Is the SI* 
rtdrry CsrRon Cmtre, sched­
uled for by IIH . It
will occupy four city blocks and 
Include a 27-storey hotel.
Work Is already under way on 
•fto te r Itolcl ri«tnf wvyr t e  
nortern e*d of the city ctatrt.
Victoria Won Out 
By Fast Dealing
By BOB BOWMAN
Among the most amusing stories about Ih# development 
of Canada is how Victoria became the captltal of British Colum­
bia. The Legislatlva Council of B.C. met on Aitril 2. 1868, and 
had to decide whether Ihe capital for the newly-unltad province 
should be at Victoria or New Westminster.
Captain Franklin, Ihe magistrate of Nanaimo, was supposed 
to make a strong speech In favor of New Westminster because 
there was great Jealousy In those days between Nanaimo and 
Victoria. Before the council meeting began. Captain Franklin 
spent some time in a parliamentary bar known as "the 
attachment." When the time came to read his address, ha 
wasn't thinking clearly. Bitting next to him was Gold Commis­
sioner Cox who was In favor of Victoria. Somehow ha managed 
to mix up the pages of the speech so Franklin read the intro­
duction three times! Franklin then took off his spectacles and 
laid them on tlie table, while he tried to get things straight. 
Cox then pressed the glass from the frames, and when Franklin 
put on his spectacles again he was not able to read at alt. 
There was great hilarity, so the chairman called a recess for 
half an hour.
When the session resumed, Franklin rose again to make 
his speech, but one of the member* objected that he had 
already spoken, and could not bo heard again. Tho objection 
was put to a voto and upheld, ITien the decision was made In 
favor of Victoria,
Governor Seymour wa* furious. Ho had been in favor of 
Now Westminster. A few week* later l)oth Gold Commissioner 
Cox and Magistrate Franklin were dismissed,
OTHER .EVENTS ON AFB|I* .9,1. ...... ....
KK13 Royal edict Issu^ that laws of Frsftico w eii to goviri 
Canada.
1778 Quebec merchants petitioned for repeal of QucItuc 
• • Act.
As*for*tha»n«tlnnBllstio»tono*»*«***»«*i871*‘»Plfiit^'‘TOmtnton**'(!0nstii*Bhowed*«'popiilBt|()n‘*8i6B9i(KK)"
given to liiis affair by the 
di'i'liiritlion.s of liio RIN, llioy 
citiiiiot bo foi'ttotton, C’orlninly 1873
it Is necessary to try to pro- ’
vent the sale of Quebec or ib8S
Frcnch-Canadian Interests to 1R87
foreign Interests. But how can 
this objective bo reached with- lOOl
out slowing tho economic ox- 1847
panslon of buslnoilsos nnd « 1098
their surruundings and with­
out .hutting aru’one'a righta?
of whom 2,110,000 wcro British and 1,082,000 wcro 
French,
Sir John A. Macdonald chiti’Hcd with accciding ( niii-
Lake, Bask. 
In NorUt
paign funds from promoters of CPR.
Indians massacred white settlers at Frog
U.S.A. seized Canadian scaling vessels 
Pacific. , •
First session of Saskatchewan legislature opened. 
Cocktail jtar* opened In Toronto,
Angus L. Macdonald bridge opened between Halifax 
and Dartmouth, N.S, ,
Microwave telephone jcrvice_.opejcd between Peawa
I
' j ■) 'S ti,; ; ,■ S. ■■., -s-.,. t , . . . i
I
-.'j;-''- ‘-jl ■"' ' 1
i
Kelowna Univeraty Women's OtA 
First Aiiiwal Award Presentation
mmmrn innpii iimi4 mm
wmmm 9umw cupbm ib. •«?-,* % w h  t4MiR il
mamsgk kaSAkdtg 
_ rt .flf tfet B acit^ te .
■feto rtnaaqiimikm ©riltoa
..fM n to t' i iM ' Ura, ' W' | i  t  *. r
«il KsiiaiiBitii. wbA  litti)
to «MI Mr, BorMM i»id IfeM toi a m  
a$k iitiTfiy’ tdtoi tfet stMnpton w
■peetotctiB* ' i i '  »4C, » t '"  ««pfo
touM • fe ^  'tfet itoflwlirdi 
am t4pw # ''te t'io f toit Ibtowits
iif f j Mtartitot*.,, it  f #  n A
' t e ' ' t o v t i ' . C f o i r i i  fito'
Final Arranganents Made For 
B.C. Annual P.T.F. Convention
GIFT FROM MOUNT BOUCHFRIE CHAPTER I.O.D.E.
i * '
I# # , Gix» 4s<4
liii» !■*«
cfjfe |*»f km syd. to t e  A tir
m m  ta m s d  for t e
fey memkms d 
t e  Mw-#? t'fe#4,te
«if «#
ttf»  d t e  E » i« *  w *—fe«» 
t e  A F. Wate,
m m i  d  t e
I f f .  |4,fiv. C
• te t t te f :  Mrs. G.
G-. m t id k ty , i t e
|© f, to, toifete., te ' 
mmm.
Divisional Annual Meeting 




T w rtw  i t e r w t e  K«fa»»te 1
Gtopito' to m  'I Msftfe sS t e  t e t e t * !
to M « t e i  d  t e  G a tito te  t e  t# c«i»pa«,:
^  • * *  iwAI m  im m m tm m i * 9 * d
f ^ f  i,rt# te«« » » » **  ©  «  t e  ¥ « *k *  Veate :pm  prt-*, '|toWS'C i*4 *tte *, 'Rate
•fe te  t te  to 't te ' w « te j m m m .,
tty Asti .iS'iftlsiWif- |t,e®iWw j *# la *  m tef4 i  .4 $ai£fo*tk®i ■
WtoMi d jm x m m  mm tm  ^  .M c*tate  % « t t**,. i aM  wetr» mmt*..
d t r n r a m  t e  i l«  ,* te n  «f ii« r
^  -  J S # c jtte te  Mrt te a * « v ^  • '• *  f t e t e  le  fetvt isi«to«»««•" >« 5
f««gr»jB t e  ^ T iC u te f *  a m  fe* * ! * * ' CSiiitec*. I'testet., »J&i **  •  ei te««
•tM trr* '®f tfetir ti'sfe-i' ■ j  j- ■ *te  ted kuMtm tisprtiffcti
m m r n m m W i-  to teteM w -1 Ai m m  •  t e
Ifcr*. M. L  Site**,, pr«teet« 
d  t e  fi.C. F»r«»t T«»itea-fe 
Fctes'itUae. mrsvm »  Atk^wm  
fkm saay a tm m m  t e n  fotfe- 
,wwi3.. B C . to te te  t e  fciMi 
4 rz;^«saBi©al$ fsff t e  feite Am- 
mm. 'Cc«¥<wtet ef t e  B.C. 
F'«ur«*t fe^ 'tezfe  F«te**e»a* to 
im M U  Agsii IJ-IS m t e  id.- 
«.♦'*# &es.-«i8tei>' Scfe«4-
Mr-i, S?r»"'«. 4 * f 
te tocte'w.'*# by ifa*.. to, E, toai- 
iva c i F'«s,tj«v¥5L Rfi;»aa»J Oii- 
i t x i 'i i  c l Rtg.m . 3» 4'ito ».’b4 toe. 
i  ccKteissiw  'd '' t e  Cc»C'««* 
t,«a Jtos,. E iic ia  Sii-tetoi*... 
t'feiskat d  t e  to tte 'M  «ad 
£tertJi«"t Pto«a.t Te.acte'*'’' C «»- 
cai,
. I t e  te ff l*  tof t e  Cmramm.. 
i l l* ,  & « '«* »te,. *.£ i te  ‘Cter
»*#•£■.P te« S8 EUmmmm' «*4 msm 
|})W te k f t te  ts*m f« rte  d  
|B..:C. 4 1 *  szpesrted 'to
I t e  teyaeto *Atow* itia  te  
ii'V«a fey te fte te  W'«fete>., m 
d  :tecc4ter'y
t e te l &)»wsf««, m 
TtMrnim »,'i«M, WwStortey 't ft ' 
tsmmm i * t  *  fa te i «» 'te? m
■:'st* m ,4ik
■̂ iT.i.; Sn!s« ‘C'JJJjsf'iiT.'i.a %* C»''i
\  c.r':'*>£»® '.i?:;4 jiR:ltfe iasi 4 'it.iKi'Si- 
rr'.» |',l»i'e .m riJi. * & 3
i"'S..i'i''C.sy ©v-fca.# fi C, to*.-,e:r. 
!-.irfidca.! c l ifee fiC  'f f s te j j, ’
T te  fw iM to w  tei,«lt I t e *  
Mzto “ l i . *  r*teJT'* .fey A ^ m *
te J  to t e K *  '^wtf> d  'te  t e  " ts#
:jSi» fe w  t e  lte««*-'Vte tei.s 'i'a.'tx-csilr-sast tow' tor
I'Mty d  |5Kiis».£-'"te 'v'.«,*4.l rs'e«*toitoto
Ittoto d  fY y * j « i *  as ¥ |»  CfetteW
[» '*» * . i*"* V¥« t e  » i ' t © r
ittmviwad t e  ite .i.’**; i» to? 4;.̂ ; Cfe?'4?u?w kxatm «•
Aaj'd4ivife\u2. v̂*
,H'ito'*.tei <« t e  s-:..4Mc»; Vittswit
Tars^je G'^ifi t e  toert dfc»it.a y;«.
£©,'£*1 *«♦?« ii«  ®,;, iBCtf'i. 4i%
t e  d  n .te  Way Fie*a-*- 
F. S;?W4Aj.c».. T i»  
't-.>}. «». ».:a 'Vic»l to 
•:ii'?5 4.3 L * l j*
?.vf in..t.:u:nMk:* m  
c.-'-- :..c>A;oa.| - toM»t









MKto M. to. fetto'fe.toS
tebvdtokl 1 ^  to «|e¥«top to t e
4iiJ *f<e-ife ta t «  er. il.r. PeU"!A<«’* lAf^r 4 :«i ie  
jdciegil'i'S. "W'feai's c« >c»ur 'i.:.:.:«»'a r
Bujiisig t e  * f» *  toa'dr cslise Mr*. S.te-.*?, u te  u.iU tfetEr,^^. ,,. . „
;l»n»» 4 ili •M’sad a^ © » i*« ti» -:te  e *ta * CwimUaa.. tes -:f *  i'J«-a4
iitf fw  i»v« te ; iB » r « * te  »  ?«■««£
i l  Mr. S&ir-p’s %C¥.
'ayr-virt l-.xi©C'j a.ca> f'.'̂  b-AA# 
m t e  te'*is«': "A ,8'«s
d  p **?  
f t #  ffii'd t e  « 4T,i
S fe e tK *  A u « J '4  4  t o  5; v
W a te  t e  .Ay;f,a'.,.».',f
i l  to# ii(sta B.'v.1;.iiyiViA Ci4AAA-4 i,,.̂
bed fee.** »  K.etoe.** 
to.t Mtocfe. t e  cAtefg c w -
®#»w OB t e  Festival as. « . . * •  v
wfewf.. l ir .  Masw.e i>o»Rld. cw.t 
t e t  6055# te«B.ltv e uas memxd 
m f*-co»a|« fAi'iiripaftU »  t e  
.Fei.'Siva.l 10 *.tnv« te  1 fetite f 
ito tearrt la  vc«re %'.ia.\!ty ate
■ftoiax ©f si«««'fe. He te s : I t e  hadx* d  $s. AkUm^t
.*te 4  t e t  M-as ie ftteer Ctest-'Ajsgisfte i%mtA mts* tm m U  
m  d  Vmor'J# tm m  w  to c# t e  R.tttiate C®fe«4
''te 'tfo w  »  t e t  fe* 'te d  f t e  Wmmm * t «© 'd te tK m
fere «» t e  eawIifBtee, ;e , M U  m tm  C s i'te  Ctersfe 
d  feee rt*«cfe m i M  am m m d Mm-scmk. tea  «a W e ite d k r 
i.€'fi«t te s  fee tea  w  awwa a ittjr^ ta , iia?cfe » .
;£SV,0
' 'fA'¥ v.av t e  frA# K,vG«ea  ̂ ^1# affa:j wei ♦“t e . ld
l.'-A..'»'•■■•'■ ,"'V W.,?*-!',? ..ft > ft" ..tl ■<■'* !+..':'» t jf.. "A*
'% IV SS'AftA.,. WA* i4*v » ?4*VAt S.V'ŷ Tasili
f a ia;j4 a f'...i,'s\t by lve»- '•* Pi-v-',:i4» xtmk
F 'va? . .AvV'ca 1-...|,'Siftav!..ft ^aysie# a^4
A,'.? >ft.'»,.f a tMftft-'i! f t*. | .Vir i ; ' (! ,"K#' Ji,’ i--..
Fv-i'f .tofiSiiAf ? f(.j j.f A'a! <:x..$ t'» ib t 
. »."A»a>'..',- i  v.A.'i'ei CYi.i'A'i. A..:,.A'-: t'bii'ft e>
%i}, .ie»i'ia«a ty» iS j, W. Ik  it# '» a ite. 
\rt..s  A f..l j.'.*kt sa;« 411






*A %ii is *>. ■
* ■ to
xX«r|:£'s>
.si' I \  ffCi "'̂  '-: tiT'" f  to «t'>
t e  Kf'Kuft'ta ta!veif..t> Wô r;-
_ _ _ _ _ _       _     tt«  uaser.
fete t e  u  jX ie ta t**  ♦ vfew t* to ’to te  mrhmrn for t e  ! * «  to  w m * fete] ^
to M « , P r t e  te '|fanste% , a te  «» mmUmy tm tm  ye*t» m t e
pte® i t e t  t e  R te te ' t e  'te a fte  te»;'.H»te to w l  d  % iw d
m *f ■feeteff to « it4.*5*er Re-'i|to f* •Jto t e  liaR, L  P few-Afte iH86 Cwvemtwi® UTtl « « •  t-m J *  va tefti-OBver,
I t e -  'Ite  tfetee# * ii  t e  tiydlwoi,, M,tes..tear -d S3a'Mr»t*». toYbtte feesr too-j'Cifcr t « ‘w  ai«
• te te r t  a te P s .v 'w te te  tefejapK-'iaJ g<.mx aai t'lwrt .Rf«*fe-■'f«*4a4e»'.t d  t e  r«ter''*tm . 
ferti*. t t e  .*ai»rHwi.ite t e  to®*'
ilytet j|i -mjmm. 'a* SB© e© « .w—a*—*
fM§mx * ' i  '!»»« »«*»'' 
t te  feete te *a  la  t e AROUND TOWN
toitftof t e  via? d  B te  i#d?.:brmteaf » te  t e  IM iw s T t  
teart... am rtir d  & ti*X *v * l T b a * * *  ©i!,i44« *1
Ta* * • *  f'« rf aarrf to
feear 'te t  M rt. tor-iifee 'JS r«d»©g
a  after i*ir%'''isf t»'<® !'•« -. . .
f*a r le riB t as i]6¥i.‘ ioa.ri Cp.ra'i'irt CiAtwiaafeia,, Met. I.'|l.-dw'.-
MQNHk£.feL 'A CP'!--City fsKwa-: 
«1 feat te tte x i to 'j«it'«»t t e  
a te  d  ant cfe'yfsc’to m .&»iiaay''t 
a te  fei4»toyt »  t te  B o ated ,
tit* fewtew -tifrtAfr d  t e  r*iy, 
'to *.tto*et vutaswi* ^  te to  r»- 
v5toi'«« t e  ai**..
LUMBAGO
M tl© lte < lilf *  M M i
mm*, mt »«fd *  « •  ad  mmMI at
a 4* -bte !«.)>•««» .«t iteiL
'feftikft Wte MMMdSfe Ifaet tutfffliifilil M^Mlew "eweeeee*** w**e»<iwe*e
feaal ante •  t e  tow* to 
aae^TatCfetete-fedito a d fe itel ter-i iii foftaiitewBR lUiMnfeiaiteUMfe. te*d9 ammamw wmw
•tm foteMi tetel fltetel wMi lbMitelMfltei'% BLJyHBfe-
m $
- X Jfe JPtt
SI «-
» * l  **y f. IS a c w te to ^  bat ar-ftepte
'T feaaliiiiite t* riwfe efete ''iits t' 
©aaJito — M m w afel* Caymaa- 
toa.“  l l r i '  Bay Baefe d  U i’sise; 
i t e  a a»*Hst*r d  t e  Kalamal-; 
fea r ite  iptee m  *'C««v*n«uaa ̂ 
-H a te  Up. !t*» U y  Tara..** 
feirt. .Myra Mansell d  t e  
*TA«B-C3tocfi» • rlufe d  Kamloops 
vat t e  wiaaer. sprafeuMt m  
‘ 'SBiet«*'a-DoB‘t Mtort CM ii** 
Y w w H  ” tfeii la t e  Hard year 
Mrt. Manooffe fet* rlaimte t e
tjrt'eiai
Sfe* ifeea *f«4* d  i» r  .a5tite>" 
am» at t e  Aaftual'
fefW *1 UBC last Im * .  *feirfe 
sfe* f« r t l  iwrt. fti93i)ila.'t3aMr< Tfet 
Caaatea E it im lt *  It wnpettte
uw . Mrs, T. G„ M a rilid  K ria— j f  . *?*®y 
aa; Miss P. Dy«« d  Eat! K e l- if f
aw l, tm  ifae toi'ustoa to Mi-s.. 
B. G- MtRliezKia d  Rrvei'Ste*,.: 
Mr*. J, p.. Maudlfe d  K#''le*«* 
ate Mr*. E. M, Edy d  Ketewea. 
PieaeataWfiftt »*?« .alta marit te 
re tiii** member* d  t e  eienr-
owaa, ate Mist fe. Mamtof d  
V rm n .
Tfet Aaattal Award to Gwlder* 
d  rspmset to attrte t e  Pttv
aaaay way* ftif »■!*»>' -veai* »iird 'a'l-i'V'i't'iAdi ti ike R*;l.:iei 
w ill fee p « i!iy  m u m i. A aw «.w te W W  »
i'i*w Va*»f©ui'fr,
m ite  fea* ferm *d. m  te try te' 
fted memtm*. te rtfla r#  feer,  ̂
Attetten W it iraw a te t e |  
feiil t e r *  will fe* maftjf t i* r ia l 
ewfit* t e  Gufete* te IKS. t e  
C am m U il y«*r.. Aaaaad t e  ip#, 
rial ramp* wiil k* •  Heittoc* 
Camp ferM *ai an Maatt te t e  
is . Lawftote* Seaway. Etffet
pepfey and t e  w ill travel to ]»m o*t Abi».»I Meettef te Van- 
Bt'Steffote te April to f«fipeto'|<r«rief' wfeere gtvea to Mr*. G, 
te tfo  Cr*teril C«slere»f# iIferfti* d  f5ofefe« and Mrs, P 
ipMNrfe Ceeiet'l, iL. l*iiA* d  Oyam.*,
Mil*. M ito te  J'fttSte d  Pern | Is t e  aftentoaa t e  Eferti'k* 
tktoa wa* r««tir*l ffeairmaa d ib o itee ** w w rttei wa* ttold AI 
t e  *’Ar#a Tfere* Speerfe C*«.tott! tfet* fern# Mr*, Mar*fe wm fiv « i 
and t e  J«4*.e» were Mr, Berm  I t * r  C««».mii.w»er''* W trm m  
et Sita.msp.al». F rakt CSatiuaaUad Mlw M. D em ila* d  V rr- 
d  FewUfioe. Itoward f# tta«  dfnaa few Camp AdvWer’t  Way. 
Ofeaaataa Fait*. Dr. F- K raat
Wsii'teaaJ C®»-
r iw *  d  KetoW'*,* j mitisont'f. repisrted an terea*#
Il*fr*ife«f«,te were *»n'*<! tryiia membertep d  2T4 te l « i  
te fe s il** '*, Mr* A 8 Ftef«.i*i.X®d lu f-ie ild l ifeeti-nao d  t e  
aM'liiert by Mr* R te r t  Ife rtg 'rr.litirtr itt be given coftiteratton. 
feeth d  Fenkrf'-cn ’ !te  te n  f»ve a tr$vti. m  t e
km to m arm m * in aw kinf ®d 
a pi'isfi''*« tto ia te  riifel arfw**'
Canada, Tfe* key tewffet d  t e  
meeiij&f, t e  said. w*a **K*«p. 




MeLeaa M Vm- Mr*' W. H»ifee«. Paiel R,«»ai... M.u$Tm, fea* retoiw. 
#4 aftor si**®isf t e
•eefeend feer suter «a4
and Mr.. and Mrt- A * e  •**»
fe a v e 'i* tiii« d ' IM# mmk *** ^ * Riatoae* s p d ^ ,
vmt to Edntofilaaft Alfeerta.I*****®'*^'-’^
wfeer# t e y  attoBdndl t e  
i  mal Cfcifibhffla Sfeow. Th* AMwai Dinner d  t eifM.anai.an M.iisias Fsr* Swie«.y
Ctajsv«i3®i!y_ H a i
S i® ®  Wodnesday n m m ..  &»>*
H A V E  Y O U  I I E t f f O
K l  A i.A lvE 'lii'U iA  
U \ f P Y  r .A S iF in O R  A  
C K i m . i i l )  i ' i l l lD ^
$>mi \ m m
ttt l.i©Ai Clafe 
Eartrf &»Si C a » f i I | il
T K tte tm i IkHi t . f - i — f- ifox 212
levet feoj d a te  wrap y0 ijf«ii*«l«fo«*«« to 1̂  to iMa ramp aidjairfeee. and O'-iney. Wtsii., and:|j|^y pe«'de sr#*t a mart *«»>■ 
la too Bto.rli red tope'. Ife# lim ||d***' at* feeiaf mmth to ra te  J m il i»  arfiojaiw iM  m  «^em«f d  eames. difirmf.,
t tm m i Ifctof t* to t m M n  aijmontf to feelp toward tedr «a-%rip fey Mr. and Mr*, B sssetr,^  Cbinese teai at te *  **'«•!.
at) lime* how morfe to help t e ’pense*,.
ANN lANDERS
9^
Parents Must Keep 
Control Or Be Sunk
I Kerr d  fVaiirtflw, i»
^leodtof a few dart i t  f d  t e d i  t e  P f* ^ -
It it  be«A J M i.Mac».iH’‘’*  *®d te lf ' mve*. and t e
Karfer fr«Ms»'loodtoB., E & iia a d J ^ ^  ^
who w on a wte'ld tour *“•'
bit ttm tfm tsX  from ttoyd* d : * f * ^ ' ’*'* ^
tantei, Mr and Mr*. J. p . ' ' ^  •* .*  m4*trt to fey M'lir*
Htitota met Mr. Harpef at the ****
Coait la»'t Friday and d r o v e r « ' W i i ?  wai 
bi'm to Ketowna wfot* fe* *'*'*«■':
'toyed a wer'k at tbetr I t e t l  b e -'!f  ̂  
dcre k'tvto'f id  T y w to  .M te * T te d gciM,.
De*.r Ana La.nd*ri; Fd Uk# to lT t i feet you watt tn uw th'#| M iti ratrksa Uptoe, daorts- 
u y  a wwd to tfe* m eter d  tlto Mfsa tefee* and to hi# cktfe. y fr  d  Mr. and Mr*. T. 8' Up« 
fewr-year-oJd ffe.iM vfea refute* iCHfer to help prepar* *'tel clean; loo. Eh.terw«to 8'Oad. tia* re- 
to *kep la her omn toed and up at part d  your e««trtfe«ll«i''itur'n'ed from a ten day fenViday 
♦cream* until tofr parent* tolle Only tfea cntde'it foart c«*»u!d u y  entoyed la Vancouver viidtof 
tier into bed witli te rn . no to tfet* *lmplt request sfnerxli.
Wa had an identlca) situaUon 
In our ftmlly. Her parent* cater­
ed to Ellen and gave tn to her
becauiw te y  whiMbH •land t e  
icreamlnf. They took her In 
>cd with tern  until tlw wai ton 
year* of age.
Eilen I* now a woman of 40. 
Sha has been In and out of men­
tal hnipilaii all her life. When 
ih * t<A mii toto t e  t t ^  
ditcovered aba could not order 
everyone around the way the
fef*toi*d,..,>ii|'.,,i>iis^  kt..
twcama to frustrated and angry 
that she withdraw to a world of 
make-beUtve.
Pieata keep tolling paranta 
that te y  owe it to their children 
to control them when they are
Dear Ann: I  manied a wt-! Home to ipeivd Ih# Fatter;
dower *1* monte ago and w# holiday* mih their parent* Mr.
are very happy. My firit hu*-!*nd Mr* David Chaptnan are
band died in ItM . He wa* a'Angela ffeapman from Quern
handioroa and biiiUanl man but (Margaret’* »«itow to wunean,
’ve made It a point not to talk Michael Chapman from
about Wm to my present h u i-iP '**^ '*/®  / l i ohome from Shawnlfan tJihe
School for the holiday* I* Philipi>and.
young. If they fall In thl* duty 
the child pay*
MRS. M.E.B
rs a terrible price.
Dear Mrs. M.E.B.: Thank you 
for sharing a personal experfe 
ence with us, I hesitate to ham­
mer away at Uie tame old line, 
but a letter like yours Is well 
worth printing becauaa parents 
need to be reminded time and 
lime again that if Utey don't get 
control early they are sunk.
Dear Ann Landers: My par- 
enti are divorced and I  live with 
my aunt and uncle. I have many 
friends at school who have in­
vited me to their homes for din­
ner so many times 1 have lost 
track.
1 would love to Invite a few 
of the girls to have dinner here 
but I don't feel this Is my home 
I hinted to my aunt tuut 
would like company once In a 
while ond she sold she didn't 
feel up to entertaining for her 
self, let alone (or me. I  hate to 
keep accepting invitations tvfien 
I am not able to reciprocate 
Can you help me with my prob­
lem? ~  UNHAPPY (URL
Dear Girl: Tho word "enter 
to lfi''io fiiiln i,fty w f,ju iil.b fL  
Tell her you would appreciate 
tho privilege of inviting one glr, 
at n time to ahnro whatever Is 
on tho Inblo, Surely she can
one more chop. \
Stress the fact that no spe­
cial preparation is necessary
PRINCE ANDREW IS SIX YEARS OLD
The charming and Informal 
phutograph above was taken 
of His Royal Hlahness Prince
Buckingham Palace, Ixindon. 
Prince Andrew 'colebrnlcd hi* 
sutit birthday in February.
Spring 
Merchandise 
Arriving Daily H .




DtETTClLE B ttM . 
t m m i
tr t*  mmmkim*.
My huiba .J rarely speaks of 
Ms (lr«t vtfa but Ida two alatcra 
speak of nothing else. l-a*t 
night I invited them to dinner 
and they raved endlessly ahmit
charm, her beauty, her iniellect, 
her priceless sense of humor, 
and her akiti in the kitchen, A* 
sat there looking at my fsltert 
souffle I  felt terribly uncom- 
lortablc.
Am I overly aensitive or are 
te y  guilty of poor tasto? Thl* 
happens whenever we are to­
gether. Should I  ask my husband 
to speak to them? — ELLEN.
Dear Ellen: Yes -  and I ’ll bet 
he won't mind. HI* discomfort 
probably exceeded your*.
Dear Ann Landers: We are 
two-teenagers who rend your 
column faithfully. We would like 
to settle, once and for all, (he 
argument about the mother who 
undressed before her 12-yenr- 
old. The aource we present is 
the Bible, 
tevltlcus 18: vs. 8 part of 7: 
"None of you shall approach 
to any that is near of kin to him. 
to uncover their nakedness: I 
am the Lord."
"She is thy mother; thoti shnlt 
not uncover her nakedness,"
)Ve though you might like to 
mow that God Is on your side. 
Sincerely yours —• CANADIAN 
TEENS,
Dear Teens: Thanks for your 
heavenly support, kids. 1 love 
you dearly
Williamson, »«n of Mr. and 
M »  P. B, WttiiWlftfe.
A pot-Iufk supper for parents
and teacher* wa* held in the
VniMKi v^Ulvn tISfl FtlClEy wVv̂
ntng where a re-evalualton of 
Ihe past year and a dtscusskwi 
of next year’s activitic* took 
place,
W. J. (Bill) Butler, who re­
cently won •  Trl-Servlce* Schol- 
srihip for 1200 (or academic 
proficiency, has now receive*! 
his commission as a *ut>-llcu- 
tenant in the Royal Canadian 
Naval Reserve following his
Spending a few week* at the 
home of Dr. and Mr*. M. J. 
Butler during Dr. Butler's con­












Repairs to large 
and small 
appliances. 






Monday to Friday 
T O N Y 'S
riiirniliire and Appliances
inside thahrighttuiiiulent 
world of tody's youth...
feni IBM ssmt BUf flUHMI
Showing ,
Thurs., Fri. & Sat., 
April 7th, 8th & 9th




Tickets Avnlloblo a t . . .  
KF.IAlWNAl 
Dyck's Drugs 
Jack Hambieton Onllerles 
Your Own Church 
lYESTDANKi Trench's Drug* 
RUTLAND!,
Mr. Bill Wright. Hardy Rd.' 
WINFIISLD: 
i'*»**” WMftt>id*Pit8m g Tfigr’* '*‘'
KEEP KIDS AMUSED, 
YOURSELF RELAXED, 
EVERYONEONTHEGO!
Taka tha family acroia Canada on "The Conadlan". 
You'll aee 2,881 milea of apectaculor acenery the easy 
way! F Irit claoi offera you a choice of Roomottea, 
Bedrooms, Compartmenta, Drawing Booma, and Upper 
and Lower Bertha. The Dining Room features superb 
food and servlcs and a spsciai chiidren's menu. Codich 
passengers can reiax in reciining seats with fuli iength 
leg rests and enjoy ecoriomlcai meeis and snacks in the 
Coffee Shop, Make '86 your year to Know Canadn Better. 
yoHrTrivii A flint q fjh y C ih id ia o E is itJ iO ls i!
KILOWNA-MOOBI JAW On«-wiy cosch fart C 
To Wlnnlpag mH| lo Toronto tit, II
Infotmttlon tnd riiirniyoni,' U hiU t
rS *)N i I TSUOK* I IHISS I  H A N ia  I  HOTSia I  WUIOOMMUaMAriOae 
WOekD'S MOir OOM#I.STI TeAHSeOaTATION SYSTIM
■•'■'If',! '"'t ',1 ,''ft̂  ■ i '!' ■(' iftft'.' ''.' •■•' .;.i ...!| f t . . Jy. '•'  V'ft' -"■'V'' -1'.' *.• :i '.ftU '■■ ' - f t i . f t i  ■ 'I..'','.-.' .. ", ,
i '-'' .i*
lira, fit p, k it.
a l foe Skrt lifo^r kt
tesp m . keeeiM* foe isrrt 
s i s m  d  tm  msm
Mfstmmg fsm -iU  AsssmaBis
NEW SIGN
.follM hmg.
fey 'foe BrsSijA 'Cfes'iasM* €^x~ 
er*»««il Tss**i Mas
Mari* Jis«s« i i  mg ¥j»v*I 
ikaig*-i asMsasi Ifesf- mkxMty...
V A M M M m  tCPl -  ©rraisfe 
Oalfefotiii fe»s mmu**
t e i i  fo t e  'Pilfe I t e  i«ii>fi »  
Aw m S'-^  p t#  mM tm's te?  
fete 'te t bgs m  tmMi-
cswts«sfta*s*** d  ialfeisiit’
■tmm sfefe4Jitry «s Sft a
Vam'?a4v«Ti'
. wetefes^' ew«c4 fey M. A, & -|
I Msm  I te ', m gam s't I
; ate «iwateirt» m mM tm -  
! sferucteSL I
i l te r«  ar« o^^lera. feoter msr | 
:s«tete». «sata ate « |
‘ •«iter'OC«J ce^ipete wiife fc*rfe-'* 
f «r». c te^ ^ e  ate  feay foa*- I t e : 
'fefetet ssteel t* fadrt d  fwe- 
!$*toieiwg fey t e  ;
'fe ll*  t e  a t5,,'iii#-«x» «*}■ ****» I 
c# 'Cscis&tea Ceiiim e C y.'i' 
te te  i t  Bate* ss-tk d  P ra w  
E’aifettrt. m  t e  *«3rta*'%*'t tm .it 
d  B..C.
A* »«a a* bdiBi ex'«lte£i e*- 
, a s ite i d t e  irte e lte g ' exalt, 
i ' t e  ereatee*. fetet se a aeak 
Id t **-ci-*»r»cfe %«> a ix^X- wexve; 
‘ ta l i lp  i i «  ®'rt ,p6£ixfe» erxex* ;
kW B /t ' t i l  m u i C H i f y i u E M  
u m fm  i l l .  I W i J P i i f o l l l iWBPSI'
Just «fe»ut t e  (tey liiife f t e i t u t e  'te t  fofete .fea .'in te lrite d  
mteri Btei. te teT  'ife 'k  pklcfe kfeftesite initeiHi'tte fo
d te 'l« y  #  fefefewtfisii-' Ifo  fe s te ^ . . 'f te # ‘t«stea 'k te - _________
p. A. CteriascNa. C tetm te I csfoi in feW ee «iii t e  fwoieci! fom t; ' tm  aakm  l l i te i
.C«®'ute* rngmmmg sfewtnferjaea «fek fo m* te  m d s h m l^  im s m w ^ tm T h rn ^  
$%ra - te  Btetek sfefeW' m  tea-j t e y  tw *  la forte teftMfoaas.''* tra a i 'Tya .̂." -fTife '
QPpm pM-. Wc feifo fe i* fey 
If* cteat fei eime ew«cf «l te
HELPFUL HINTS ABOUT
YOUR HOME
-ste fete te  kifete- 
'Ife te te te  « k te
t e  iwetae* fe» teM iv* te  k te *
te 9 ^ . mmm wog m>
TfeM tm a m  te w . m m  tap 
p t e j '  m m  a te  a i f l i  mm. 
mim  esiato te «ie|ii <tepx mm- 
aaarife* vfetefoi' «te#'
a osfecrefee 
I tear. Tfe® j'«*rs a#* a *  I te  fete 
|f.'«kr -ratete .feateteiaA feaat 
I A r t a l t e  a t e  * w »  f o c »  f e «  t e w e
sate'icte' ^Rteefe te ¥  fo  fo i* Ite  varsafo w w i fe-is*#ate'feut? 
U'sqsfet. ij®fe ca» mm- csfeiwri ate I tear tapMwra. S ^ ip te  «©tw- 
|p(fevc«t foe feteev ate  at* i«f tm m m m  aafo foaeaa te 
I SBussy smeU? ifeiwvy itejrdfeykaae p te te  fo ji-
j Afk&TIES; I  suspect y w  feave |3feg fefoser fee extra lafeSitixw.
; a teefe teuse ate  foat foe a ra lf  —  ----------- —
f  A@£ i  K ifo P « liA  » m f  C » r f t i£ t .  M T .. A rs u ,. t .  M l ' m foe t m t t  fea* I ?«.©£. B O lflW S riA ifo B S
     ...... ..... '   II.1.11...   :..>fP».ii:ni,   I. I. Ii.iui..u....:i."■ ta ti#  m m  m m m l
E i# »> ffla « fo 5*te *s»c*fe te fe **a ;ie ^ te c iv ti A jp ia fo  fo 'a  
t l*  {te ifits  i««wg#* a* «ste as I MUMfosfefe* tecis*?# Tfositea e 
" tte 'SSMtste* sittete a te  a te * fo# j ®j.e.fe' tte  foe cssevtcfoie .te
 ̂ i&tifeiiiiiE' SST  ̂ Slfê B̂rSiilsS
'♦eaks fofo foe ciifeiel eonw  i* '!fe  ftefc**jefe^k* fear m j* 
««foct fesfo foe td M i-  fete «  iZ  ^
jKajftefe feeve i^ 'l' ^mamUsaXsim at
! ssiy la tte pmaaee te sm sm m  I Tea.
'ate fe-'ax.3Efo iftrtafosrt '
Tte fetfer i^eea ate ».'IoIk
are »*ute. tfoy mkm. a©©®a< 
a t̂efe-.ten esiaimfoAcsx* teve 
s e t »"tfete*rfo te -WMmsy,. 
ate. $!*a$saii6ss*..
De Gaulle Keeps Showing
His Way Out Of NATO
.»'■
■tefesre fe'cr* sfort* w  foe fte*-: * *  ^
te a k  p tfe jte l
F A *tS  TfiSSTEP
'Prstealily foe ,i!»s.'.t is'tee5«v« 
teaiefotfefe'a tesjpi ?s ?i»
Really Hits Roof 
To Brigliten Housetops
€sfesr Is esaeiTfetea*- 
:'¥»ate every |fe«s« te
I t  las 
our **-
: ssmm„ w . ate. te foe
Has asyfe'terc else fo
?’■ Qi fauT's* a !« *—«#!
» te j«  te foe ifo s « 4  S i t e  ^
tidsiM m  fe«ter«£»" it %aa* m i
«■»
ate foe.
a te  ferepiote ®a;fori*l i* a ss®&- false
MWW.MW om , trnrm mism- a&atet
sfote fete a k a s lte
vaskX-'foirfeRfc fea'jfe.'fe’ STk’Steu-fe '* ■̂feefeaus.ftA'Wp
ste«es M r» 'S ^  '* *  efestxiE €»v«rte'.
m i te isweyi iMmM
^  tmxmmrn mikn. mm sefel«ras .te 'Pfeat. fe’k te  I? !'¥*-> : ^  ^
■feeat s£.UKf5*.t$ u* rafoer ?sas ' feBfp
foe iS tS   ̂ cseusifos#: a v a te tk  *? k« «
«ewelMWe«» i-# «  'Je-vj4te' kiua*''**iei kefe;##*.
I
;e»  foes;!-
1F.ASHIMHC84 tCT* — Eresl- j »'k*.try luafo to 
fee 'Gauik saetnfeMe* i® .y«ii- j fewa tee  *teife
fci,*pwt fo*|Fwtf»c# steuM pk.y o&iap«*ia-,
B raa i* tes.fos* ta r fo * tra ia le r te j
eatc fee .|,»sni>s i*e ri*« iy  tefe te lta to  i®aa.i>a Fiaese. C».&«aa j auliSary toses a te  tKfef*.. Tfeis; 
gfsi aliBH? ptiiifel Fraitf* trosK! Aa* etBiMJwfetie £«fBpatii¥ la ,.? a * t is *'*11*4561881 afiyfe.'feiae
NATP’t i a i ' * f r a i t i  ; fe^rfpe te  si* atatte© jtemi t» iiJm,llll..•;
la r f  tfowfoat*:, j |j,S ' f t  i'u ,rr«a  p jW ii | te  foe U .f' |»»«*| w  l» r:
■fie last Aafo ©» fetii k te rt. ft'l- . 'iF fr i*  te s  x-aisite .foe -vquMf fo a t'fo u te  tivufk .teÊ wWA-
atear d e v« fo  k  A jfei i .  I***  - 1   — -------- ----------- .............
fefow 'Cwtefow ate  
w iltery a if eapecte |
fo l«  te  d  'ft'feftte 1
MffJBfeMk. foere w *re»'ayti 
afefei«M*i tefe te a iw a te m ; 
twee 1̂ *  te' foe tteer I t  
fee* 'te JS4T® ** «fe*« j
ifo* fi*u*fos® «aste te Fraftf* .i 
•ffe* iwteiftsfi It  r ^ y |  * 45111*325^  1AP1
•feat to <|9 ffoiut as l * r®ies ' taat
•teiffs iSFiiMtory Ivurea'Urr'ftcy,. iui foe Umt'Sti foaii*
aa?'* a te*3Aa (̂i-i#k)®ii'»t 'bust-* iM*i t-i S;wai.;Mtii
IM  m te te  am  k.
« * * # *  foa? '#»£# «a ffetfow... a 
i'S'-a'siM te  ate 
seifoa»ieai :t*raei» aaa 'rto -p- 
je f*.
f® feejte f t n x iA d  r tw i. , _
awtoeliici -rteef few.HTio* ww \t-m t u
fe fe i t o t  .e re fe  d  I *  t e v e
M iiaatu ie tags »■«« ,.
»ale  fete foe vaiwut p ec«  t e l® »  tfo« reier to a *s ‘ fo*
. fete tertte mski 
sfoets -sswaitK**.
f a te %»»#' ', iii'issrtB fi ■ I  m i  -mmm kmmy
, _ lie's foel «©s!fpe% fe«a fotf. le a - paw l . r s v £ U a e . f e t e f i *
j|| l»>i|[':̂
i j  ,  tefiewe te MTm:im a m  v mmm. I  mvi^-
i-^f. « e 'c r  ©aeesiKw reef* I!xtf''te si fetaie m-ysi gam
• '  t*r«w 4e»-efe|4*4 -up caie *«■: :i"i«;M.. i * # te  fere, te l m l-
t.a'fc..ir4 --̂  Vi'■'■.'. a- :'£'tir:<!'te frftca t.,*'p te-rti
««to fo«*'U|k ** te  to fee e lf - ' ate jMP-lar ti«e* 'i *.i t.£y -jate-
fe'felfc; ‘'"j%,'»era, ' foue - |,.re? ' 
foi'O'Uik •»ai?j'U'»*e 'trt'ue; «,te 
“F a ia  a stsxm te fr-a
fesii Ktoey 'Stoset 
ttui reier to A *s
w  "vfeltej foe'*.
Actusaiy, foi* Aurfefoe'
«'C!.f|.e'», C«vaa i r«sfemt tto e  
isr »«.fo foe® fe-eS eita wee Y'*,f- 
feu* '©ret t ie  -iM ®a«ia
i US* feseike? Ik e  turtol»e
IM i. mi. GM
mmm
m m « .  im tfo  m sai
srm -g a iv tM ig m  
A3'«. te*:foI5g'
E. W IN T E R
!« ' "foNtfeeini Awfc. '1tt© 'tl
U.S. Protestants To Merge 
But It May Take SI Years
* '&#»e »»>l,tee!S -pliuiS't to' 
kwt '«*• 'lufoetp *m r
■wttoij) f-BM'.pkn* %j!',4i'iff'nftwa p.*y
"i? If a 'fefesk m rm  te *̂ ue-s- 
îgfRf f t  • *  »'teOI»*f
foe- feJ'Jifiit'fe ffefilf foouto
I'c^feiteS fto'tut a f j  k 'frt. te 1'©'*}"*
rftfef* fe''sfo fo# Se*' 1 — ^
vm  Urw* g» ftorkar mms\ A u « te *  fe.ite toe® 
fieefei fe'te a ret*ifcte QetriXSU t&  Ite  pl».« ftw fear ?e'«.r*,
WtfcRf. ! t  foer* fw  «**ffsBle *'*» ifli.M'iciMai F rja fy, Eei-tf*. ftr«-t.twe« ckawte. foe
* 5 l  msm m P fla t.;  
Fe*... May J-k, m C’fintfoE.'te fos-'
'£''Ukt«4E*.
B e  4ts*iS?»afo*l»i«e are fo t! 
P rste i.|**il '!JiiyplMfei(ii|
foe i*fet'tey*!'#«ta*i
■rti'Wrl*.. for lll'«-ltteitl rttM.ttk.r 
c%«i«ittesi te: 
C%ir'!4.iifeB fIj'Hrt'iet 'i|Mfc:fi|aae* te' 
i ’feras!'? „ F'r «str% f4 l U a te » ^
itaiifeii
fe'ff »*y wwe”
ttoe foi* to fo# fotfirulfor? 
fetofert 'II read to tlw' l«'i*fo te 
tom# it t«A  tte  H  NAT'O
to *  t.HTifue t«"IW'tni«
te ea««i)ri fsrf <«»Rti»iw4 sŝ iili'. 
If.ry pto#s'*?iE* ''»''5t'l¥'*«t fi-*.n »  
fktef !*»«*>.. fe'''5fo t'b# y i  As, 
l#f«?,i!Nrt to fewf-ffert 
feiM ttocf# IfNw
#».rifc*fe|e* «f i f r *  fffoef 'Ska® 
fcnm A#te*.9««it tfc# I t
D (^ |» a tif fto iitt* b ff t  fcfyl 
foal *0 ta t foey I* * '*  tte  <M**| 
tortod aay
tte  m to ta i te b tt* ''*  te tie  U A 
psffeyuiiete. te febwa la § t
jtetfeffofk** t! I* too itwaa to 
f ty  tfoea, foey **? . dette'W ate* 
ik*w# fo il foe nesfoe* te K'ATO 
tn Ittt.. «*te#t foe ?Me»l te 
©ateiii t«i.»Aa. •■>.8 te«e to 
fisfet b##« f»r ja m i^  l l* a  boat 
to kstp  It itr ie  
Otn'to®.! Aivri'iaB* H# » le *4 — 
fcrarait by ff'utnfel»*» frr-^ 
Ito rtu fa t aite b a * to b t 
•I'fo  Ftaiw*,
Caaada. lor *»*ffi|>k. to tm
Great Religims
te fo* Wi'ca (StHiana-
tOUTH BEND. tnd. »AP» -  
Pratfitant aod Roman Caihftllc 
thaoloir U on an InUrmloglmi 
.■'•el''''fWWie«''-'#eiireA''-'*'''-lewk, 
In f MtUkodltt scholar said last
At a tivan-day InUr-rellflout 
conttranca of theoloftans from 
maoy cwmtrtas a n d  various 
churches cloatd at the Uni. 
verslly of Notre Dame. Rev. 
Albert OuUer said "Roman and 
Protestant thaolofy have t>e#n 
brought into a new and dynamic 
Intardepandency."
•Tht* Interaction." he said, 
"may actually Ulte the form not 
only of a common history but of 
a, common faith."
In the wake of the second Val 
lean ecumenical council, whose 
effects Ihe conference surveyed. 
Dr. Duller said the separate 
camps will not be able to con- 
ttnue In Ihclr former stales, 
He predicted hilure "Roman 
Catholic theology will parallel 
the excllemcnt* nnd dangers of 
Protestnnt theologizing m o re  
closely than ever before" nnd 
"Protestant theology Is going to 
be greatly strengthened nnd en 
riched by Its new alliance with 
Homan Cntitollcs."
Earlier, the conference heard 
Rev. Karl Rahner. a noted Der 
man l^man Catholic theologian, 
sav "we milit study together 
read together, learn together," 
It was diaclosed last week that 
steps are under way for the cre­
ation of a worldwide Roman 
Catholic agency to moblllr.e ef 
forts to aid the.world'a poor and 
mlserabl®
Church Officials will meet at 
Vntic.in City In May to beeln de- 
vcluulllg the "new Ol'XIll'.iMU of 
tlie unlvcrhiirTlmivf? to <'htiin!'' 
|n the siruKgle ngain?t want and 
foi'inl Inliistli'c, said James J, 
Norris, a Catholic relief official 
Of Washington.
The plan envisions collaborn* 
tion with other churches.
I3B JOtC'PN NCEDMAII
CENTENNIAL NOTES
Tb» terand chief Justice te 
V*n'fouv#r lilS'Od, Joicj-ti 
Ncfdham «'*» unw'iliing to 
give up hli |*t»»t after Ih# Is­
land and mstnlarut Colonies 
.wtia ualied in Mfii. As « it-- 
sull, for the first three years 
of Hi existence, the united 
colony had two supreme 
aoimal Jdr- Msfedbaai aaki o »  
abolitloa of Vancouver Is­
land's supreme court was not 
provided tor In th# terms of 
union. Judge Matthew Batllla 
Ikgbi# of the Ilritlsh Columbia 
Supreme Court said Ihe union 
de»lro:td tbe old «>lonv of 
Vsnr< i ,d and all Us
Inktltiii 1%. * ernor Freder­
ick advocated amal-
gamatlon of the courts, but 
as a compromise gave etch 
chief justice sole Jurisdiction 
In his own part of the new 
untied colonly. The contro. 
versy was unsettled for three 
years. Then tho legislature 
ruled that on the death or 
resignation of either Reghic 
or Needham, the survivor 
would have sole senior author­
ity, TIus cnnie nlmut In IflTO 
when Needham resigned to 
become chief justice In Tilnl- 
dnd, nnd for hif* services there 
ho was knighted, He had come 
to Vnncouvor Island in IHfiS 
from London where he had 
iM'cn called to the bar. When 
his heallh gave way he dccld- 
{Hi lo travel and he succeerled 
David Cameron tn the senior 
Judicial liost. During his term 
In office ho once travelled lo 
the Cantxx) when sorlou.s 
trouble threatened over a 
clBlm-Jumping comiilaint on 
Grouse Creek, Only his tact 
prevented bloodshed, ii wi,r 
bfllleved. He died In England 
Btlhc age of AI in 1803.
'Ckai"'i’4i te *» i fo# Afri'
*'fe»
rfci.avm.
f i»  iim g-trnm  te  foe
i''if¥S«£s,v*.l fe"M #isij&fe'iiii.«S m # 
iwij« fcy i ; ^ -  
_|ia£teTi» fti'tesx f .  I2itfe«*| 
if te ftiris,?fwnr««., , s%*.irif*fe»
d  fo* *«»
f*«-£?f,'4f.'rK;«6 fejfc
i Ife'MMiHiS' ta 4JSft a tate»i{'.''i'tiaa 
|l* *s  ft# was ,|cs»rt toy Ik . 
jK/''te«»t €*-.-> »B.«. Rife*# te f%k*
* Ilfetlntri'ifc* fesrt 
a«Kti«-j.fei *r'tiTlW''yfe4#*«t «jf tSw 
Sil"«t-»'l C''s»«fe«'!-J r l C'tft'ititt'irs.
'IW'y ttSi'sriifoj § etor-
tmmt rte'iu#'4 to 
fetrt At*ia>4g feifo fcott fo#«-|
kfeM'iJ ik£%s«tt as f*«»ss#e;4f''
fefed It feU. to# ds*-':
(Ĥ t.wed fvtlbST St It#  Ss'un 
».ert'.iftf.. fe'teb I'* t:..fe# Pftftb 
cwiteistkej cffl t(6*4i.fea# i#&*ty te
fo#
TYui }, fs-4 s ^Is* te ta'toa," 
R.iibi-'fo ».iid ’"'Tb'ti b it
nesi i..',r«r''fi sfree-l t j f  *«>.
brriy. Tbls la *n tHdlJn# te 'pO'i"- 
fit*!# union,"
Tbf 'WUfof‘1 p re p o s a te # !  
ftuirC'h itructut# ll i lt  lb#*# #11, 
sttmi toward muftcation’
I, 0.a'iiuU*lton ~  alresdy In 
M'egr#**:
I. Accejjtanc# te tht outline 
of a unity plan—which may or 
' Diar neL'fiK atetkviil ai'Ust 
Dallas meeting;
3. Adoption of a plan of 
unicm; i
A  ActtoH (iRtfkathMi «f 
bers and cltrgy. with each 
denomination retaining a de­
gree of tovcrelgnly but tur- 
tendering some autonomy, 
it  Writing aiKl adoption te a 
constitution; and 
I .  Achievement of the goal of 
a united Christianity, the step 
beyond unification ol denoml- 
nation*.
Bishop Gibson said It might 
lake four to 10 year* between 
the second and third steps, and 
a generation between the fourth 
and fifth.
One of the
greatest pictures of 
growth in the history
of the world
and now you can invest with the 
security of your Province’s unconditional guarantee
ISLAND MEANT DOOM
A total of 33 thl|M w«rel 
wracked on Anticosti lilaml, m I 




OriTAWA iCPi-Prlm c Min­
ister Pcar.son told the Com­
mons today details are being 
worked nut for a (odernl-provln- 
clul conference In Victoria In 
the first fortnight of Juno.
Replying lo quo.slloiis by Op- 
IKjsllion Lender DIefenbnker, he 
said June 2 Is one of Ihe sliirt- 
Ing dates suggested but this was 
not firm.
Mr, Pearson said ho Lsn’t In 
a ixi.ililon lo sty what subjects 
would 1)0 on the agenda,.   ^ ---------------   j
Tho numt)«r of books In the 
world Is doubling about every
  .
Tho eyes of tho world nro on British Colombia 
today 08 all economic records imwm to netir 
hcighta. Our qrowth and tho promUo of to­
morrow have demanded tho grcateat programmo 
of hydroelectric development and transmission 
line construction over undertaken in tho history 
of tlie world. Today you can make a long-term 
inveatmont In those vital projccta to cimi a high 
rate of interest, with tho matchleaa security of 
your Province’s unconditional guarantee. Read 
in thc.so four points tho exceptional features of 
the new issue of British Columbia Hydro 5J|%  
Revenue Bonds.
|H«
1, Your investment earna 5%i% per annum,payable acmi-annually on tho 15th day 
of October and April.
Z Your investment Is unconditionally guaranteed by tho Provinco of British Co­
lumbia. This Is your Province's pledge that regular interest payments will bo made 
during the cuiTeney of the bond, and that it will be redeemed at par on maturity.
3. You can buy British Columbia Hydro and Power Authority 5U% Revenue 
Bonds in denominations ns small as $100.
4. You invest with tho satisfuclion of Mclng your Ravings grow in n public undc^ 
taking vital to your Province.
TNs it iu li This ft a m m , m  
iisu#, th* proc««ds of which an  
to b« tued for th* purpoma ol th* 
Authority pursuant to th*British 
Columhia /fyJro Had Fovtr Afe- 
Morifg Act.
biNOMlNATiONIi B«ar*r bond* 
ferlth coupons attached ar* avail­
able in denomlnatlona te (100, 
(300, (1,000, (6,000, (10,000, and 
(26,000.
RieilTRATIONi All denomlna­
tlona may be registered as to 
principal, and denominations of 
(1,000, (6,000, (10,000 and 
(28,000 may b« registered aa to 
principal and Interest.
INTiagaTi InUreat at tho rate of 
k ii%  per annum will b* payabl* 
semi-annually on tho 18th day 
te Octol>er and April. 
DATeopiiiuii April 18, 1088. 
DATE or MATURITVl April 18, 
IDOl.
AUTHONIZro SALEI AOENTf I 
RANKI, TRUST COMPANIES, 
AND INVESTMENT DEALERS.
Durnin Bros, l£tQ[S„Ltd
BRITISH COLUMBIA HYDRO AND POWER AUTHORITY
FREE ESTIMATES 
Phono 762-3162




•  Buildoslnf 
Completo installations
tet
•  Sewer and 
Waler Lines \





GUARANTEED BY THE PROVINCE OF 
BRITISH COLUMBIA
ft,'.'.; . V ' ' 'ft, !•■ f t . , i ' f t  !, ■ - 1.41' ■ I V ","i .1', i"'.'.ft..'.'.’, .. |
« » » » m  « M tt orM C T, m i., t n u - ». a n  * * * * »
w  t * w » . « « » »  U U S T M 1 B )  » » ® «  S O W O l  U S S O N M Im I  I*. CHURCH SERVICES
l¥xWv.JS AaitfSi. Stisakk iMeXaS* 
«9i6'a, C'fc44..f» mam  
m  CfeV.fery tmmygai as4
iiftj E*'6-«r:#£-'?£.« 4i
—i Cic.»i5i.;a.i*Y 15 TsM,
T$* rei'wrf'efoiaa d  €Mmt m 
G©a'» fee? te mmr
a m i mm bat*
fe« jit4% *,!i» CarsBr




Gam S f 9"
I® foilt €si«-S4 l Mm Gsfo f « c  
%nim* ter m m *
rwiwii'
I.M ril.
I'll Never Be Same Again 
Says Bishop Of Cariboo
Reformalion
Called For
w  4 u m i r  All f i i f « j a i  
OF f f N Alfo
$ t ,  l U c h M l  t
A l  A j M d h f  O h w d h
Si: m d  Sfote-SMd 
i l « k i : . l ' l k ^
f>fel«K
• . «  *« .,-« « %  K’m m m m
* ; »  4 ..JBI.—'tewfoStf .Cs*fl*- 
ffeiSfi*.: Marsw®! f¥»>«r 
11. i i  ».,»,—SftStf E«c$.®n¥t 
I : »  p.,ss; —£'•* Fr*y©r
W'trtn*i<A»i «fei ''ffcwfeteit
itey  € w ‘iSutfe««. te 
I ; l i  fe,im., 
W«#irt4 u  am*'
iiifey Ccss.Witea.T® w
1 ;J» f . ’»* Sckffl« P»^iwr»p 
to® fcff Sesfo F rfo ij tei4 
Easus !>«,>'- 
FtefoA (M i«  iSS-?Sl 
-IRt S :̂afo«rli»4 A?#.
y^'DCaS -  ‘fS# Sfefos®- «SB %» Ite# m  & » m *  m w *--
Wmi'W€Q tCFi -  A €»1 Iw
•  x<ter9M>%ia» te fo# te?iS4ci|«
 . .  ̂ -.- ™ - fe fo #  © te* mMrnd fesfo »'*5-XtovA te C«*»4* te » t» ter
te € »#%'»  «?» fer'iS » ? «  tot At feE&sK*si*i Csitefeje, mmmxm, m asam te» Si(te-flw*t^:‘'■fea matmmg *Mms%3m''‘ te
«»;»  ■**«» te* tot ss* 'tet Kef.«E$ mm &■«,■.«' » « '»  vxir.. TMx* k*t Mm tm- = mmsaime. *?«a fos* »  mmm w 
y**r» fex* ■*$? *» tefe- ivS si». 'S*ASa feis. fot ;*i.r' is S*s sr'a^B Mam  3$« s$*sfesa'ii aA.« te I t e  Cssft-
C!t‘ '1̂  'Jt*- SA'fe'tfe’. AA#AA** tfo.«CA tfe* -~r fete*A
' 'U *#  'fe«A for*** lfe?¥%'usfo*sas« s* &fe£fo fofei* ♦ fê  fefe Akgmm
' '‘"Ate*' t 'te  te mm fort
km'"' »A<i i t  Ite? KiteA ‘t  ■' ""i mitm <yt fo* •##  ̂sm
iiffe* ’'t " *.*■•'«' 'w tot ifet'toM i m md fe;4fo G**,-
m * 1K6 -mi'maWimm  *Jsfo ite rtfo 4,:;:r v E  waawfetfo*# »  t i ' *
Ci&riSi Wii'-Ai'*—fete^w ■fSfcfe -ssS A 'iieriw «<! aaws'as.p fesA xnm- .........  .
teife amimS M isa m a aMtmm i i  mmt ga«m. "'"Ttm  I saam ximm... to>- *to %te
M ytfrtHfft' m m mm «  -?•'•»?> -*v' ?**• *“ ■''*? ■»*?' w»a ttiSi U  f.s-saw *, itea,f £ 1,14.
fefet tte  ifcfeis-.'" i f #ffl:'iirA'a',if M tea te ft. 'i 'fte'Cs»fi'»ww»A*»'iir, fifotefoiid
  ' a  Wmfe'te#" i* ©-fot'ê  'to# fe *’
: is fei# -iA..'**' ’Am
mimsxiW' teJlitorfetjms tejfe *  -te
fol»3l isEffci«'S,fe! '"WiiSW te  .Wt«W4-
fo* w’dM’j.
'■ ,ife «teii ja&sa'im, j-a»
Afe fe'^srt tol ilte  # %  J I  if *  ' Ml, Miatesai E-rmtstT 'tA*
Ax tte teifssa ttemwte l i : .m s m  si site* i#«a
tte  te 4 U>'Ati s »i»  »  'V i  * *  to ■ ■ tow •  towP ■ * * r  mm m w  m w  mm &;£■.■#:», t)fec'v*l As'^tsie* -iSiiiit*?;*.*
*»*•» teitetetotea- l » r  ,*•*)»«  Mfelt
a  te«fo '«*•» ^  I  _ 1  p i  JpMt # •  ;13Kfo* I I *  «rtSte# 4|t« Mbs* * - '
fe'tvrt fe¥« iWAtate'flto&sta* '■ l v % #  fe l ib
,l*«''.ra>tfsitfe. 1 ^ 1 1  I  4 ^ 1  ^ ^ '1 1  W  ;l-fosttKA s««w.feli, ««fer Ite  ps?'
■""tofofet »'««««*«» -i*w few'to'rt'ii; -mm'mm  •  w *  ^  -j tess t j  s'liitetrtete'!**^
fcUr >«i»»l'!it»«' ®t»'rtM''ln*»- -4* 'tte.i: _  '! ,Aft,glit’feE Ate'WbltisJ ■*i»itf’fo#fe|.,.
tte? ixax, tto Atotofe fe’Lrt 'fo*. I t e  C'SittX Sjf i'forf I'iijSiteasaJiSaai ♦ %a:at IfAtowrtteJ iifeteRft**'*, Cs<i»W»i«rt-
sitoaf's'A .'ife J'tfeil' i»¥ " ?'<* '* '4  fesii mig  tte CAtoitfe.i# iS'tir.s-t ?r. lit# ilH’.iair-'i ^  « '&».* *.i
■fo tite -fuM'J itauimi.m few " 'tte  Ca.?- te  Csmm raiViemmm !*#■&«* € « « »
&4:iAte A)« toAteS* am  4ii"6*toi, *» F * i»  fii»»s Anl is.)Wi»if5M* *?«*>»•'' ■*■ ■ - • . ,
S T .  P A U L 'S  
W i lT E D  C H U R C H
MM 4Fi*A»Wf» I hIAi i Ai* *
Sm- W. E. G ik g m r,  EA,
iiifefei# ifosfe# t-MS& 
|fo#5€» im m  toMM
f  a im  m ^ m f
,«p«  'A I I I#
f  SI fe.ff. „ .ivtet'. fete 
&■ ©ojfa, * i  « #  
'&»»<■«.£
t ik  B  M  © ii<e  C#*, 'SsgA I
i i  .'i«t fe .IS, —f!iumAr# feffo 
ite»A*3|;'*i**«'Jfc ikijsfe- 
t l , -fc'- « jr., —€fo'iits4i ■ters.afse 
Sfetoitasaaiit si 'fte- few'toA 
liiSia toSl
K m  Meaitexfe.
&«««#' OfeBSi'.
■iCs"*aifi; IsteWte' few 
feWVAa iftcfei
F IR S T  
U N IT E D C H U R C M
JbhP»>' MK>. .mm mm ■
M m  Aam. 1* ©wir
itee  E. Si.' fMswBsl'
I, A. m. I S .  mrn-lA. 
CiFfimiA. «tei €tew Pafewtef
P A U t « L m 4 f  
ApiC M l
f:.a t fe'JBcu fete i l ;»  »m . 
f t e  S*£rfeW*«4 «# foil 
tee'Afe S'4«*i' 
Rw5«ff» îift si
1 3# *  »  a te  ll:"to»' few.'
|.'.5»' f . » —
Sfe-rrte Cfesfifetfe:
“ I t e  & m
A^te''G»'fo
ÔfeSST
m m  w w m p
I l l ' l l  * " « " -
Ctete Fwfoy 'Simtoo* 
te te s s te  11 I'M ♦ * ,
Irt. Mfo Afo Sstefeyt 
I t e te fW - f *
O m S T I A N  
S O B K E  S O C IE T Y
©tfeifete te  I t e  Itetew  
(Qtette. f t e  ftote-Cfotptet
'fC '̂tePd^y^
Srtritoy M  'fe-fefe.
C tete l ter-ttee 11 fe-w. 
Wtdrntams. M e*te f •  grm.
C§̂ 68ii iM lYffTtf’ 
la S p.Mt: flstsrstey*
q m s t i u i h r a n
.flMiet t M i t e  '<i W te M
o tM te  d  Ctetefei 
W O t e C A P I i l .  % IM i
Mwatep tetess* t-'.ll fe'te 
,.:..|iiiif|«f Sfftewi te te  fete. 
WMdeg S ii*w» ii-" il fe"te 
emm. 'ite ito Vtetete' 
fte  tete 
I t e  teto. £a»'«te KteMfMw 
PfeSKfe
'ifl:*»i',. tiff ?;***! A#»'ii I .  -*isiSft&t«'4tof rt 5'*to
#  '** '*f'l«f*5*»a Ifert 'rfil,.*;;! 
fc{f.i,#'.tjli '— amtmX '* ':«fe>'l#SW-i«ll' i ■‘ft{:̂ j|, fe'ftlA '*41  d  «.»,«.»».»«',, -»,»■ «M"
"S4  g  rm 'm  *  W  }fctt£«a hm » * ' Ri-rfS!M#'#a» Cforttfe t-il Vm
tlt-W'tfe* ', 11 r-«'.|l..®*fe =(t*S.«S- '! it-''? M,i'fc.i fi- Jfei'*fc*ti»»ft«,
« l*  te fe tj-feH-iiil m toe *LMj'», A, >  it'feTfoM, Mi.?. E  
?!'* *«rt « *  ijii*,. ||. Mi'?
ttssfel foteA** C4!wte?, Mu** li-  E&o*«H'. to
J| **«£'« 4l liatfoi#., A- A, !»««#■« feii* E,
tlffefi f'i-R't fe-rf.1 t» CMiEan ® i |5yrtife'8
#5 Sffofe tof ; i*g» ''foas |,* r5.»"fe'ri:li Cl»»i'-vii
   ‘ ■" '■' tt'sr f'fe.lBia fibvilnfo
it« *  imm, « #  tioirt'ffea
mmmrn : M# A1- '« « '* '« ’« E»fo'.W"fe«*.
it 'itaa»:
'“’•■»> yem. i* t« '* ' f»  
fow' Sfetitte. * «  M» tou«4fete*« «*»•■ 
'|w*f«te,. fe* *»** **!■*«'• rifofidoi., 
*'« **#' til* «i|U'i4«fe* te !«■«'%*?«'*
A.tU'te.'* ttu a■<'*!,. iifekj tW' E'l'iai: 
.̂ilatfei f'3'w* f]bur*fe d  
Tti* Ittrtf Itfetetf'-foils* -minm a* 
*  *1'.M*'«*ito*1i'{':rs!l 44»yr*r te Itoc*##! 
f'ii-a». fe'fta ii. xavgm.
f l i ^ T  U t T f l t P l^ l l  
c f i im t m
■ifi# etiiiM* d  St# 
fevffowfe* Mst'iiri 
'BAfe#** *■*«# JteiteŴfefe '•.<r
L  ■
T R H f iT Y
lA P T t S T O f lJ R C H




d M ite  Etekot: IMteSIt 
f.A |.l| MlSM'Af 
|IF' ]T RiiittiKr'*
f te s 'f ' i  « fifo** ter ym*. 
II . . lA -
II5.I tu tiK 'rftft* ti*i*-ti te fo*
rfeurrto't i*  *  W  t»u f «»ur** te fear
"* ' ' «■« ©fe/n'fe m  «'®titi'w*f < *'!.*' J J i.
ito* M>imU le n  "1  W® *^“ 3 twaivuiie#* u a w fe ffo  fo* 
• * ' ' •• - ......  »•''■ •--•■'■ - jM*4i''fej,a fei *  fe'|ii'»e. le«J'« iwfef
'Tbe fii'rt i'*rt I* te'l' i"i t » oaar C4» ri ' o'
s#*.-*?** t*'*r«s te iwlp Auifoi*
iff t|i*ttoeAirraJ 
w«'te '♦ tw f
te'feyr r«i-twtea« m
t*# part te Wto is *
♦foe}:.«Jrj*a rr''i<f<r-i(fo. * *  aw  »Br 
i'*?tfsr* i*  jaska f |
a foiitof-lifei'W't rtiSifte# •  l«t’*t-| 
tteto-r. «*rt MWMfe feteeiy Wlte-i
f%# iteste '** Este 
' '♦ lift « «  CfoilV
SiLiSiii&v JiJEftiawfefeMMfeMW.* ,fel*%'-WMWTVm
iw4*- €:»** i ' i i  a m ,
f ‘siffofo Wm-4m  Sw-tfo#
f , 15 « .«i.
Wtefetei* fftrtM# 
li'tAfe.®.,
'E V E iTB osv rn m m u m .
‘■foiiii fc« a ©*'*■'* 
f ' l l l i  '§mmm
Csstiirt »
fi#r 1:1#  CSsMte# 
mammkrnt ' | i» ' 
iBlli* ;&?»# feOl 
P i gym- S*s>¥'<jf)e 
GmA FinlAay Smmif# — 
li;X I fe'.m. 
prnm  f w  
CWs*W'to«« te ife-tffo* Sv«#r  
'fiiia*'* a ffi,f-iiiia# fe#6:ts»ii# 
tfe'feHjaf ym'l
the i'fiS''i-*’i'?'sl,v 'te 
M ' l S i S i  j-ears fottr',
*r,m  ti* Aas’-toW'S , S C , ' 4 „  «»■ *** « ia jfo
U iim t  te foe tfif CferttK# fe^ii# » «  arrttetert »'ifo! *>fo*t J»w s4eas, ife-Jfoaa t l#  Bitee
^  «#• ;tiw  te ' fe ¥«r*r f j t * a v ; * * 4 s^w ii “ W# **« fe rls a ffii M »‘fep»'f#r"
l i*  fe-fes m i  w i g i  iitsn  tte  fo*r« enirriesM'** w«A]*-ifo » tteanstdtl feEa, feWted-'
maU* *'l*"«f "iM M#! Ms*'* Ifeu-y©*# • i l l  • !»  c « 4 t« *  «r'»''te! wAiytife* to#-; 
» ^  ^ fo tr fe *# * *  Relteffe'" \^n* m%h •  it t* * r l Wte (br# m a i'm i# . W# aw le fw .
t.m r toi* *'?*aia* M -rt'tw  fet fo# ffit* '#  i»  mae'ii afofsfot*# r#-
ir*?r'*,(rt •« »•• . W r*te*'ft - Hetsfst'Wrfi* Ito*-ikr«* CE'ttrrh *»>:r«j#*e4  tm n  U# p ta y n  toMi.
Aiftte Msfedtrt'E''* tLrl*. Mjft? jyii fe'̂ y m an "EnCw# *t# m inettmmt mglm te
f .  't f .  tw " 1* **' Y.**'*'* c4f«'}:#«ir'r.t'* w  fefefetsj* 'W m w'c^r Ifeste'a o»a %'w-*lwkry
fei.Ji w  '̂'__"'̂ '':(r«.ff» As#'a l-« Mit'.i litei'to»K.'is  ̂ rtfttSft'tel toy tto*, t.'C'rjtokl touR'ifes n» ta it. »»cls •»
feottl ar-4 js« awl tt«v#r»i«« fette 
r<r4rmj»Uoo *r4 Itoe fedt̂ ffea© te
 ̂ ,     - n -  «  E .m ,  ---------
*c »  • *  ts-fotr fCw dttlmc '.CfeftUlfe by *n tay-ittourth etooir
focth'Cwninit trn>». tn r lw * !   ̂ . *£»*)int#d to tJiM>'® Kfko»tv» hfei becowfe tt'i-
™ k« ,  I .  ' . - « ™  . V r 1 T S 5 i . m h , r r . l 4 ' . « w - '  
h lT m lo n -J ic  IIK J  •» !  .>» > " ' «  *1!»'Oflics.* (4it. H# n i l  BO » . .a  an'.»«'i> »»iiKrtiiK»
term* of refrrtnc# fend only
'Sto*
y»,t^fefe* ate# » fteS’-W te Ci'kioitt''*vi»i0(Ri
m  tkicumrm* atafrnt * 1 tM  M’m d fi  ©'*¥&« ^,i h
tsn* tb# t-otof-: Ctekt*,. CtosWrfe
fetoJs'h to* to»d I ' l i i  fimito«l fvifeg i©u» Jbwrtr Giili
Th* Cantatj th li y t* r  »'i!! ts# 
Columbii fend Altoerlfe with teutot' presffiSt*! In the E v*n |*t T it# r-
V ifu c  feuthority.
Th# A n ilic tn  rommunion l i  
m tdc l>t» 19 *‘ jf’Hlcj>cf>d*te, iu - 
tonomou*’ ’ th u rch ti lhrougtw»ut 
th* work! i i id  ha* what Rifoop 
Dean ra il a "hnrror of central- 
lia tion .’*
Th# «xm iUve officer m uit 
deal with a hmt of prototfmi 
common lo th# whole commu­
nion withtmt giving ground* for 
potrnlial «('cu»»tlon» that h* i* 
lelUng up a l/indon version of 
th* Homan ruria 
Tti# voaiUm wfefe fete# eatfeb'i 
llshcd in IA19. after much *oul- 
fcnrchlng by th* Wihopi of the 
tfomlH'lh conforenr*, nnd wni
iMdd lo r H i I  tm  ftvfe y w i  by
an American Eidscopallan.
As only th* second holder of 
th* post. Bishop Doan U it t l l  
feeling hi* way (o some extent. 
"The whole idea is new — i f i  
im-Anglicnn In a way."
He regularly mtitiulls by mall 
with repre.?eiitiitivf» of Bffillnted 
churches on eight basic categor­
ies of quevtion--from liturgy 
and mi-sions to church unity 
and the laity. "You name It and 
it lands on my desk.”  |
CANADIAN LOOK , '
Th* offices of the executive 
officer have a di.?lincUy Cana­
dian IcKtk alMiut them these 
days.
Houied In a solid stone build­
ing In Uclgrnvia, a few yard 
(from the gardeiif. In'hind Buck­
ingham I'aiace, lliHhop Dean's 
office- flies the dislinctiv* flag 
of the Anglican Church of Can­
ada from a second-floor abut­
ment. InsUie, there ore mostly 
Canodlan accents — from Itov. 
,W. E. Jackson, the bishop's as- 
gi.stant, and their two women 
secretaries, all brought f r 0 in 
Canada after
a* far north a* Fort Nelson, 
covtring a total of T7 flub* In 
BC. and «  In Alberta. Pri- 
martly »h* tries to visit each 
area twice a year plu* bff 
usual ministry by mall In 
■ monthly newsletter, "The 
Rocky Rumble," as well as 
r>erscfnal letter* In club leaders 
throughout the two provinces 
from her headquarter* in Van 
couver.
Th* chief reason for Miss 
Hutchinson'* visit here Is to




l . i r n .E  ROCK, Ark. lA P i-  
Arkansas *<lucBtlonnl authnrl 
ties go lo court next Friday to 
hattl* on* of the thrc* remain­
ing law* In the United States 
aKalm>t leaching evolution.
The IcRn! question Is whether 
the law is con.stituilonnl. But 
heated debate at pre-trial hear­
ing* has yielded companion Is­
sues:
1. Does th* law inhibit Intel­
lectual freedom',' -
2. Is the law a bulwark' 
against nthelsm'.’
3. To whttt extent may a atatc 
eonlrol the teachings in Us pul>- 
lic school.*?
Tho law waa adopted In a 
htale election 38 .rears ago, nte 
long after John T, Scopes was 
trim at Dayton, Tenn,. on a 
charge of violating Tennessee’s 
anti - evolution law,
Sco|)*s, now retired ol Shreve-
at 2 30 p.m. by 40 voices t' 
e?i by Mr I, K. Epp. They will 
sing "From Death unto Life," 
by Stult*.
Mr. Ei»p has led an Inter 
church group in Easter muilc 
annually for the past IS years, 
and in Cantata* for the past 
eight yoai s. Last year ht led 
the chf 11 in th* Cantata, ’ *01- 
mortality" at the Grace Bap­
tist church, drawing an aud­
ience of 500.
Thia yetr’i  choir membera 
represent 15 churches: First 
Baptist, Trinity Baptist, Bethel 
Baptist, Faith Gospel, Men- 
m A td  BfttQutmx V irH  Mmma* 
ite. Evangelical United Breth­
ren, Lutheron, Winfield Metho­
dist, Dutch Reformed, Winfield 
United Brethren, FYill Gospel, 
Anglican, Rutland Gospel Hall.
Accompanying the choir on 
Ihe piano I* Mrs. Eva 'Dilrsk, 
Alliance Church, The soloists
Pacifist Student 
Expelled In Seoul
SEOUL fA P i-A  South Korean 
university expelled a student 
leader Thursday for attempting 
to organir# a rally opposing the 
fovrrnmenfa dispatch of troop* 
to South Viet Nam.
FREE METHODIST 
CHURCH
j f l l l
t fM  MEmNARD ATK. 
•Neal ta l*#*'fefl Bffettoetf 
Nmrsffliw**
R t* . J. f t  Jaasea. Faitar
Suoday Sc'lwe! .,. t;55 a m. 
Mwmng Worship 11:15 a.m. 
Evftotng Servtca . Y'-SS p m. 





tilM p  V ie* Ifefei
Pfettor: B»», U  W. Bafetty 
PM m  m 4 M
AttsmAr. A FM L i .  i m
SwAag Sertlec*
I :«  a.m,—A«isi4a,y Stl#te 
For AU A | ^
I I  DO *  m —Wisriiip 
.'"l.fiO EvfeBgifiitti*
T )m 4 *r, Ii90 |s..ife,
ItoW# Study and l*ray«r
ThvrMlaf. Y:M p-fet-
Yceth atd Ffeimly Servlet
You Ar# Wf leoma 
to thi* Frieodly 
P fte ffo ila l AssembU#* te 
Caisfe'da Church
are Mrs. Jean Woods, soprano; 
Mr*. Neufield, alto; Walter 
Halt, tenor; Poul Neufield, 
bass. Tlie choir will be seen 




Corner Ellla and lawrenca
Pallor;
Rev. Peter A. Wlcba 
Phone 762-5199
SUNDAY. APRIL 3, 1»6«
9:45 a.m.-^unday School
11:00 a.m.—Morning Worship 
"The Race That I*
Set Before U»’’
7:45 p.m.—Evening* Service 
Studies In Revelation 
Thurs,, 7:45 p.m.—
Blblo Study and Prayer 
Frl„ 7:30 p.m.
Youth Fellowship 




I IM  Ethel S lrtti
Pastor:
Rev. E. J. Lautermilch 
Phon# 762-7495
IUJ4DAY, APRIL 3, ISM
9:45—Sunday School 
for all ages. 
11:00—Morning Worihlp 
M.B. Bible Institute 
Clearbrotet Servfec 
7:15—
Pioneer Girls’ Program 
7;20«'Wedi»aday« Prayer 
and Bible Study
Good Friday 7:45 
liord'* Supper Service
WELCOME TO ALL
ATTEJfD THE CHURCH 
o r YOUR CHOICE 
'nns SUNDAY
up hi* apixiiutmetit,
A trim, tntrn?* man with a 
darkly - laiuivd, liaiidBom* face 
and » ready smile, Ulshup Dean 
has 111*  cnRugmg ability to ajv 
pear relaxed while uiuter |tres- 
xure,
AllhoiiRlv he has given up
,mo*b. acllVB. paiUi;! 
sport in recent years, he was a 
keen player in his younger days 
and is still n keen and know­
ledgeable siksclator,
I iinvCi »ii ft^y n o c c o
cricket, tennis, squash," ho said 
without nostalgia, "Now I'm n 
hockey and football fan. When 
I'm home on a WiTkend, my 
wife knows that Sa|ur(,lay aft- 
eriuKUt IS to be spent if at all 
liosslble in front of the televi­
sion set, swHching from one
Kj)ort:j program tn another,"
He was on th* staff of two col­
leges N'fore going tn SaskabKUi
lish faculty''!, traditional free-
fxirt. La,, has denounced the 
tl.shoi) Dean tuoki ArkunsaH Law a* a ihackle on
mental development, a road­
block to intelleelnal hone.-ty, 
Tl:o law iirovides a 550() fine 
and iHissible dismissal for any 
teaeluT who di*cvis8c* evolution 
in a public school, Th* theory 
still is discusscri, rather g\iard- 
c<lly, a survey of instructors 
show*.   'ft
THE UNITARIAN 
FELLOWSHIP
niccti every first and third 
Suiulnys at 8 p.m.
'  at llifi
Art Centre
THE STUMBLING BLOCK
Many churche,‘i now oiicnly deny tho resurrection of tho 
body. It l.s In fact a denial of Christ’s own words nnd th# 
jMivvor of God who raised Him, Luke 21:39 Rom, 4:22-25. 
All who nr* responsible will bo rabscd bodily In their own 
order, Christ tho first fruits: afterward they that are 
Christ’s nt His coming I Cor. 15:23 Rom. 8:11, Christ said 
of sumo who would be killed for his sake; "But there shall 
not a hair of your head iw;rl.sh,’’ Luke 21:10-18.
TIIE  CIIRISTADELPIIIANS 





Sabbath School . 0:30*a,m.
Worship .............. 11:00 a.m.
Pastor: L. R. Krcnzlcr 
Phono 762-5018
KELOWNA CHURCH -  
Richter and Lawson
RUTLAND c m m c ii -  
Gertsmar ltd. Rutland Rd.
EAST KELOWNA CHURCH 
June Springs Road





Rev. A. C. Hamlll, B A., B.D, 
Pastor 
SUNDAY. APRIL 3. 19M 
9:45 a.m.—Church School: 
Kindergarten to Adult 
Bible Class 
11‘.06 a.m.—WnraWp Strriet. 
•The King Enter* HI* City" 
(Nursery and Junior Church) 
7:00 p.m.—
lnspt«tt6n*t'TTodri"'"'~'''‘"'"'' 
’The Junior Choir sings. Ser­
mon: "Honour to a Poor 
Beast". Fellowship Hour to 
follow with refreshments, 
Wednesday, 7:30 p.m. — 
Blblo Study and Prayer 





(Next to High School) 
REV. E. MARTIN. Minister
BUNDAY, APRIL 3, 1968
9 j45 «.ni*—










bFROM DBATH UNTO L li’E" 
by R, M. Stulta
~ S U N D A Y r " A R R I l> 3 r d
\ at EVANGEL TABERNACLE
1448 Rerlram St., Ki'lownUf 2:30 p.m.
Also Featuring: 
rnimpct Trio, Male Ouurtct, String Ensemble
See and hear Ihe choir on £IIRC*1 V 
(iood Friday, .April 8, 2:30-3:00 p.m.
APOSTOLIC CHURCH OF 
PENTECOST
2912 Tutt Street -  Phone 762-4998 
Paktori Rev. E. G. Bradley
Oi 45, j,iib-T7l:'flrolly, SHoday.
Closing Servicea 
EVANGELIST
D A N  S I K A i A
11:00 a.m. — 7:00 p.m.
Wednesday, 7:30 p.m. 
Prayer and Bihlc Study
GOOD FRIDAY 7:30 
Rev, E. P. Funk, Edmonton, Alta.
■Ar Your I'ainll.v Will Enjoy
FAITH G O S m  CHURCH
A m K r t A iE O  c 3 « i^ e L  C H U R C H  m  c m m A
EML' ©if Gfosifectofefe *
Pfeifea# — Rev. Bu W. BfegvaitJ
t '4 l  am,.—&mM.y &ctoate 
llftlH * m .—'‘'Ttof P'»«K‘¥.issr ««4 Gii4foi#Bafe&#'*
145 fvjs,—“'■Tto# *#d Cri^atxfe*'*
Tms... t-M- Y'Sffofe Frtfofe:'*^'
V « 4 . L .»  law*' msUf m d  Ptfeyer l l t # ^
WA.. — G m i fra b y  Servfo#
w m  A m  w u £ m m .  a t  g u s  s E iY K n s
Church of Jesus Oirist 
of lilte r  Ihbf Swts
jjtel IbjiyMiiiiMM
i iK S A y ', t  M' *  ,v*,
'foTtfia'ft, li- to' * ,« .
TV'WMXAY., M l A , t  m  
m V 'M & A \.  Etfote &f£-'rt'-i'y, 1 51 p a .
M f V 'M I X A Y ;  P i';£ i& » y ,.  * '» - .
EX'#ir?''«i# is is'»ti<4 is  *ttf*d i a l  -rto'Uf\fo *rt3?'''!ti*«
m i  mt/gGsgi..
I'il'ff3(M I — Ca^ fei GIteMfeffe H li**
i ; t t
m t im i :  f m  r r « o  c m  f a i t h
ANTI F m U O W H tlP
IMS t r .  PA'LT i f .
C'feiA, feirt -ktom. 'A. 'RiR
.fTNDAf M'CEfiSi'Gi 
i lM l  i) ;M '
l ;4 i  |u a . iwMfciay — S«lv«iiMB 'tairtife
|.;'tO fe'fee—W'tdtoeiAfer — f W f a  ia te *#
Evetf' 'taMlaf Mfetwc 16--M) a .a . Radii BffeaAeatt 
*'iftaegfe ef gialxaliwi"
THE PRESBYTCIIIAN a iU l t a i  IN  CANADA
ST. DAVID'S CHURCH
Pfefedfetr fefed mitiarftafed 
Mtfetster: R#r. S. R- Itoeai#*#. BA.
Cl'm"ch: |^.4ie'4 Maufct: SCAlM
Oigsiairt (□bt&ir Dstrctor
M l*- w, AsMfium Mr. D. Gkjvrr
Pala Sittelty^ AyiB 3. ItM
9:41 fe.m,—fTtourch 8te'i«te (All IAq>i»' )
11:60 »,m.—Rrwteii'sa te .New Member* 
and Htey CwmfnuRSi**
I'.IO p,ra. — Junk# Chotr 
6:30 P',m.—Pft*b>(*#'»»
GMd Friday. April tih. tm  




I.O.O.P. Ran. Rlchttr at WariDtvr 
H r. Lyvji ABdmaa. MMtster 
PheM 70-2364
Sunday*; 10:00 a.m.—Sunday School
11:00 a.m.—Wor*hlp A*»«mbly 
7;00 p.m.-Preaching Servtca 
Thuraday*: TM p.m. — Prayer Meeting 
"Everyon# Welcoma"
Evangelical United Brethren Church
Richter 81. at Fuller Ate.
Rev. E. 11. Hartfleld Tclepbona 762-4)619
7:15—Evening Service 
*"nie P'our Itidera of th# 
A:)olcalyp*e"




"The Three Croxi** 
on Calvary’s Hill"
Due to the showing of the film "The Beitless One*" on 
April 7, 8 nnd D — the 'ITuiisday and Friday night meetings 
will bo cancelled,
IN CHRIST — we are Evangelical, Brethren, United 
A CORDIAL WELCOME TO ALL
The Christian ind Missiongry
■'ii," .Vfev
f




Paator: J. M. Schroeder — 762-4627 
BUNDAY. APRIL 3, 1966
9:45 n,m.~Family Sunday School 
11:00 a,m,—Communion Worxhlp Service 
7:30 p,m,—Evening Evangel
Many children will be participating In tho aorvlce.
TIIE  PENTECOSTAL ASSEMBLIES OF CANADA
1448 BERTRAM ST.
' PboiM • Dial 7624)681
Pastor 
Rev, Elnar A, Domotj
f j m e i
9:45 a.m. 
SUNDAY « ( IIOOL
III id ON
r.n'If.". ■'.■;'" t"'ii'jf ll̂  1? lil'.t,' m
11:9(1 a,ni. T H E  A







Radio CKOV . Dial 636 
9:00 a.m.—Sunday 
\ ©Beriyaltlroc"
Kcloniiu'a I'ricndly Full GoipcI Church
V , '■ ;.;i' ..f,|.-'
\
'ft.: ■ I. 1 ..I', ",i '/."I fft f .; ;; v, • .: . , f; ,. ..jv.'i .,.( ' ‘-'I','-,' > i v '..,'.. f.',,,' ■; .5. t'-. 1 ■ ■ ii ! I f," •■■'if'f,' » ' ''7 ;l •■ft..; vi >.; ■ ''f i.fti '. ..:' r 1.; ''I;; >■ ',
SpGtU
r« G S  I  S B M M  M A T  * M l l .  I ,  U m
uiraiODiTOft
iiOQiCf IwRW iR I^M ^ni
Goals Of Minor Hockey Setup
A
HuH Watching Record 
Slip Through Fingers
• f  P H  O Hi AimitM f t i i B  _____________   tkfe* Mmmk
SJbisuo)
Usastacertl
0 ma 9ms m m . i w  ^
î ssncdhSV' î sdusyit 
A i itoqpfAl «eei$ u  tm
© fw  Sjrr ?Hfev# foey toM* gmt to M m *  to'
M nm  ^ fyxA syam m  to Kto-.'ow»fe, to to«» s® e3iw « ^ *# 4 -
■mm few smJmmU. ĥ w. I'tm t^m. to km» xmm k»y% t ^ f e t ^  l£ * '
v m m  to » m U  iac* w  m sa  € t  w« sitoy M tm m  m ' i Z f f e .  * « * «
to# istofiw |s«*«'i' '.■■#'» toy ««#' fety tef;.  ̂ m
&*v toe t»y» feac'fery i 'Tfe# Wys Ifoe tes*.»y. ffe *' S a ^ y fo  fei#. H m -
fw  to#' my>ymm& d 9m gmm mmimi- $l*sm tesfesfe ' to- «  Ksm Ys#%,„ Twwto »
#i»i ■jfeittol sfefeii- c« fe»?'« toey 'to*! A»sm*i fen* 4 iw «  »e£rwi to x m  ■!» &®a-
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M'fea fews't to®ctoli » i«i!»l Is  
■to fort fev.e sMmgt. H* 
feis- 5fo.il towfeer te to* wwtot 
ito.r?-!fe to to « fei €to«MB» y»> 
jtesy .m*£ ©efejtet.
; i*r£fc# wSi ®te ^sy to
iMmksmYa am km d gamm.. I * *  
« ite-* to te ill** 
I f i« a  Saa«ia.y * pua# *.t %>**«,
■ .4$ «Ts«-toa to fee tmds Axe to* 
:' ifoytefi
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BOWLING SCORES
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Malaysian Shufflers Prove 
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weifht t m » t  eFumtecss C ant«i'N orm '*
WHi'EfeOfellME
M'CPfeC^feY 
1l'«4»^''.f IWfe i is f l*
II. MeBfefei'' .:..
W'-tMsr-ife W ill t t m *
H.. Meiaoty ..  ............
fe iis  Wi'fe fffntfr
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T f i t t  Wife t tU M
Ti-Wira ,.  , ,
j T to r iW ililt
I VaMNife Ithtfe Mfetl*
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lies '* Wffe i i t i t *
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Wstats't Wife Triife*
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I M is '* Wffe Trifeb
= B m * lle » # tt
T t« «  Wife t ts fb
fejKtei#'** t*sjnM* •" 'yp»#p -SRW
? #
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■i,ar* 1 fe s 'I § .fetatifo |.
tVi*?-* .fepSSS* l;t»* laijaife*-:j f.fefoffll fe***#*
. jll6«ri*tetei I  M-£3»tt:a4a I
r'j.tyi!i*Mf’te»'ffe f 'is l j tote!
M iwto l»'i£f'« MtiMiitei# fctJtijf'iiii 
'fitnasj*#; Jte* C";w.A f.*<¥ 
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* «  y.ta M  m-mtm  -« *y"* #«j4i g».m* ; C k i t  ^ttexaev#®
*fid ¥ « f#  K.&i*!ii « « i mrnimm  iMeesaWiti#
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[E-ato t*aj-)*i'k, s**l.y le fis-' *slsStt.i efe-iaat# tiw .>Ak m to*
■*r*;wf*si ifoy-yj* m-iiii b r ia  en-**'*®*©!-
uotSt'f t*# ssitfefui eye c4| A*«sto*f V*at'CH<'%#f .fiwjt, Ai 
• *  |t*yer »f*«t |fol# Ar»swiw!»s iRsril**, &»i t#«b m H it |.|»
s>4«  . '!**** |t*.>«te W t *  toMtfeiiiife! sis«iBg!tea.i to# i»«fii*.iB#ei! j Nattfeeni Oat, Jav«*B#
tsfcetay 1**1 f * * t  sito Wirryfi tesftemjo i l  Tunmtoa I
■;t* iffs iia to l m  to# >*ta# liB(rt*.iWit-ifsitiirf sfeo s«>>!-rfê  | |  tm im i 'l l* e ie r  W » i f t a r
so4 toetf ctt*ft?e.i #.lit ts.i® M.*aitteM. t victe#"* erver Oa-tFwi William i Maratooii fe »  limn **  to S'ifes to# m u .  #» wo ito ri wuiiam i M*r*tooii §
firrt soitosit* .*r# aefefdidf*!..
ilfe rtte 'fti'e  filia l nod t-ii
©sitrt* fetslsr
Ktofrto* » Gar»}ii I
Gufltfe szTsi l*i5'tesev#«
»<hf'*nff4 teejttod toe quarier* 
ftaalf.
Tan Aik Huanf. «win.er ef toe
m«l* Tan Yee Kan 1ST.IS3 
Yew Cheni Hoe, ra lH  jn»l 
•hade below Huani. (wieht
IWt
VUa Strand te Denm.ark ftp . tan!* Brave? T-l. i Ljvle,t W#iii#s**
lured to# reml.frn.*) r « to « t  to.: Si. T êuii Cardtnili edeed Dr^ieterrLl a t o ^ v  te © . ^ a ' C * ^  Kof* 
IM I all EneUfvl women’i  lini'.ei. beatiof'Mreit Tl«rr» 74. Ti m M cC jtveri^^ fs  # * jfo . * '
kdm rntm  **' En|IarKl lM .  I**d!n« ihe wav aith three h i t i j ^
U M T d lS ™ " 7 ^ , 1 ' ^ ; , . "  " • ’ , r c ^ h L © " " "  C »ir, J « l , ,  H .r.Id
j brat Tina Bartnaia of Port An- and AI Kaiine homering for Dc 
f*le». Wa»h . 114. 114. to win tr .it 
• :  the other top poiHlon. Mr? 
a llA*hman al«o raptured a lemi
Teaaa Wife THfla
“•"j Alto at t pm. i t  E ik t Sta- 
^  :-dtum alt CtesM Mark at# ball- 
^ 'ts ia y rr* and aayc®# wiilaaf' to 
(.4a.y rtator baeebaU ar# aikid 
,̂ la I'wis owl. C««i# Mark is- 
«ig|i eludes toe agti atkd




fait-ntoving battie with Chan*-* {jn,,| douhleii ty»?ttion In rombl-
roof Batanaiatuanc of Thaitaad 
but »how#il auperior i{>eed and 
•lamina. He defeated the for­
mer Canadian oi>en champion 
154. 154.
In fhe men’* double* the effer-
nation with Sue Peird of
land, They will play Mus B.ir 
Inafa and Caroline Jensen of 
Port Angele* today.
M il* Strand and Bee will meet 
Helen Tibbef* and Paup, both of
Pittrhureh rtrurk for four run* 
in the 11th innlnf and topoed 
Nev York Yankeet 7-3, Bob 
fre-j R.vilev*# ihree-nin homer rwitled
tiva combination of Kan and lo* Angeles, in Ihe mixed dou 
Boon Ng Bee used i  mtirderoutiMeti
In Seniors Curling Bonspiel
WINNIPEG (CPt-SkIp Jim 
Johniton, with the Seagram 
Stone already won for Ontario, 
put the icing on the rake with 
. an - llth  round victory and 
wrapped up the national senior* 
curling championship with a 0-1 
record,
l l i i  Cookiville rink of third 
Ttom Rotborough, second Joe 
Todd and lead Ed Waller took 
the championship with a tough 
S-7 win over Nova Scotia in the 
10th round Frklay then went on 
to trounce Alberta 10-5 in their 
last match.
Second place in the ll-rink 
round robin tournament was
«hare<i by Frank Avery'a Van­
couver rink and Scotty Ander- 
«on'« Winnipeg crew, both with 
73- record,
Alberta. Northern Ontario and 
Prince Edward Island were tied
the Pirates evvn In the ftnirth.
John Cani«on pinch hit n run- 
scoring iriple in Ihe eighth In­
ning and lallied the go-ahead 
run on Tonv Comnle?' ihini hit 
as Plillartelohla Phiilie.« came 
ffom behind lo nip Baltimore 
Oriole* 7-5,
  ..JW)0E.....ACCU8Eft~.ft............
MIT.WAUKEE, Wis. (API -  
The defence accused Judge El­
mer W, Roller of applying a 
double standard Friday after he 
allow'ed a Philadelphia fan to 
testify in Wisconsin’s anti-trust 
suit against ba.scl)all.
OFFICE FOR CLAY
NEW YORK (A P I-H eavy , 
weight champion Cassius' Clay, 
_ sulxlued nnd talking softly, aug- 
for fourth with 64 records. Nova gcstcd off the cuff on a telcvk-
Sanders, Weiskopf 
Tied For Golf lead
GREENSBORO, N,C, (A P l-  
Tom WeUkopf, n fiwigllng pro 
and Doug Sanders were tied for 
the lead aa the tIOO.OOO Gronter 
Greenaboro Open moved Into 
the third round today.
Welakopf, 23 eeeking his first 
major tournament v i c t o r y ,
Cla.ved flnwlesi golf Fridav n* 0 shot A four-under-twr 67 for
. : j . ! » . , . lP l l l l | . „ ,   .
Sanders, Who led the first 
round with 65, had to birdie the 
17th hole tn gain n tie. Ills 70 
iP'’ iuded three birdies,
Ociberger, who one - puitiMi 
snvn grcona on his way to n 70 
Friday, ...
It  took 147 to survive the cut- 
off with 75 pln.vers mdklng it, 
Weiskopf., who caddied n fyw 
times for Jack Ntcklaus when 
the tWvT were students at Ohio
State, hit every green in rcKii-.tlie b\e in ihe lutli 
latlon Friday Init had It pull?, igueUv riuk |s»dc,i 
His 33-34 round Included fiiur .nver Ncwtoumlland in tiic lotii
Scotia was next with 54, Sas­
katchewan wound up 4-6, Que­
bec nnd New Brunswick 3-7 and 
Newfoundland didn’t win a 
match,
Avery’s B,C, rink gave John­
ston his only defeat when they 
stole two on the Inst end for nn 
8-7 win in the second round.
Avery lost 6-3 in tho iOth 
round to the Northern Ontario 
rink skipped by Art Silver of 
Copper Cliff and defeated Us  
Surtees of Donville, rcprcscnltng 
Quebec, 7-1 in the final round,
FAILED TO KEEP TROPHY
Anderson’s rink failed to kee|> 
for Manitoba tho trophy which 
U o Johnston won in the first 
national seniors event last year,
Tho M a n i t o b a  foursome 
downed Im Burgess of St. 
ohn's, Nfid,, 11-5 in the llth  
round after a 7-5 win over the 
Alberta rink skipped by Con 
Ferguson of Edmonton.
Th* Albert* and B.C. losses 
In the inih round gave Oninrio 
Its chance and Johnston edged 
Russ Schoids of lsinent>urg for
P,E,I,, skipiH.'d by Wendeii 
Mnedonnld of Chnrlutle t o w n  
broke even Friday with n ll-il 
loss to (leorgo Barnes of East 
Riverside. N.U,. and an 114 win 
oviT Nova Scotia.
BnrncH dowuecj Snskntchewnn 
94 in the finol round, lin/cn 
Pond's I ’rlnce AllHnt rink iiud 
round, ’liie 
n 107 win
sion show Friday night that ho 
run for vtce-preitdcnt of the 
United Stales,
Spatt *»ld Friday toe boxer, 
who defeated Get-rge Chuvalo In 
Toronto thi* week, appeared to 
be in contempt of court,
"I don't want to be unreason­
able," said the judge, "txit a 
man of his mean* who can't 
make monthly payments makes 
me doubtful of his good faith."
Clay sent a cheque for $1,250 
to the court, but it was stamped 
"insufficient fund*,’
Spaet said If Clay didn't eome 
up with the money, he would 
put him in Jail,
However, he asked Mrs, Oay’s 
tjb»yte* Id  have «h eitict audit 
of what CTny owes when they 
appear Tuesday.
"When you put a man In jnll 
in a ease like this you have to 
Rive him tho key, let him know 
how much he has to pay to get 
out," the Judge said,
Clay told the court during pro­
ceedings for the divorce from 
his wife, Sonji, that his Income 
was 1500,000 a year. However, 
hi* lawyers said most of Clay’s 
money was tied up In litigation 
following his fight with Floyd 
Patterson.
Mta's fUgfe A m ig a
Koga  ...................  244
" W  Oafe
Brue# Bennett ...........................  327






Butch Ueda .......... —
Art Taylor .....................




Johnnys Barl»r ........................ 75






LOS ANGELES (APl-Pitch- 
___ er* Sandy Koufax and Dcai 
30J Drysdale were prepared to file 
310 suit under a California labor 
law—sometimes called the anti­
slavery law—If their long hold­
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FIGHTS
By THE ASSOCIATED PRESS
¥ l * a *  «■ Samlro IdaggJi^  
156, Rome, stopped Sugar Cliff, 
149, Miami, 4. Clarence James, 
164, Oaklarid, Calif., outpointed 
Bruno Santini, 164, Italy, 8.
Baltimore — Johnny Gtldeh, 
147®,i, Baltimore, outpointed U- 
bertad Rueda, 146V«. New York, 
10.
Oakland—Jimmy Lester, 159, 
San Francisco, stopped Aristo 
Chavarln, 160, Mexico, S.
Boise, Idaho — Boone Klrk- 
man, Seattle, Wash., knocked 
out Lou P h lU L p S t Boise, 1, 
heavyweights.
CROTHERS, BELL NAMED
OTTAWA iC P i— Runner Bill 
Crothers of Toronto and news­
paper publisher Max Bell of 
Calgary are among the I I  new 
lacta 00 the NaU«s>al.Adviiory 
Council on Fitness and Amateur 
Sport.
SECOND APPLICANT
ST, LOUIS (API -  A second 
applicant for the National Hock­
ey League franchise in St, 
I/)uls entered the picture Fri­
day and is scheduled to put In 
its bid Tuesday at the NHL 
meeting in New York.
NHL p r e s i d e n t  Clarence 
Campbell revealed the develop­
ment in a telephone interview 
from Montreal with the St. 
Louis Globe-Dcmocrat,
iBesl-te-tevm final tied 341 
Maattefea SrsdMr 
iWiR&lprg I  Selkirk 7 
I •Setktfk leads be«t-te-»*ve& fi- 
S-ll
1 Wester* lat'aaadtal*
in to  Flofi 4 Ktoderstoy 2 
’ Flm FTon leads besbof-ftv* 
lierjii flnal 2-0 ) 
j Rsiliatefetwaa 2ml«r
WfS'bur-n 1 Estevan 3
Cleveland Barons eked out a'fin5*'-L?f” b«i-of.*#v*a
54 victory over Buffalo Bison*
Friday night lo hang onto their 
lecond-place tie with PittsburgI;
Hornet* in toe American Hockey 
league's Western Diviiion.
The Hornets blatted three sec- 
ond perlod goats against Provi­
dence Red* for a 64 victory that 
kept them ahead of Cleveland 
on goals scored. Both teams 
have four games left in the 
schedule.
Baltimore Cliirpera kept alive 
their faint hojics of ovetaking 
Sphtogfitkl Itidiaoa for the East- 
ern Division'* third and last 




128J BenumI A t* .
Special car* for 
convalescent and 
elderly peopi*. 
MargaerH* Whit*. IJ f ,  
Phone 762*4«3«
BRITAINS START ALL OVER
Accent Is On More Speed
vbitili** WiodiM
I-ONDON (CP) -  When the 
motor racing wnson opens 
this spring, spectators will 
HOC a new look In tho cars 
lined up on the starting grids.
T h e  Intcrnnllonnl Racing 
Cur Federation ha.i decreed 
nn incrcn.s(’ In engine |X)wer 
of grniid prtx psrs, allowing 
bigger, foster rAcers,
The now formula I cars 
have a larger engine capacity 
—a thrci'-lltro cvlluder size— 
twice that of the old grand 
prix slnndnrd, The,v w ill bo 
iiblu to hit 2(M) iitili'H an hour 
on the Nli'ai«htuvvii,vH com 
»porud<>willi«tt.4iitlii>xmui’*
1.MI,
B r i t i s h  nmiuifaclurcrs, 
world IcniliTs In design of 
formula I cars, have had tn 
Sturt ng ai n ulmimt from 
sct'utch, us did those of otiicr 
couiitrtcs, I ' \
’ Most say tliov're look mg 
forward to the nuilli'iutc ipid 
have been Ini .ilv building new 
encmes ami ilic c,ir» to tu i i\v 
iliein.
glumly admitted that signs In
recent seasons indicated a 
drop in Bjicctotor interest, 
Mfxicrn racing was becoming 
too static ond predictable,
ALL START I<X)UAL
In effect, tho change put* 
all manufoctureri at the same 
level again. It will bo several 
years before one becomes 
dominant. In tho mcantlmo. 
nn Interesting battle should 
shape up for those who ilk* 
to watch motor s|x)rt.
There has been some si-kscu? 
Intion that such firms tis\
 ,
at home wKh Ou' Inrger 
gine caiiuclticrt, might 
formula 1 roclng. And 
some could apply to Ameri­
can munu(nteurer«,
'llil.s "return to ixiwcr," as 
the clmnge has been dublx'd, 
ineuiis more danger os well 
n>. more sixcd nnd thi,? will 
presumably a t t r a c t  thrill- 
sccKer.?,
$600,000 to bring a new engine 
to the prototype stage, with 
another $75,0()() for tho car 
chassis and body design, plus 
835,000 for each successive 
model.
To have any chance of suc­
cess an average racing team 
must hgve two cars, each
with spAro engine, .
Added tn this would be 
I I 00,000To 1150,000 for drivers, 
mechonlcs and pit staff, trav- 




malingers, s u c h  as Colin 
(•■y Chapman of I-oius, would
d'O probiddy race cyen if it cost
them every penny. But prize 
money Is rarely enough to 
nay nil tho coth of running a 
I) I g I) I y coi|i|)Qtitivo rucuig 
stable,
.Some teams make n profit, 
mliers don't, I/itus wn» In the 
black III 1903 and 19(1.'), partly 
lK?tnuin of ■' .........
ship and  the prestige it 
brought, but also because it 
wos lucky not to have lost 
cars In Hurious crashes,
Lotus also manufoctures and 
sells alxmt 400 racing cars 
and 1,600 Elans sports cars a 
year along with tho sumo 
number of family-slze Lotus- 
Cortinns, '
John Cooper's Organization 
builds alxmt 200 racing cars a 
ycor ond until recently was a 
partner with British 'Motor 
Corp, In making Mini-Cooper 
«|)orlH rars, Now Cooper has 
turned its shore of tho busi- 
>husa,uvuL.tb«BMC.g|tHlR)9rged. 
with t h e Chipstead motor 
grouf), \
Most racing stable* receive 
largo grantH from tiro nnd 
auto ,eq u i pm en t mnnu- 
fncturerM a,s, well ns tho big 
oil companies. L a s t  year 
more t han 4:i,500,0(j0 was 
pumped into racing teamn by 
oil coneerns







bnngalow (A "Local" eonstrucllon), with 2 bedrooms 
and full basement (aeo window display), ready to move 
In. (Lot Included In price).
OKANAGAN PRE.BUILT HOMES LTD.
243 Bernard Ave., Kelowna, Phone 24969.
-EARN 7% SAFELY-
Gompouiiileij Seiiii-Aiinuallv-Witiiilrawaliii 
anylliiie -  Wiy te satisfietl witii lass ?
  to»Hozin*m*i«fOowimm*nft*mf fhiflfsffyoff/coL"
for fuAhtr ln(orm*tlon, clip and msll with n#m* and lUrtrait lot
T  D  A .  M  Cw A  i k i  A  A
JOINT MORTQAQES CORPORATION LTD.
•fTHE ORIGINAL M 0 R T 0 AO E IN V18 T M t  N T PLAN"
(Awofg wpcfor«cffn/()/iff«(/Of) axcood 18 m////on)
BIrks BIdg,, 718 Qranvlllo St., Vancouvar, MU 5-8268
Aiiocl*t#ii Compsnlaii 
TRAN9.CANA0A 8AVIN0B I, TRU9T CORP.
/, . TfJANS CANADA MORTQAOC CORP,
(l«Z0#l( Morlgtgt Inrattmanl Comptny In tV tilm  C«nte#)
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By Hpby Several Cana&m CiuiiM
■ if^  jypuL t .  u n  t i « i
m
9P'm m t M m  
ECfiM €* fe
iiee®c» im x  -  c»»di»ii«t«.
•^tfe ciwoadBi® idl8ia®Km$ feozte' 
t|ims«i¥«s "c«)zf|M is. t e
siKi$iS m•* '•.“ (r ■ L' pi
IfefolSMlf.
tm  ■mmm ^fpHkd te  *te) 
•«te. A 5 '»s«w ¥«ter» fete 
smv- -iisfete s im s m i ^asdmm 
a T<smf •*•!■ te  te  itetor jteflE?
te  ®»a#s»e-?&te d  *  
:te® *r Csste'
.««'#, f  ffo-y te
%x»rs, fart ter »m fa •  te te
% « • ■  F i l ie f  • I t e t a f a  
dkteW teY m s  3  m m m  s m m t g &
Y s MSMIM* s i  SB fa'.i»«*
fa lEiRĵ t e l  «t t e  « |»  af .It.
Sifa if  Ifo te fa fas anc of a te
m gtertmttefrtt £#
te  ten Iteltefafei- fka" m. 
f i l i  te n  RjEf,. fa Ifart teteta 
•cife ferti te fa te d  msM .aite fa­
t e  te  . i t e t e  IfaOte. -H»- 
C s«*isrvm te* a « a te r  t e  M y  
k m *  WM. faff capterti •»  w -  
isteetefa. 4  » * i te  -«* 
*  - ' ' ■ ^iTttsvwfa fete e*»* fa Igfateri
*5 ilfa  « f a t ,  Ifa  * • »  t e ' « te  Cfe- 
lism niet !> 'tete » faSHf Ml* fa t e  fa«
I t e  W»»«srBfinfa, Jtas* te *-j .
far. fete tea  rm  a tk>m 
te te,€teM «»te» c«a a te  fate-
t̂awAcfeg?, rasijEiZ of
fetei» i m  ^  te  »  'ww fa
&.i:ipi ®©®rtat'4«*ry ite» yafei.te te te r  feWfof- ©• C. tefew , 
fete A»fo»J M#y« »  ifaj‘*w-<fa tefar
iT¥« » s*»! te  tea »'■'.# fa  csiy f '» *  rs« tte t.
11 ««ftf  IS i m  ter J.fetevtet laiaffa
J4ii* tm m s. fete .swwte fe%fo,^'^ -ate fe=oa fa# ftct fa  
tea- tfewlly fa W'̂ iatefffeig tt««£,fe *S». tdija.
CONTRACT BRIDGE
ygfe-istA
m  ^ i^ n .  a m jc t m> i  wsmss$M  m m  miTtm lo -fcm mi mm m jm ^m im  a
tUBOT B y Wuigcrt
W X O I T f M A
ifa iiT t  I  m > m  
t m  ( ifa w iA m ji 
iMSIf*??/ W I8 J 2 ?
a
M B M ii i  O ils
Y©« tev# ^  tstefe-Jfti 
-fate «te» •vksmaMa:
m  « . l i t  m € m m  ffa  « 4 te -fe te «  fa«r« u a ___
tffep istfeNfafaMHr fa fa M fa te |te *w * fast yma tfaf- c«s tlfa-- 
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^vAiy,l14- Work# r» 19. t#*p,
of a aort lunar,
ftacal,
DOWN etc.
1. M»n*f* H Hawk
1 1**3- .  *a.Coddcnof 31. Mtr*
hane»ta 21. Whoa*
4. Pfon'mn, wife waa
 :.
5- Alpaca 25, l^emiah    .i-—
and ibea piatnter te*»«»4i»'* **««•*
5. Fortify 27. GreateiL
7. Chart* amount ST.Claaatfy
II Needle caa* 29, Dlaconcertfe » .N on#
9 Zenra 3|, S(>eeka gtedet*
ll.Typ* violently of
meaaurea 93. Sandy a haaling
IS (lama headgear 40. Japanca*
15 Confllela 34 Pub badge
1* Appeal potablea 43. Goddeaa of
•trongly In S3 Telegraph Jnetie*
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I t e  o»if®«i»g' Full M*m«1 ^ W»fa tte  of I te  ffe ll
b r i e f *  tte  Mfva! fe-aimjeijhtaoe m  .Sbmay, peifeoe*l r*>-̂
» f ssEst mT-r^ffwticwfelisin fete i fateTOl»i|»* cvmjM te  qiiifa *d» 
I»rk €>f i#,fa#c«SfsJ feeerally.i veririy felfbtted, Go w t ef your 
TTit la n tr srfalumf*. te«ev*r4 ^  t a ^ I  * te  d ta r i^ l
li feiffely ssiitsr®* to fell thssfeeifito te  »«p^i»!j,y diffe
feita fafesijiife I kasuuc »'»fa I ll l?ta-
rffel, fe -day lo e iifi te nwifa*.
r fe i  THE Wt-THDAT
If l i  Till&  mi-WTWllAT
f Z t  lo d K itr* m l\  If Moteay t* ym r W riMay,
)0U raa fe f« a ti^ .it i  treat dffel! tefOKop* tte ira t** 'tteL 
fek;«4 cc'Cst-feS-Kjeial i-f*e-i tfai';^^ >*** I**’®' *te inferteal feed 
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f« u  -  fv ^ -u lly  fa pm teve l fa f te *t ef tte  year, amca 
taken fedva-s-tigf d  *U *£ *i|.|» te n  i4anet,ary taftuenc** tev# 
aUw m fedvasftlteTn rrw ii tea-»«B«*te fa yw
yimf iiatfei tm *  tte  fifv t fciftCMfltinu# to «kn*). y« i ( ts  fe'tad 
'tte y # *r-*« { c « tta i#  to .ton m r  ta yw r faf* te
iCi ^ t̂XBJBhSWfr
le*rc,i ( i  rextejfRitKfi fefaJua t t e l " ^  d  July
fiMt IT d*v- c t J u ly .  i l »  lA u m a l m '*fB4tk«
teg tte  fe«'k» brtferen S e f - t e ' m - ' P * ‘ t *v'C«t-'*te*val
fa r 1 arid Octefar I. m mJ4.= **to lurlh-rr tefela tedtaated
Nov-rmtef »nd/ef tat* D#<*m.'i tepterobrr 1 ^
;0(;ti,ter I. in mrt-Novtater
> «* ( «
n .k i. ,  , . m  U M ,  j" r *  '*■ '
29 ana May 3; * l»  rtu-rtng tte  
la»t tfe-o fefck* in Juh’, fat»een
^  fefewe- #  ifeA# €fe#A-<aci» Ofe 
.rnxsm^; AMC* M  ■CAtama,
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Sefrirmfaf IS ami Odcter I. 
fend betfe-een October 29 and 
mid • Novemter, Ofe âoHdate 
gatni by the ISth of the latter 
month, then l«wk for* aid to an 
«if«ISciit t«o«ni3iifa fxfftod fte  
txpamtan »l«ng Ihete line* tie- 
ginnini fellh tht firit of Fete 
ruary of next year,
look foraard to p!ea»ant per- 
•onal rclaiionehipa for meet of 
th* year ahead. Beit period* 
for rom«nc«i Between now and 
April 13, throughout Auguit and 
next January j for iravel? Mid 
June, the last two week* In 
Auguit. early September, and 
the month lictween December 
IS and January 15.
A child born on ihi# day will 
te  extremaly veraatile and itm 
aginative and, though he could 
succeed In almoat any field ol 
hi# choice, muat lieware of 
liuildlng "citsllcs In the air".
im ,.
l-emfar IS and dclotwr I. ai^  
from October 21 ihtwgh Hov> 
ember 15- Do not engag* te 
ilwrulatJoii durtng Ite latter 
month, bowever. Batter, con- 
aoUdate gain* immediately 
aPer the, 15th a.nd .cfieral# «■«»', 
tervailvrly tiri’lil the Brat t i  
oral Fffauary when you erlU 
enter an excellent tseo-month 
-SjTSls -ffir... j[jijp*i!iBiMfip 'jJtecm Uuim 
line*
Wher* your peraonal life I* 
concerned, kiok for aom# lively 
Dociat activtUe* within tha next 
week, fairoMfliout July, ta early 
te|)temter, lata Novemter and 
lata Deremter: •xclltng romaii' 
tic developnienia during tha 
next ten day*, throurtmut 
August and next January. Moat 
mopitloui fwrtods for travel 
Mid-June, the last two weeks 
in August and the period be­
tween December 15lh and Janu 
ary 15
A child born on this day wili 
t>c endowed with many talanta 
a xiegariou* {lertonaUty and 
unswerving optimism, even te 
tho face of obHiaclcR.
TRY AND STOP ME By Bennett Cerf
r * TAKES MORE thtm unexpected auditnee reaction to  
nonplui a dedicated, iclf-confldcnt playwright. During 
the opening night performance of "The Rom Tattofo** •  
atagehand exclaim^ In
C . ^̂ ’''.L'AM^
 ̂ U S lgM /
DAn.Y CRYITOqEOTR -  Ilero'fe how to work 4 i
la 1. 0  N U F r. L L 0  W
Uiic 1' tier simply stands (nr another. In thl* aample A la used 
(ur the tim e I- ?, .X for the two O's, etc. .Single letter*, apo*.
i k̂ww-MslrophieaHhe^ l̂ength ânrt'faoriU'At'Wn’tofnhrwoMrA'ri’ lirKthll'r*"*
K.uli dny tho cisic letir|s are ill
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Yrtlcrdio'a I r,i|it<s|untri i i.NK ' HllOt’l.l) HKI.IHVK . I.N 
MAItltlAUt; Ad IN TilK I.M.MOHTAUTY OF THE hOUL— 
BAJUSAO
consternation to plny- 
WTight Tennessee W il­
liams, "Why, Mr. WU- 
ll.im5, they're Inuflhinp.** 
"They are, are they?" re­
plied Williams tmcon- 
ceincdly, " If they laugh, 
U ’g a comedy,"
•hiVhftddj’n Tn«m,rmpay»
Ing too imieh attention - to 
tho cigarette girl?" grum­
bled A Princeton iienlor to 
hi* date at a awnnky night 
ft.eiub(»'Hii-idAt*-wfeatabout4o«<«d’.tii*- 
npologis* when the scantily 
clad cigarette girt pauied 
at their table. Tlie Princeton aenior, a bit tipeet, airily ordered 
"a pair of cignrettei,"
•  - - * - ; ■ *
Abe Riirrow*. giifst on a TV panel »how, waa fooad with ina 
problem of gsieiising tha identity of a niyatery man. "Ia ha Ur- 
Inc?" askfd Biirrow# hopefiilly. "No," anawered the moderator. 
"Ill # il ,i|," li'iiniwfi acrnti'liixl, III# I'.ild brad nervoualy 
rumiiMiinl, "I.ft’s ICO nosv. Who do 1 know who’* dead?"
•  M4, hy Beaaett QatL PiaUUmt*d by Kiag I ’aafaiw iyaAieafa
fesew*rfiS'a*5-
tfflVS ra M  Alt 
etltoiSS bis FlWfK. lA t l. AliS 
ti& e A io y i»© B 'i!'ifitR f||
feiff
ims t.ci
T tm m  fejs** c tm t im 'y j
I ̂ "1 ..
vOuV*«>«»OJrr|A. 
teSACN VO SVMma
lonfev % aaCNm awM m  /
(rtfT fewwv Tfai ijnrrwNi 
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MamU A a M M J r
KELOWNA AUTO 
Behind UpMtt Motor* BIdg.
IPI.I?DY 
D fX IV E if liK IIVICr. LTD.
Afaa* Yan tine Agmtu 
Local t*f faiftg Dislaoc# Mov­
ing. Steflai piano movtef
.»tefa$^.--StotSSS«.  .
f  BONE 2-I40S
^  -..i
-BEKNINA**
Vfe, few**'*! a*«* w
raits fe fetrvtt* Sw *B llaiMi 
ar.!«Tate 
-aankm-tmkm-'Cuam-.lift r »»*»»fe a*. wa-xM'i
Why fuiv i#i-s, fe'lien vou can 
have the BKSTT
m m t  Elcclrfe and Gas 
Warm Air Furnace*. 
DEItilK  CROWTHFR
 ̂Ml EXOfSHT BMMUi-rOMStU?li -raM ffaC
BAiKWAiet7l
#!■«* VektsMriaMMWiNHPÛ PaMVrtM
VDU CAN QUIT, BUT *^01?) 
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ItM tfm m  m
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  ----------------- 1-------------------   agmmd Axg,, xi.MSTMMSS
* Tte ewB^el* py?*** kaam
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* M m tm M j wslfaafits
* Alt b w m
* i'tm tistaaifas. tspm »#¥»€«
Ifaqp fa and .aoivm pome Warn WvoMmm
FS1MC£. CaiA&IJS LQ£M1S’ 
(for* far fas 
aesvsfasMfa M d ISfartf 
SSI 8ESMABO A V n  
Tvfâ guM iSS-Hli
CLASSIFIED RATES ! 8. tosfag Evwtt {15. Housti for Rtnl
|18. Reein and Board
i m m  'AMO ao A so  -  goo o
I tefetil aad i'«#a a  *  m-¥ ma#- 
I Fvy irfjftisel ife#- w  ^»tsi«ss*s.
I'Apfiy «t S 2 i Sfi.i«ar Si- »fW'i'IS pm. tS
I m A s | r i s o " " i t o m r i f ~ m '
.■.ASfa,. M mm rnxm-, Xi
fam mt -m
•4OT ta  tarn m na «w» a» •« «M«4.
.Sum. (a* UK
•  m  mm*.
4MO' IM1A*0„ WIM. 
ssmm 1«S-4SS«. m  &«?«! Av« „■ 
I LAfaGE A i i  E iE rTS .lC  f  tnd ; Eeiteww, EC,. if
;i i«as €■»$» ■ ' fMl.* j?-f) AVAIL-
■fcS* iiSS, “iS  f“* **»w »
i . t e W  M M Bs‘  : " » * *“ ■« * ' ♦ :_____________ ?
I fa$^GOCM> BGAfiO AND ROOU..
€»ja-i «e«. ¥%em I© -(MUi' O VFiEA  FOB RENT, V.
n  <
III |Wf WWraL silWBMfafalK 
fa t*  .twtwto. ShwMWPlk CMS 
«l fliMfeai is M  mmrn feMMWiit* «4S 
w m  tm t mrnm t s»« •» «*«- 
IHM* 'faMIW .«t m tm  «*tt lAcfa csAwmsr smtat
I'W ojK. ««r in>«WH* t*
■Ml mtB EfaWMW
■TlKtlMG."'S REsTA,C,RAKT
i i  *a»: -sffdMfeiaiif.- mizm tm mso: st
BIG VAllEY  
CATERERS LTD.
s*m«A xkim dk  tte  \aMts, fa ! teslK^siis., teat, E*aufa
tte ICfctefes* ate V«»»5« ar«a,'
»  c<»Y«iKms,. "vm
fW tijstmr mims&Mima eu h«.«A- %is,, -fcwtei yam testes* 
ters, Mrtke tfoiWA. JBag V.alfay Ca,tef«s iM.„ 'SJII Wafafo Rftiia. K.ck*»Ea> B...C. JFte«# 
m ^ m .. ' T . T i, S .|'l?
m
«te. Vm» msi *vaiiii,tte iiaiiite jGOOO BOAMO A.MD i!'(M)M to  
a te  tte  ©t*#r Apwi i i . , ' Tcfi**te g m ikm m  K m  i i i te - '
fa5,,te, F te  tetecffefewas IIA -4 4 ii I w's.. l« s-24«
''pm» te! 50 Wwitid To twitsowfa stefc, A’fatetete ta* towt {•»* tw f%wsii
I:tw#siiii.te tee,«f»wy. R«*tal j — —----- -------------SW fm- -*T»W:'ai m-m TGg ,{iteu® tSSAtsAl. tf .|
^ tS T R .A T « » (  FOR
?  * * * • .  te«aa«S- Ms 'ftrte,. Asa-d-l**4pwf JsAli tNtiEf, T tete»y.,U ||j .« s,£«:;
Apnii A »i ta rn  Mmmma teJi-lKtiier 'Ftet* m- tetecisee fe -'i teSacfe® k m *  te i  **«  Ma*vaw»« |
pfK, A ii tey* «M*.t te  sr««B|¥' *
Vm mmm fa  «**t fa tm AhiUm**
SUBSCRIPTION RATES
Ctnfa few Si><i»i' at Kfa»*»
falfafa IWS WW iMMfa
fafait timtmm M *  t!« M  Mtfe.
CmHmw* (nmt mm rrrta
tatU.. StTCA 
am m m  tm  Im m
sfaM'M (Tar
a«3«l te • fA i'te i Refirtra- 
iiaa .fte i|..ift..  ^
fHE'"AMMUAi M EfcTLM iror
ite  E>%«i.aa« AEJx&ri*.
iioH *d j te  teW te  Apfti I. «|
1.08 p «  ., • !  tte teat-# te Mr*...
M. R, Ftstad. m s  Gfoswew 
I Ave, AIL toitreitte are **J..
!« « # .   ^
I F I  R S T  ' IT N r m ) " "CHLfRCit.
Raini SniMl»y es'«aj«* Ap'sl Srd, „
I ite  te»ior' ClK«.r fe ill leesfaii i ite .,
ite  CAafai* *n r#  Rely"     ......
ItesipeMd te Alii'te Gate tm 
isli* BtftKiiisfansi Fteijy*!. 
iMieM-lti* »s f:.fa pia. ^1
TWO BEORCMM m f i X X  im- 
rfAl... £kie lafoiwA m  tese.
*9**i. Avasfafae Mas I Apfiy
im  E ite i Hi. .»ltef « P » - m
fV 'RN 'iaieo  110 u s e  fo r
taisitief ttitelS*, ev«#te*lAf 
'Ot»a»i*a ia te , Ptitet KASes®.
fte
U R O E  3 BCOROGM HOME. 
IB f¥*ufiiry, A%."adl«ye Ata’ij | . 
Tal<*j.te«e M iifiAtey R*»liv
fte.
FURNISHED HOME
RESSiTfiEO TO m S it
M l'EhjtM E IS EMO A W U iT  
O lP A lfT lM E
w m  f
tea  tfe %tert Jaratem.
AS'ieatiMe'r# fetl te J* *ie» 
View- e*i% e Wiite
m w . m ..
RELOANA DAILY C ei’ RIER. 
__________
21. Property For Sale
I R N A R C MONTTtLY
fttftl. M«fte«.y, Ai»nl I.
tsiee
. . . . . . . . . . . .  » ..•*
  am
ma* pa$-*m» t» M'OMo, 
THA lA'icmee a tt iv  ctA’IuCA 
Am «a AC..
M e n -
») I  m
p m . m iRiMraee' rei.jAete#. A 
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R.R. No. 5, Krlowna 
TEL. 765-5429
T-Th-S-214
PRO reaiO NAL A L T E R A  
Uuna aiMl ladica* lafa
ion*. Telephone 763-0501, 2150 
Burnett St. tf
C A L L  762-4445 
FOR
C O U R IE R  CLASSIFIED
THOMPSON - SULLIVAN -  Mr. 
aiHl Mr* Haruld Thompartn an­
nounce the engagement of iheir 
daughter Sandra Lynn to Rich­
ard Wttllain Sullivan, son of 
Mr*. Patrick llolowachuk of 
Ilrttianla Beach and Mr. Sulli­
van of Edmonton. The marriage 
wtU take nlace Saturday. April 
23, Lakeview United Church,
Vancouver, Rev. Dobson offlo- __________
latlng. 204; INDEPENDENT WIDOW. MID-
die aged, desires to meet a 
serious gentleman for compan­
ionship, I am an octlve person,
  ___ interested In outing nnd trnvel-
In loving memory; **"R' I*<*x Kelowna Dally
K > .r-K I t  •> ia>w  Mk<\ S
5. In Memorlam
CiOURLIE ............................
of our dear Dad nnd O r n m p n , ' _  __ 201
Thomas M - w l u i  passed; DRIVINO TO W m fE ilo llsE
“ In '  o'u 11 # i i '" “ ''I’''" * **’ Would likeIlls IlHUightK were all so full possenger Hint could relieve
of us.
He could iie\er forget,
And so we think that where 
he Is
He must be watching yet.
As angels keep their watch up 
there,
NEW 2 llEDR'OO'kt DUITJLX 
jcariwrl. ek-ctric teat, ta Rst- 
j larte Ttk*ihtiti# 7«5«4*3I. JStt
C A LL  76:-4445  
FOR
C O L R IF R  C LA S S IF IL I)
16. Apts, for Rent
♦ultes, half l»lock from town 
Bc'd-rlftfng rc»m. kitchen, hath-' 
room, 150 00 and 1601» Tele- 
r>hone 782-2125 tet ween 6.00 and
I  tW pm tf_ _ _
nienl, w w  tariiel, drat##, 
laundry factllUex, cable TV. 
range and fridge, Breton Court
TOUR RtX)M UNFURNISHED 
suite for rent. Ryallowna Apart­
ments, opriodtc library. Avail­
able April 1. Rent 860 |>er month' 
on I year lease. Tclephona 762- 
2617. tf
THREE ROOM BASEMEOT 
suite, with both, refrigerator, 
and range. 1341 Centennial 
Crescent, telephone 762-7200. 
_________________________ U
LARCJE 2 BEDROOM SUITE. 
Wall to wall carpeting, colored 
appliance#, ehannel 4 TV. Avail­
able May 1, Inlander Apart­
ments. Phone 762-5338. tf
AT-
traetlvo unfurnished suite, 
Lady pr#ferred. Stove, fridge, 
ht'd. 175. Phone 2-5031, 7.16 
Bernard Ave, tf
fwO^ROOMW^
suite in the Helvedcie, corner 
of lleriiard nnd St, Pmil St.
, , , I Apply at 564 Hcrnnrd or tele-
‘IOvltig^PhoneJ62-522l, 206| phone 763-2527. tf
HAVE VERY lNTEHESflN(;| ONE~IlEiHTdol^^  
proiKMition for scml-rctlredj huHo In Capri nr^a. Available
9 R A m  p P K R M  M A P I  
and rmng. Bedspreads made to 
measure. Free esttmatea. Doris 
Guest, Phone 762-2487. U
PIANO TUNING AND repairing. 




lawyer. Please apply to Box 
No. 46, Kelowna Dally Courier.
206
Please God, just let him know 
That we down here do not 
forget
We love nnd mis# him so.
—Ever remeiittercd by,, -----------------------------------
Evelyn, Hob, Joyce and'LADY AND GENTLFIMAN who 
j^,,.gave...hij*#.,johit«fln''aft|lft'“hnniO'
ALCOHOLICS ANONYMOUS -  
Write P.O, Hox ,587, Kelowna, 
B.C. or telephone 764-4250, 763- 
2410, tf
GOURLIE — In memory of a
III their car on Fridiiv, March 
23, phone her nt 7(12-8360, tf
May 1, private entrance. Tele- 
phone 762-4508, 206
loving father and K>»ndrathcr,%y5 .,‘r j^ ; ^
away April 3, iBaa. ;rna.i. niow.A khii nonin rr«i»_
It ’a not Ihe words, they are 
but few.
It% the gulden memory of you, 
Each llower and leaf̂ . moy 
wither.
Each evening sun tnay set. 
The hcarta of those who, love 
you
Aie Ihe oiie# who iicvcr 
furget.
—Harvey, Connie and Dean
Coast, please call again. Tele- 
phone 762-7626, tf
TRUMPCT PLAYER WANTED 
-  Capable of reodlng orchestra. 
Rons, willing to rehearse, Call 
after 6 p,m, 764-4569, 205
FURNISHED SELF-CONTAIN- 
ed two rtxim suite, central
suilnble for on older person.
Phone 762-7173. ' tf
f u r n is h e d '  d’u i^ e x  -  3
rtxim# nnd large bnlhr«K)iii, gn# 
and eentrnir Apply S72 Elliot 
Ave. _  201
rnEDnOOM'~SUlTE. ELEC- 
triclty, hcnt, and cooking unit
phone 765-5938 , 201
WE TRADE HOMES
It KA IJTI r i 'U . Y FT NiSH KD
Ite  S ite bus » fiT
tewrmrfst; faige living rviMn 
Wsth t i i tp ia t t .  * * a  ta w'sil
w t'tift Phw# Hiig;li T*n
2-l;lfai, E.VC1
U iw n e  DOWN -  We.',.*4 
ftW fliily  |w ym r«ti t?f I I I  00 
isSrtvi't y«iM* IFtsi w |«»i,iilE6l* 
feith tfeu C *M «t Avt, bame; 
3 I* I t *  l4v|sg
frcir-r #n4 kiirte-n; 4 iKft b*!h, 
fftrit *ftd terk pcftjcte'*. p.tui 
rfvrni.«e upitsiii to ki-w
nw/.hiy |'>*yri'ftrfitt t»iwbtc, 
To vifw. pteMvc G m fc  
Tf'imb;< 244M1. Ksduiue.
M()TF:L an d  TRAILER 
PARK — 10 acici em High-
*av 97 wtlh a gwte jmtcnttal. 
6 furnbhctl Motel unil*. 2 
bedroom teme; cafe; itorc 
and gas pumps; Trailer park, 
tog and tenting space under 
the trcei. ideal for further 
e»i»antlon: should te seen to 
tealire the foiinbditirs of tht* 
p tijpe rip  Full prk'e 170,086 
with term*. MI-S.
JUST 512.9(10 WITH TERMS
 ltt.„
Clenmore. terge living room 
with fireplace; modern ktb 
chcn with rating area; good 
laundry area; full basement; 
large Jot with a few apple 
trees; Phone llBrvcy Pom- 
renke 2-41742, MLS,
VIEW h o l d in g  -  West- 
bank 5 acre holding with ter­
rific view of the lake nnd 
Wcstbnnk: presently planted 
to fruit trees; irrigation nnd 
domestic water on the pro- 
l>crl.v. A snap for cash. Ask. 
ing $9.W,(K) full price. Phone 
Ernie Zeron 2-3232.
REVENUE BUILDING on 
main street location; 3 #loro 
fronts nnd 2 suites upstairs. 
Owner cmid live in one of 
the 2 bedroom suites; the 
revenue from the rest of the 
building will handle pay­
ments and tnxe.#, SLI.IHX) 






M l Bernard Ava. 
Kelowna, B.C.
762-3544
A, Snlioiiin . . . . . . .  2-2673
llarolcr Di'hncv . 2-ii2i 
Gettrge Silvester,
21. fasprly far Sd*
immm re s o rt
Srtintei 3 » t 'ifiiilsw^y 91 fafa s ^ t  »ttr»s*j|v«
cssBsafos «4 fart* %tsm w'foa W  :l*** fcaifoaqi®.., ,ii®te'c*j»a 
aa4 Ag tkad t taee*. 15 fim . m 'm s’% 
%W» te#ws®Bi tsc-tate* 'It' ar>'w,g
I t  tefeite,. vr.v Aa U«ai miv*mam,
MIX-
FLUL F&ICE m.m -  REASCMAMJS WMm
Charles Gaddes & Son Limited
541 BEm-AKD AVE... R e a ltO fS
Ev«e«s,js P te**:
¥. Mmam ---------- 2-3111 p., 54'j..A«y
J. Eia.««i  .........  2*3ifil C. Surief! .




lAKESHORE AT ITS FINEST
12 Um ti «.$ay te*ck. Over 2 1»  j.q r**da,
rty# amh*. wstift tiirt* faxgc bsAitmxii. teikrv*.®,;*. 
iiiwg imaa WJta, fxrepfoee, riaascn,
Ls-fot* wm  asate. isjjie f»!nraty r««a. iXv*4b:«
tom sm . Wea wok patta a M  tifaaws.*
¥sy«r,
REiJiCED' PSiCE m .m .  MLS.,
m m i  H- WILSOM RfMTY ITD.
R E A LIO ILS
m . MM.mA-m  AV'fLNVE m m m  tm-am.
*hm t. A. W tu m  E.
 WHY m f  IS S f W ifH  La*
We iYiia i£?i tr.ii ye.f ixm *
prv^wiAis* ttija  ijiy  .witer M m  a  foe V *Iir> .
SIDE LtoCATiQN. eYawe fo .bo*pJi*.L
rfeurcEw#.,. vie., 2 c*a tasas fms.. « #  is fuU
mvesit. iaviiyi j-sic,m IS *  ii, k'ltvte* arnii;* rwviis 
l i  *  11. utiiwy ejf fariLisa i?*i. tote, sjl ipwi'-e: m foi*
tea« . ir fe** « rfee*sTi' *  ir'twi iswa a.iv.1 *  fei4§«.
feli.wie 4te?¥* Wil fewfrtie 'Ffol |¥«<e *«.}y Efe.ftoj've.
?di4l. E.ty «  w«r Y'sff.ieir..,.
KELOWNA REALTY Ltd.
AYAILAELE tA ii. AK£4S(
G. i»KiaftMiwj . fellM
& a  ir¥ t*i « Pie-Bwit i M m
i  * '5-E2I1
R S. Ifoiiry   Z-mS
J. M. V'WMirr»,«fisi . . . . . .  'J-H'il
r».EE. r m m 'M T t
G A tA im m  AT 
Y W «  RESJUilST
|iS  Bwmwd Ar# 
MQKitLAGi m m m  
e .  ..... tNSm
i .  Wvwms ....... t r n a
M. O, ear*
1 , F \* ii*a  .... 2-Wi'SI
V'., . . . .  A.?I13
M i *, p . Ite n rf ?-4«3| 
p.. f te r « *  . . .
GrsbSit e # « i  . .  S -llII 
P Mfedto ..... feMll
Pn*s Kaa* fefasH
IT DOES PAY
T« te fisrtiftiLr la *  fetM:),*. Y.i'»u ¥’il1 iii,.e sfej*
ti*’»r *<fe.t*lis. k-»j*it,ic® #.i»iS ilic' t# foi*
iterv fei*H;ve. J’te-iity a4 tk»*ei* t x
ite  g iW 'itig  fe.H5.a,v. I t e  iu il te**'mrss4 li.** Kvufetel m
piyisisjsg «:ad J'ryJt J««« llw  t»fge tol w-fo fetf'
Iss* rii.rt;ikMt *Oil lur ite  ifoii iSif# Hl.feJi#,





Ptfas-cia J-W I K  A.y*» li« « ;g  544*1
Ate* tnd Prill P * t irm «  tfeJni'tfa
NEW SUBDIVISION
ST. A S im m t  DttlVK
N*c*tl.h rod trf KrianTii G-oif CouI'k . t«ra fs|fvi t,.lt 
Rd.. Girtinusfe Dnvr. Tin* new sutefeviinuB u- a t\»r,Ur, 
lion c-f ci,.f kn rlr tk.lf Ccwri# E»l#tr» A;f
■t,mj.rt|i<.««l K M kt*., m  m itt*  cf 5IL;i
Phone 762-2332
ASK US TO SHOW VoU!
DcvTkttsed tn*
OKANAGAN INVESTMENTS LTD.
2H0 Bern,ltd Avenue 
Kctowifav t t .C
RUTLAND DUPLEX “
Only one year old. well mmlructed building, situated in 
new sutHlivtiiltMt. Revenue from one #t(le 195 00 [>er month. 
Nice living room, kitchen with dinmg area. 3 tedrnoms, 
with an extra room In basement. Smart Parrpiet flwir#. 
A gcMxl tiiveilmenl at I24.9(XJ(X» with teirn*. Ptiorie R. 
Kemp 763-2U93, Exclusive.
ORCHARD CITY REALTY LT0. - 762-3414
C. t .  M liT C A I.P i:
573 Bernard Avenue
R. D. Kemp A . . .  763-2093 P. Neufeld 




21. Pniterly for Sab
• VIEW HOME -  UTEVIEW HEIGHTS
Ifas a®» STsc* teon* wm  fa  av»faa*fa tor tect^pfaicy fa 
2 ¥«***. 5 i*rfc  fc*dB«w». ®a as*m fmst, w * i  te waM e«yt- 
i» ts^  Ifarwvsrim  fcssffoce Wiifa
r«i*#4 .feewfe. iiM fai#js#4W. Efecefowtl
v»w d  far -w xrtw m m  am  rn m a g m  LaAt.
l.*r}iKS't, Gwr iJrtt s*£ji**r%- fem-tcd gr.*.C'»«¥* avissg *i'm wvife 
» fesU frice ef 121,13i«..9l wrJ* far®*, V
RETIREMENT HOME -  $ 14,200
G«*r lai#. O&ly 2 blacfes Ifeaa C t̂y ee®a# m. Lee# 
AveKwe, 2-te-<ir«*«. te»ag#.tew. Itoi wtfo
Litm g X'Otm 15' X y ,  4.ft.urt« tedi«.va I f  x ' l f ,  
b«4l^ faisteffl ¥.afe amgig- v*«v¥id* a.ss4 4m&$ ««*. 
■»Ei te w m  e *ip ri*g  twWwfLvrt, «u |w#l Ite *
fafflie i* te U5teik*»”teits eawj-iibte a m  c*p(ritiv
Mis.. '
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
ESTABLISHED m e
Kt-taw-m’i  Gfelert Real £*lite * * i  faj'-iwc# firm. 
M4 BEEJNASD AVE. pi,feL IS2-2i2l
E'VENIKCS
LiVtei.# BstfOea 4-1S33. barrel Taive* 5-.24SI 
Geo, M»L» l-IS©
21. Propsfly For Sab 21, Prepsrty for Sde
21. Property for Sale
THREE BEDROOM HOUSE- 
ONE ACRE 
S1,7()0,(K) down for thi# gem, 
including modern fridge ond 
range. CIokp to hehool# and 
other fudlltlc.s. Approxiniute- 
ly 40 young fruit nnd nut 
tree#. lleaMiiiubly priced ol 
JI2,(W0.(K).









LARGE SELF-CONTAINED 3 
bedroom stilte. Close tn down­
town. full basement, Rent 5103, 
Tclei)hone 762-5116. 204
MR. K. W. COOPER IS n 6  
longer conncclwl In any form 
with the Mhludor Inn, 204
ACCOli DION LE^SCINS IN ’yoi i 
fam«r*€«fa|itlon*^l68d)668f>^^
THREE ROOM FURNISHED 
suite at 1460 Bertram. Telephone 
765-87.1 8 ,___  tf
TWO BEDROOlil "HUlTEr 0
able May 1, Telephone 762-
tn n E rR te n W M T fd iY lE W H O M E s ;^  
#ale, Fireplace, cnrixnt. *un-
dcck, decorated, Full basement, 
cariHitlng and butlt-ln range, On 
a lovely view lot, NBA 6'4'o 
mortgngo, Rrnemnr Construc­
tion Ltd., telephone 762-0320,
F-S-M-tf
DUPLEX FOR SALE, THREE 
btKlrrxims downstair#, siilbm 
upNiaIrs, sciinrulu cntiiuii( c. Ex
Phone 764-4701 




PRIVATE SALE, REDUCED to 
noil, low down payment to NIIA 
inortgoge. Brand now 3 ted- 
roonl, full bosemvnt homo, 
double flrcnlncc, cnr|)ort, rough­
ed In plumbing and sopornte on- 
irancc in bii.^cinfuit, LIi i iIUhI
Lawson time of rholco In (Itxir tovi'i''
’~ g t g m r g r T g i ^ ^
21. Property for Sale
HKun NHA home with view of 
city nnd lake. Features jiiofe.s- 
sionally landscaped lot, car|iorl, 
pnlio, fireplace, wall to wall, 
full basement with finished rec­
reation iiMun and billiard Intile, 
Full price $17,500. Telephone 
762-4(814, If
A 'r f  R A CTT V E 1 lOUHE I n I t I E 
Olenmoro area, Largo living 
riKim, 3 tedrwms and hardwooti 
throughout. Factory made kit­
chen nnd vanity, Largo sun- 
deck and corixirt. W ill consider 
n lot as purl down payment, 
Phone 762-7829. tf
OWNER TRANSFERItEir*^^^ 3 
betlroom, I year old, Wall to 
wall cni*jtoL (hrbUgHtnltr fliTv 
place, fuli basement, rumpus 
room, Exlrn tedroom In bn,sc< 
mcnt, Cui'ixtrt nnd miu dock, (in# 
furnaoi»wft(jlo#o»to»>schon|«in«now 
Milxlivlhlon. Phone 762-6730,
J   __________  208
PIUVATE -  EXCELLENT'city 
lot, gofxl view, ,nc«r sehmil, 5 
minutes walk from Golf Cotirsc, 
70'k220', Shade trees and ifront 
already in lown. Phone 762-3530 
for details. ' 205
DUPLEX F t l i r  HAI,E~^(:)NE 
l)iock from lake in Ijci.t rcsl-
REAL ESTATE
&.D-EM m
C j -  fell *1'
V£¥̂v#s;̂  -ferafe. iLu* 
;fc** SfcV ¥.j'i5ij.. t£»'e 
, fo,Jf fwt- tefo- 
iftUCisii., Sti-ti g.A’i  lu-n»*c#, 
i«-c<-i,Ly i’«r..vad<tik  ̂
m iU t. F'siii l l l .w i i i '
TW.S&* mxgtA te itfSAEfwa..
m i m  rftK K  i iv im l  »
ttai tevrij foi«»c yift. mM Itav# 
te>Aiy»a«) teinw wifo ll* |4
Lvaiyf imm,. aifeiM ««•#.. 
m-§i' Lifote*. I  p-iv.. Pvmp. 
te'l'tav«n, lii« fee-aiiftg,.
#»sU tel *»•««?*,:l,, RlMg
llTiWa yl»# te.sS.l'WWii
foisal fosa
*a feu'isifci mi lAVr*... 'Tlw- 
twii it  SSS.tktHife i.r,g
.fct̂ ws feiif « ife  wiii teaair. 
ML&.
B E A lT f ir o i lY  IC C A W B  
DK'VKMiPMENT FROPKR-
TV t te  j»£«tfe «E*a d  
‘IViarfeef
M »ri¥* pv»c«n.iy is*i imfowv 
fag Jw*t
liaiss to-te**,* m ctoticj.tir 
¥ ftl**, CT*ta» * utefi.3 cU.it*) 
i*e*a »itfe \-.,em. t i
lake *.»a inf»uRt»3n# Jtut
*Jte, 'S»t»rtal4 fer wise 
Mi«t F'u:15 |t..ir.r Hi.ixxHW 
*»«S IciBU r*.B te 
MLS




K F A U O R S
77# |fe-iu»,id Avf.
Krtowt.il. fl C- 
T%m* tesTtm  
fk‘«» Vk*.rrs m -k fo l
Ib'n T-tUtf  _____  J-S5JI
r .̂m WuJm ij  ........... ?.4x;yia
Kesim V.*fgrr .......... :-L«l
tkie« \% mfe.f 14 2 ■<««»
C A l.ilK C i A l t
tificff’t'# y«»te' te mt%
SM.m « • fitsiii mitm-
.AU live te
m-vtf* ¥'’va. iiu it teasyi ?«»*ir 
tefC')) cfti«t'*r. ? fees 1#*„
itcsj.i, te» r* u-i.xti*. 
t e a s *  bteidte,f P ifs t - ly  -d  
.k-.rfa D;*ra,si!. tMs mitfe R|iy 
Fest'atees, 8-«3r» m ytus*.
4 BEDROOM S
G,iw4 'St»vfo eifa bmaimsi. 
f'ikiSa# te Sm M gaii *fe»%feWO*
tmm* mi. |i.te . Lavfaf , 
mmmt m$ t ted-
immu m ffew. t
tediwwi.* vip, fraa fa«-4ftc-ifei. 
K t? s 4 s  «  ip w  
pwm A buy tsv
¥4ife te»¥« am  jte#
Sf» W'swa i l  t'u 
t iS  tM-(m.ge
m  T m t
K Fl'iR FM t?#fT  S r e O A t
'T*®  ̂ teKSfw*i« m a
'IsiS:, -cff' lie*, far# wfete 
><»« mm m 5iw eribfe to .





iL i. m »
Jxii liriwead Aw  5ii2-SI|>
Excellent Value
fo  3i|htf>il lalgC bvjrtl fi«.,rn
With e '̂un-rr (orj.UscT, *■ *  
rs.ig *nd form,til dintoc srrs 
t.!ulily rw rn  with tr#A-up for 
».#»hcr and dtyer o(( bright 
kitchen V»m!y biithciwin, J 
b r  dr o o m » . l!nm»cut»tc 
thfTOighowt Full liDce O N L Y  
II?  ,ViO, .fk-e II now.. Phonc- 
DTlvS* Won fold ™ rrrnkiet
-  at 762.3*9.5. EXCLUSIVE,
Close To lake
A lovciv 2 yr. old Ranch 
Style Home, 0|h*h team 
ecHIng With 1400 .*q, fl. nt 
living Dpftce, 3 bfin#, famlfy 
room nnd golden «#h kitchen 
copl)o8rd» with built In Tmjh 
pen riirige, Giouiuls com- 
|)letely lnnd#c»|>e<l, Gwner 
open to offer# For further 
information cull Wall Moon*
— evenings — 7(i2-0936. MLS
Why Rent!!
When you can iiurchnsc thl# 
atlracttve 3 liednMun bunga­
low for only $2,8(KI nnd $|(K) 
|)cr month on the balance. 
Living room nnd dining KKim 
combined have hnrdwtKKi 
floors and 2 picture windows. 
R|)nclouN n#h cabinet kitchen 
with eating area. 3rd bed- 
riHumi and ruinpuH room 
downstair#, Garage, Fuli 
price ONLY $14,.500, IMME­
DIATE I ’(JS.SE,S.SION, I'hone 





420 Bernard Ave,, Kelowna
Joe SicHinger . . . . . .  762-6874
Eric Loken 762-2428
m i t  l e w  "kh .A ^ 'tiO M IS ”' ....
fowtsfo w--»iirr basini aiauaUe 
l-Wtit lK*4ir lc*s*ii»-,#
I# *1,11 i(gr|*.i kM
iK»r»r;fv te.Sfojs tone*.. r«rf»
»»♦*.« ta t ,
l».!i ITi A if .
tott Tfet
I.S,14»i© 4»mm, 
to'!* t,;*wttr* Y f'ie ffa*#
l'f*ti-.,ilrr tM  , f«r.
  ■ m
(M LV  I j « r t  lu m rH ' Fw« THIS
jfc*.rr» m* 3  ̂fn  g
V,M1 TV,I Gmig.
It § •tW.tt. tii$
lAftftfe! .iJflfl
. g r ; t a  A»4a»,f
111 A*:* .|i.!lA. Tr'iftil**# ’ M'4-
I'U *»| L id ', 744-
1557
HLVLTiUL HOMLON' .^iUTH
)foe, w  bh..,'k inip,
»<»fl kL » 4 . |*o  l»f*(bi«>ini m.*ia 
Hors- n w u  i.u(1f «fet«in- 
lUrr*. furnt«tsw4 m  unfumtlwed, 
W.Cm ..! ifemn, Ffe) irn,«nthty, At#«ly 
|lf.»x 7 i Kekjwns Dsdy Coutifr.
2»4
NEW j '  liEDltUGM NHA’W » *
10 Ii>od>t»dy Pmii »«tm1i\j>a»o.
I utl vo ifa i'L  . talfai •
edtdl rntranre, Imlll tn tang* 
Slid ovrri, wall |o wall, ear* 
jiorl, 12,100 down to NHA n»«ti-
NEWLY DEcdRATED HUNllA. 
k»w with 3 tNxlr<M)tn», n« bsse- 
ineiit, C«i»ri area. lasrge land- 
tcajied lot, ||5.30i)(X) ca»h, or 
I ash tr» mortgage at 6*; interest, 
r< le|thone 762-4191. 2©
IIV OWNER" 3  BRAN!.)' NEW" 3 
Iwdroom home, parriuct floor* 
Ibrmighiiut. FI<K»r lo ceiling
itreplttce. In new sutxlivision.
No ««cnt.s please. Telephone
?62-8;84, to9
THREE BEDIKXIM ' MODERN 
bungalow, toutli side, residen- 
Itnl, I ’ rlvale sale (ilease. For 
»p|niintmeni telephone 762-4799 
or 763-2729. _  T-Th-S-tf
tw o "  BLOCKS F R O M 'Ik ILF
CoutKe, 3 tedrooiuH, fireplace, 
iinrdwcKKl livingroom floor, wall 
to wall in l>edr(MimH, laiw down 
layment to NHA mortgage, 
■’t'lephone 762-5517, 209
765 FT, FRONTA(lE,~Eldora(lo 
jtoad, (JK Mission, Tclephona, 
768-56II, Wcstbunk, evenings,
_  204
I'll R E i: flEDR(JC)M~H(3ME' 
tieml-flnlHhed reerentloii room 
imrl extra tedroom In basement, 
1485 Glenview Ave, tf
NEW 2 BEDROOM HUME, 
I'lose to town, Fiili Imsement, 
Wnll to wall carjiel, Full price
•liflt600,(K)f«*Cnn»b<»»brittght**fnr 
i'n#h or low down payment, Jnb# 
Construction Ltd., telephone 
762-0060, 208
Call 762-4445
   for . . . .
Courier Classified
(ils lllc t. 422
LOMBARDY PARK, THREE 
te'droom ItouRC, full basornont, 
finished recreation room, Clcor 
title. 1431 Richmond Street, 
toiephono 762-8476,
T, '111, S tf
(:iTY 'Y.()'r FtJR’ HALEr'rELE*
22. Property Wanted
uuiar*.
ft ' ■.•’V.-ftftft '.ft".
ACREAGE, OF 110,060 TO 
(20,000 value wanted. With 
soino frontage on large lake in 
Okanagan or Shunwap Lake 
nren. Box 9669, Kelowna Dolly 
Courier, ^  8-204
ifPACE W ANTEiTFdn LARGR 
Uniuty salon In or near Caiirl
S f t H S t e y f t i i s r i r
N




JKKS'MXD BY BAIL AS® flWET
F<if CdOHyiQi
n. 8. Hefbert, OlY Comptfoller
C1TYHM4-*? 101*1111
|29, A rtkkt for Sab'30. A rtifat far Rw l|44. Tnida (T ra la n
I llC i-.'C T . A |*jL M A 'rm iI3 il» .':e « I» S "A }fD  HKiH' eUAIBS ftelEASTER'IS, c m m i & i2 fr ' 
vsndape^ T«i^itoae » i®a*may s»t, A lfeifawt»_Trikte M i
ikttar 5:06 p-afe. 1611 til: 'fay m stritu JUmmrn
S2. W illt^  !•  ^,llW| A ictiFi ̂ iÊrtmJmih  i f *  .  w » y .G flL 'S  lie m S ." E E »  A H & ilia rfa te -W . "km ' fefa ___ ___________ _ ________Ufefa.' 110 Tefaiî  I tewifa  ̂ Ufa '|Slfafofal'WY..ifaiilrffa II'Mrt ofarittfo lirfa««. faiiM efa#'
lyoiY '̂ MW "«mrm if!#'
i t s d  ss«fe '.msssiiiw sm , tfa -ii- 'M »  i»alil»s,s x m  fanBsrtrtM tl 
i?ea^rtfea« l® fo6li-  3I4 ?e«ffaw.t
tfa
£•*5''
m . MIL. m  tfa  ^
i HI ,F1 'CC^SKATi'QM ' "€ASr, 
! ss«i, mmm Am ip Utd.. fm d m s  i Ert»*fe»' ’d*
v 4 L : '■■3,4ifa
€lJÛiriJB3
yi44. I m H, AttttS.






far Im m . fa y«M'« u  W
S W0' is*., t mM** iw rfo  Ffoitry 
iM fe M . I »  pm y»M «r_fer*i 
«#tr- Bus*
Cmamt
335. EjUmm Ifafai fal
A la  'W W rm K lB  OFT'fCt'
feS'fev* to  ft®’, fei'fo 'ifckr|.fi|C««
M*¥,.«ri'.si4  ktrs'K*. A ^ y  <fa- 
Avt ., iif  ptefife*. T€2-
mz:._______
HAMJDtOi'Si: SPAeJE F Q 
r«BS. ?,M4. iqt
fl-. i*cosrt -fwar. * * £ * *
« THIS WEEKEND C»ilY
M W





121 "FT. C A B iM "€»U lS W , ISI
l ip .  a«*«i jKwto. aalAl
■ t tmartef»*y *»iey. 4 fade f©»aj 
I mtafciei bfc»k*.. Cm *i*ei> I  r» i.» 
|la «  affefey m u m  iftd fa fag l 
'!  wftiM  « ii* . t*c»iata8sr. eiaas^»4
liJ« m U u .  m m M  m  fart 
IfotM. TtfapfaB* laa-sifa. ifa!
j i r  m B iQ A T 'w m i fa 'tt.p .
'Mwffsary S K 'to , » « »  Ufefar.'
' Pte«i« Ti2-4ia3 ©r *•*■ ».l Sfam
g m m m  GFFiCE -s F k  €  t l
'I  ife S A S V um m  't<y t
25.Bm.Oppor1UMtl«
**■» i£ EwKaXm fiC-"'
tfelfetliJJitUKl te i-J «£*a-,
twii'*.,, *st3 s*r*rttt'i-
F«li |«M'« l i  ,tl»! ■*- *is«s *'•«;'«. 
I f r i t t  Hc(» iSt.-, Mfciw*,» i>itu.y: 
Cfaaraa,..___________  M i'
26. Mortgages, lorn
'' iS S iiffii'
CWteiwifoWtS ft- * 'f  te?'-, ate feufl'
fett'fefti* feli-a A p-m
*¥i*sws> m *'B fettM  C;i»?««t*U'AV 
ifeVfi- fieriitoit igr-mn.. C'S'ifowisal 
MtotA**#!' A#t«»-*''>, M'S! 11 * liS I: 













OtpgfertUiftiQM mJamtd to  « fa il urt pacfery tort
M-ifijaM- ■S¥C«,«f'ii fepf&w.t couM fa « b«Atr. isteltaiM 
©r M-Vcae *i.ss»'sat«d wsti to d , 'H e Uv» Itty  so $.«€«&» 
is a IBM ¥ fa  IS }s-fcy*r«d ta wcrit feaid. Goc4 salajry, csjfflpMf CM feed di ̂ far faistfcis.
FfosM le p i j  »Utw | fe|«, aaanSfei * m m  Mrt fa
K <m ce  TO c a ro r ro a s
LEOKABJA (O fHEBlTSE  
MKOWM ''a s  -CHAaLOTii:! 
EaBACMEE, to 'ae ily  «4 
IfaA Eidat«r &tre«*, Kdsa-'O'S*. 
B C .. O'ECEASEB-
KOTO!* &  m m m v  g iy b i
fafe'l Cirofato* M i  <fa#r» favfal 
cfajJM tfa  iiffaS.* ®l fa*
fefav* fa®<e«Mi M-e faf«fa  r«-
qdr«il fa nmd fa ta  fa fa*
—  '"■ '■ “ ###• ' ' ■ '''''''4......." '" ' ' ' "  "  "'..'■■■'  ̂ ■ vfertfefsigatrt s t tte
Ptii & U w t« c k '« ^ ^ ^ S 2rt!‘i ^ i
.*  ,---  —  —  . 1 ________________ftiiiS-
K f j« . iS H ia '' '!K a 4 M i! fe iQ S |m ’i : i s f S ¥ i e 'H - ^ E E S i s i m i S  f t c T f a t o *  fao"»fa
iox 100, KEiowKA m m  cmmm.
49. U fis  & Tenders
TODAY IN HISTOitY
■f f its  wmmuui wmm
Ap« S ItM  . « .
Tfa iMt Ifafart rfert fa 
CKfartfe fafa fafec* t l  yeairi 
»«o ,faiM-#*fa ItM -A t Frog 
l ^ e ,  Sa'sA-,. w fa* Ci«e 'fa-
tftijiTis eisibold̂ Biaedi bvtrtnrts. R id * mmi, ijurn, fadert Ifa ms ufertfaf 
tern-. H w n  fa rt fa«» •
«*K«R. m »  H,® r  t% li' f  * I
tZCMiEI titiKEffe
bnA tfa y  ikM * 'mmm, m -tfa 
k d M  Sfat fass, wmM Apr 
fa'M * -ifa r«*tsy« isrtsMte 
I f a  K«lteH©csit I'M  e*|¥ 
to ld  4» E»st«r Siiiartfei' » irt 
tofai rat* wen kfiitrt. Tfa 
fafafeM-, a c s ifa is  -c* Big 
Bear’s faert fa
i"*s  fefaeat £r«sm tfa  Frog 
Lfefa JfeMSfecre. lei'e psar-
»'£*d fey senders, »t
FrcBrrtoLM's B ^ t t e .  M rt 
fa to  Siarrcfiifarirt.Iria — Est»H»iu»t4;5 d 
tfa  y,„S. «5&t iM  
u«rt-
ItW rrrTfa firs t **SHC« c4 
tfa  S*$A.atcfa»'»a k fvd *-
bifrgiia
First WMli Vw-
Fifi'.y year* ag© lid a j—«  
IS iir-B^aurti 'Uta* fje ised
m tfa  Arrfei i*c to r a fa  art- 
v«e«ai '»t S t WM: » fa p .
■ m ra iA  M B .T  m m m aw  B it-. « m ? t .  mm tMBt- i t
Hame O f Quebec N inister
— iMng*.m j ’aiJ » |* iS „ W*rs « fa tsaver d  A fi'rt. A S . l i i i  »ftef
'' «® i* b}. Atm m  ti!iiert|*fafifaad, '4 * 1*  tfa  EamvUkom 1 #jia&* «| CafafirtMS *»i A3*«-ilaadafas, ftiesfafa sad Estate
Asm g fo* puue*I Uiit# Sft»K-iaL.ic» trCiKa'i Srt':
|s'.iE:ia£t-d'e-i, H gfasi cy^ay-i*-;  g '_  '&'-yr,7>I^'tfa rtta  fa v a g 're ta rd  ««1* te
3» i&t isauiuy ifeJrt »'«*■*• ifc^ afa  dot*- F te d lt'tfa  ciaJia* r t ifecfe Ifay  tfas
' Write »av«fo| area to » k  
>.©.i te cover, fato U » » r  
*te r, 'CSayfar i-»e  'Sties la t-. 
SHi Masrt© Stifa*. Mfafoeal 
» , P Q  m , ? li
'"mmsfAmSa«i'».. wip|fa*ufa ptfa I faij 
E M-fa fa t )'Wi t o  «• to ' 
ffejfa ttofef Cfefaffar
P4 T ririife w  m iS il ' If
smAiliiS«¥''rtA^ '^ i
sale- W r t l li A«y
um*.. m
29. Articles fw Sale
Scott 40 H P.
CrMrswfâ rty KsocvBi'fa f̂eiirt dlec- 
te if dart. .eit.
399.95
Scott 60 H P.
AiM’itA lvlC  '- r K M if IHFD IM- 
jpert 'Usmm Mrt. 
fisfvtad refiiar ewnfasive to ' i  
uaM feerwee Smnwg
i.» f»  ^-66 *.<«' M m  I'ita  fee »■ 
piVAs* r t  'ISilf fiftr faiir *f p ® v «
Qm FEItAtE. BsAMK B-illJ 
Rajeatoe Dass-feuart, 
rttite i'eA . P«* f« p *.
'C&'vei. B.,e„. m
Mi'N'iAfcfiE pcdpij: wm.
fd®  foii.is's,, I'W 'fa .«M,
mpim 'i'id.. Ttefci'fafa Ifefeliw w' fiSrtin.
C H AEU m iE  EKBACHEl
itir t tt ig .p *
B'v McWSMfeiB*. B rtilfeirt.
M'W' A TteAer.
I fa ir  Ssrtvaw.,
SvO'flCE TO Cl-EOITOHS 
_ A IF t lD  BIKHS C iAH E,
.'! to«« a ly  r t  Ifa  Cay r t  Kafae'fa.
«« w  iiiw  m m  m sum Xm  '1 Ito fa a fa ,
eifi'Syt»t. to'f'fiStoa fr iifa  ■ •m cfaHtart. I mmvm m hebwy Gwm
rtMK- 4 1 sisfeifs i&svyis
'» i im m v  ''ciaw'A!tfp‘̂ CAiJF''roa I ! !* ^£ OT«ra -a'ftl! * fidtoiffUCCA fjlHt ĥ|3*iS”-feft̂P#̂pegti®Pe®*gB gî f̂eevfafafcgM*|gt ^
Kte-
fa r. B-C. I 'fa  ii£tta'’fa£'M,
LUMBER
t fa  Ifa 't*
tl).tt ife&ifiee a l 
liiT fa t iiMrta.
KELUMBER
MKtm COH.KCH -  fil41.i« I
 _______   _  T,IW.. IJ i
roB:>«rvA?i s)Mx’"̂ 'riK'.
tritf f* * fe . 1 t«¥l.i »ry» matlrtfe- 
••* , tk*..g peiiifaf. cfaetatfieM, 
tfa irr , rt'#nl*ftaiBaR refasretisird 
■|4*!tef a.fi4 ©ifat I'sadi* f|#fn.i 
tie  d.i»-vrty dwrMsf »YJilia| 

















314 Berntri Ate, 
Tel 762-2025
-it ¥'EA.il mM n » M  .Ji'E fm ; 
m m  a  m m  to  .» f
d ¥ « ii* l fcde*.. Tr*v«i tewtert,' fed mmm.* w* mA. Wm*fr\ mtm »£t MCMMjy. ifiste' 
Csnkrtrtfcitrt. *-11* i ». A- lto'«,,| 
Easi, ©tea B iiS t, Cfaydfart.; «(». II*;
CfoSifAKEM "  W  " iS S X
tiw 'fa  B it*
f  feirti'CSM-% ajiferteBt*! fevfefaiule. 
liSral to  jw»u.j.'i»
A{'4d? i€ l'l R ii'faw  Ss,, Kedfe- 
,B.i. Tr-teitnfa 1€i-$l»...m. I».„ ?«l
{felt., -Cjcisrt feii-ftfofef
pm .
42. Aules Iw  S i*
EXG.M. SHOW CAR
CttEAP i« « . CASH! I
liM  roNTlAC  SS. HARDTOP**
TIaf Pceiife© ic »-iitout •  rtartA 
«fie r t  tea »r*'Eil r * «  I  tove 
a 'i« ' '*««* »  I pA  i f  Must
ii'rfi W0W, It it fSli-'Uli'!C'*d liiJs 
T P I’CIS ' P ftlV E lt HK'.QU'IKrD;rv'rry ci«.«'Sv'fel4e C .M ' >wm - 
Apfa i l  to  |S-aiito"'v 'feypfly.{.tii¥'y.. S'a't.'lk a feafeiruld €&s. ru*-
fdacrfe* T0I .| — i.nffli rTiĵ t *.„ma -ba,NHMflfPiPgF f-<CŜwSlMp 'iSI ■wBWm ipMWMR M#tfa mdmupifid Eifartrt* *1 
tfa  rtfe f*  r t  fa f  Srifaiieca.., ii'ffata- WIKNaEUU MOiOi 
LAfiPER. .SMI Benfad Afa- 
mu*., U*km m ., B C ,, m  m  fa to *  
sifa litik 4 » f «>l Mfef-. im k, * tim  
• fa rti ifefa tfa  W m m w  •*11 
diam tfal* ifa  M lii Eelale 
*■96$** tfa  Miifa#e a e tiilid  
tfate te  fa v tt f  itita rd  fa jy  te 
tfa  elaij®* r t  fe'terfi *fa  ifa© fa *
MARHMI CRAY CLARK.
By WffokSi Ifartt A. Idfefaf.
I t o  .Seanlfflif.
pdm  Tfed tm Ifa  m&9s*ws)i Ecrt̂  cefest kmu »  fao- 
i r t .
Sfeeefal V rtM  Wm
Tef''«£ty.|j'v* yesa-'* ag> toc 
'dm —U  i i * l—ifeo .Cto'ssa*
M'vittod liveiBt- 
*«s\«s m  -tfa Ffe«rtw ifa a  
fey t o
m w m  m m d km m ** Pamm
« B i'afai {-'.foig3¥4-fer*fit 
M fa  -fefe ita ife * fayfjU'.'.s# 
«ad « M toer m t o  ALmMs, 
rfefift**.
A jm . .  - 
Fkn i Weirli Wm
Fifl'y y-ew* ttaay—fa
lHA~W t*m dt tefa* r«»c«ar 
fttfa p m  r t  t o  « l» t«  r t  
Va.'¥» fel Yesrdas;;
**u*d  •  Yterfe-tfa teo-.afi.'taaa- 
to t. fa Ar-sftiaira; *fa  
B i'a m  Srd « « ..
Ifa tfa  t o  #fei*'iu« r t  t o  
cr-fetw* at St- L to ,
f a r n ii  W'feiW Wfer
T i'««y4Jv* to
4*y-«-« lM l-€ ftka a  laikWi., 
fw «»» r r t  ^
Ar'*8.y r t  t o  fifa t fr .« fe to  
tt*m  W m Bm i, t o  C feito .SUto teii AdmmiA 
tiAiifefe - itfa to  m W 'feiitoi. 
t o ,  mm mmmg**4 I'ifa  t o  
fefefafaxtai' r t  itfeiuuB toiGttI ii I p I ©igp OTMgg wnrfâev
IS Atoftefefe pMfa..
SBCRBBflOKl. .Qfa- t̂ »̂-jfay«ifeBM.ila» tfakl fad fa|Mi fa#
I T fa )  itfe S M  r t  B e s im a c i F iM y r d  fafeMto. c r t l * i  r t l  
ptoifac teOMilM r t  todfe. fa»*! Ifa ifa r ffairtfay* far. ffa  
IfectoMt rt* m m rtfa to  Tkmsm'mmrn tM ttfad fa  mm  r tfa rt 
ffa y  fa toUMrtfatt fafa « rfertvfoy ifa  peeiert ig K trtifa rt fa fah  
ItTfert p s w t mm m  t o  umb r t  .■ ew fad fa fa a to  a* iiwrt m m m  
lY-vsfe ftapm  m mm te ta a  fef ifafas* Puc- Mk
|dimf mmgm- 5 iBfa rt itMt m to  feMifa
I DrtteUft *  farfart Ifafarfel c-fe-fe.-;fefa dmmmmrn fa- prfa-ifiMl ||.
'IMtei ®vjfett.i*r widmi iMrii|rt»,'fevafaiart ys Ete®. | l ,  im
lis ^M ied I'ifa favifef. utoe «'l -Mr. fimmAwm* fa i rtrtlir
IfeRfee rt lii.to faiWtt Safa'.toufto tol to toswtofa fa 
.|Desfaurfaf'*. « Ss... Jito ., Qvia-.'%'Mtetoi im *  fa r^d 'fey O to ii 
IcfearesM-fecfovr. fa refara few «i--Cie«- il, ilfa.
'k f r t  iis« r t  t o  faftofect te to ?  l»  e to r  «vtoac* T fa m lw , 
I'fava •  p'©v‘»etel JAevXsAfA fM-'m.-fa'te'te'r* ami to .! ya .« iy %
'I; m l Isw Peto'-ar'ter*. Tfa' pefiam swm*: te am t o  rsfafad
* «  «*?.«* trufeto-,- ‘faivw* Ekatomfr* •'«» toe fa
I Tfet I r i f e l  I'fe* fedjwstod.tefeiiy fes |£«ta»fafer|r
ftTfefotoy at&M 'UmiAs. ].b*Asm to i:  ‘"tt ymg
Cmit mmxm favt feaefe ta-foy ***y «  ««  fa oasrt, Mr. 
■ to to i fate t o  tv to fe i fed  i  fa v * fafafad to
to- « ie * d  -vw» iw o c fe d a g * -  - t o i F  S’Oa .'*
Pfert MfeRtoa. i**-y«r fcrj' gfeyjsto TVy'.i-ft m«s rt tort 
Ocispisai*., fefart day F»VHfea.''$a»e fai-s:M'is*''D^™ i* ^
Pisvy CaamA pr««fafet mi i d p i f e  '.fei» fei T fa d - -te fa  
fa ff tmMiil, tiUk* ttoiaw .'t:Q ^.v 'to y  W'«rt fete t o  M tt.
%-atsiteito ».feoaj s to i to 1*1 “  '
fa'Vto'rti fa to  I'feefaT'fecfe iW 'faa| £te*faisw'» fefefa tort r t  
•BfeU-. Icgfaf meetaa* fa J. ’
(fed M r. FfeMtfefe.•«» qasstoawi rtraat to ito!,s*r*'"|fefe**»-  _
rt ctftesa pfi'sefe* fed feto* to i.-^  wg* itod'siAi H t o
atetv€fes.»« r t  « p s iiia d  fejaat? mmt te oswt 'fa  .—~.-.va
»isA t o  « to r t r t  i ' i m i *  m  'm*4. d *  fa w w ^ r t
to to t  to  tow te-iSra to t  H fa  i r i .
Ur. r#w«*,te4 toifesfecfel-:̂  ***.ffowl* »-♦» Frtffel-d PtoiC p » ------
'i V'Vftiriai stferafaer r t fv*©*. ' H t
« ¥'«> SVapim iSte fa s  
WiVSifowed Pifefefd'fe cfetofe- 
I fa  d *  f *  s -r •  i*fe"y«r fetod 
ifaSfetr Ml'. F'fe-vitfea f a i g x  m 
u m k  i.ftifa Pfaferd te fefes t o  • *  
*A iim *U m . Mr. F»vf«fei Mfa
.fa fa 'i ferrt to w  m
4SSAIiCe» -Bf RtoPMlAB .:
Mr. f  avitfe ii *fe)d t o  m tm m i' 
im . $, i t o  fefei Asmemi fei 
»«rt Mtefttofe, fefa fe'fei to-
WfSfai f» fefe «*!»-;
t o  r t  t o  Id'tofa Pfeity « * *» - ' 
fefa A .'©ias* fiiMWii r t  P'»-
'.} Ha fetosd: "A t ifer fee i  -rfe* 
' t o U f e s i t o -  t o  - p w 'p o i i t  - r t  t o  
'Y'to i"a* te tt.'ife m* H'CMJ*
Pfafei.* feufa'sttS. idifowjtd It*# aa if* «s ifa ®  I get
ug idrtaiM H . fe** «fa *«iWf-Ui. A to to ly  tfeavl ta il. W ill 
te t to  t f t i .  K*'.it»»*ife''teka fclatf d  M U '*i* t ir t t o -  
tm t f  C to te f- BHjfefay). tuvfa i,fejFtofei.
M «f ICVTTLR AND ife fa iip  
IB •  I  •  r, I'iffa.? tifeiiiw'mtfet 




C ^«  te M jr r t f t r .
N O n C K  to C R K O n O R S  
HAROLD ARTHUR WILUS.
to'fftitfljr r t  R-iiffel Bert* Ha  4,
Kafafefefe, BC-. Deefefefefed.- 
KOTtCB tS ItEREBY O m W
iSfei er«psi.tefi feirt r t f a f t  fatrtft|. 
tlfeim* ijt'feiaH t o  Efetete r t  t o  
fetovt-fefe-zfad DfeCfefeMd fe.r*
^ ) fa'-f't-fejr f f t o f f d  to 't«n4 to .m  
HLAVV tmUCK -   to d e r I t o  t o  y» fa rtlta *d  Efeferwlora »t
et»«*to. S to ijr J m .k  Am ■p.ok rtO f* r t  tov-f SW-lrttore.
t«ly. Ar^rty I to  I II, K».fa«fe* | P «u*e  L*afpr«.Ut». < WLPDLLJU HORN k
De-ay C i^ m 'f  l  • m  tk*m.i4 Avfe.|
K tto 'ft* . B C . « I ee fa .'
S ?  .1 ^  r^ s f iS i i'f« *  t o  H O tfa r r t  M ar. IM I,
BA Im f * * -  wMtU dat# t o  EM tirtoreUtfrfAi BA., Ir t l B ^-^:feato^ueB 'fe*erm irfaB  r*d » .!.-ia  4 ,
f< w  fafeftd » * • •  i L . e © e l l  t t r r t - - . j ,y y ^ g  yj ,̂, p *.itie * tn U lk d  
w fe 'ft ito M R f. J ta lf I i-fatirtR feevfai rt-gard enlj' to
Mfefa ^ r *  top fato fet B crtjiw  tlelme rt »fekli to y  Ifao 
Smtih SalM. Iftitswfef f? nouc*
W iitf  S'l., rtmotowa KekwR*.
Polite Olfic©
On Minder Charge
MADRID. ^pfeUi I Rfsulrri.l—' 
Afeterto t&QBii»ii''t* fem aia. • ' 
Piarl,ti#wa« rti'H w . feat
few© ffeargfea • ite  frtBpliriiy t« 
m m m rnm  » ite  t o  daite' rt 
Prti.«tw tfe Os-«s*»tJUaa Lrader 
H rtiifa rte  D •' i  t  « d ® s fa  feit
•feteioi ffe tftte ry . H i'-»» 
facifSrtMl fa r t Wrtto&day. Del.] 
ffeda feffa fei* fetrrtiJU'r inrtrt'': 
tmmii lit tfefeifav ff»v-r» M fe! 
Spfertilt prtotifa# todrr'tog. Drt--': 
lugfei fe y * tr
PtAJVT C » t' umm
Ludsiaois %CPi -  Bwrtifet- 
;fe*ai Pfelfeffe .gfertHwafe 'tfe'foir 
|a*y fifeaM-tti l.al fewfa* r t  C:»- 
1*3#'* m m '* m  t o
IfMilfetfe tm* gAidm T fa mmm., # 
gait te t o  Ofatfe t»*m  t o  Ifa" 
tery CS-¥% r t  MBfeSitfel-lfattow-*- 
»4'4 to l Otttfar A*iftw.ii3(8»(i Im' 
itrtferfart OMfaffe*,. I t  ftti'Hi't rt  
tefcfai tar t o  Q to**'* m.Om  
ik ’rntmm to t o  feEj^sUi'* 4ai. 




W *  f a ie  ewfe — A«Jte»
t m i i  f a ' I ^ t t l
IMMV Ifel
if' rm  m *4  fatetpfat mmm., 
feiik f i t  fern feygfefatofert. 
feifa .6, T te fa r
StIfaWfe A p t « f  I M I  1 1 4  
AM ••« * * *#  A w .
I f a  f l t t i i t o l
Wfel IM -iit f
A. iW O M rA D  A 
•ON LTD. 
t m  SlrfaM HI.
WOMAN BA.te rACiat
Wrtfa© r t  Alritfe** T'tewtg 
tr lfa i Ifettefe to tr  f»fr'4 »'fe4l? 
t o  rritii eovtr to lr  (a m  wU-h 
vtU*.
A c m r t jm  SELECTtON 
d
CAMDEN R E C O tm
MORTGAGE LOANS
A V A IL A B U
C m im  
l« «  W . SffafertU 
Ihigr 1
l i M I l t  




36. Help Wanted, 
M ile or Female
YOU suinn.Y t h k  e n e b o y
and Um*. W» •111 If fete jftni to 
itU  prttUgt prcd'rtife T tltffafai 
To-ogn. u
XH
WANTED -  GOOD PIANO 
flfeyrr for orchtilr* , *nrh 
9M Phon* TASASW 204
IIIOHIAND lU U S  PF.niF,N. 
ftfal Ofeiteto i«r« feiid 
unuiuat, felm wtll hrxiwrt 
planti. Bptrlal for n*w fardrni. 
SO perennlfel plant* 111 00,PlfaAfêtefêHLW —■«»■ - feaaani• ah - z*....., . ,I wfffBwKtw ™<if' V flfv  'fOr ''■■"ffff»*i
1721 Highland Driv* North. 
Krlowna. 762-2g|l». 206
IlKEFriHtHK -  ClfT, W m P  
l»*d and froren for horn* frrti-
38. Emfiloy. W in td
r e l ia b l e  m id d l e  a g e d
cowpla feleh to managa motel, 
y e «  rodrtd.'''Cfe»lty"frtltfea'''ffi 
prrlenee In duplex and apart­
ment management, Can ap|>t>ar 
for Interview utmn request. Call 
ttilleel, 277A25H). Calnary,
NEED H TON PICKUP. MUST 
»ell IM i Ford eedan, VS. etand- 
•rd. rfedte, •li'ttfe •alts, wmOm  
•Bther*. Will take gdck up as 
trade. Can get finance. Tele- 
lOKwe 7iS-«24». 204
i w  CHEVIloiUET 1MPAIA.'"2 
dw r hardtop, iim er brakes, 
iwywer.. j ltc m g -.. Full,  ̂ price 
12.700 00. Can fa  financed. Tele­
phone 765 667T afin  6 p m, or 
762-$64l, ash for Blit 206Biw>.-i -...yw--.-. -m, .',...—w.- .r*>iiwi» i.i i'i'imii ».I *tU*AB**AUJ*Jt6MJKAJA XagmA fe*Adi -dfetfef* *t jt fw  CtTEv k O I iN  m
MARY ERICA IX A O f  
JAMES OSnOURKE LEACH 
By Weddell. Horn A Lfender, 
Tfatr^ Solicitor*.
  j (tniihina. Residential or rom-
OFFICE CABINET WITH mercl#;. What olferi? Tele- 
l>iwwrlter table, safe, drawers phone 763-2R0I. 204
fid rondllhm, one owner ear 
All new while wall tires, SI49S 
also I960 Flat Statlonwagon,
L»()7 I gfsrt condition, 1500.00. Tele-!
phone 764-4967.  2®* Contract
iiK»
C lfx ;^pr KELOWNA 
Auto Tbwinf and Storaga 
Service Contract 11966-1967) 
VEHICLE IMPOUNDING 
SEALED TENDERS will fa  
rcc«4«t(t tty ttw City Cicrk'g 
Office. City Hall, 1435 Water 
Street, Kelowna, D C. up until 
4:00 p m., local time, Tuesday,
A i ^  sffe. w  
noted Contract.
All tenders should fa  clearly 
marked on the outside "Tender 
Auto Towing and Storage
IIOO, Power drill 150.00, power, ijt-’i tAm ir TS’S’iCAriir n tn i saw with trench 143 00. 1905 ‘‘ LLIAIILL TEENAGE GIRL.
Down Street Hilling to do housework or t>ab,v lilting. Please contact Linda 
after 4:00 p.m. Telephone 762-
3028. 208
CAItPENTKIt WITH POWER 
UmiIn Avtillaldc for finbhtng 




FEED AND PLAY TABLE,
ioll,v Jumper, cotnm<xte chair, 
slerlll/fr nnd  mhccilancoiK 




Telenfarie 782d7'’8 ' mcnt. IfaikkccpInK, machine,
 , . . ‘'"®'pn.vroll. Will consider other
YOUNG GRAPE PLANTS,] Ivpc of work, Appl,v Box 333,
CnmplM'll caiiv, Cnllfcirnla nml litiowna Dally Cornier. 204
’SrCairnfm r 0 nm  ' 7885501"'' '̂ 1-«TIMATES‘ FdlFyour.3c, Cull nftci fl p in, 768-55111 ,̂
J, M, Bniier
FUItV II HARDTOP 
equipped. Only 8,000 miles, con 
siderable saving, will consider 
good trade. 80.000 mile war 
ranty. Telephone 763-2399, 204
1966 FORD XL 2 DOOR HARD- 
top, P.S, and P.D,, Immaculate 
condition, car can fa  financed 
Must sell, owner leaving town 
Call 703-2248. 207
Rpeclficailona may fa ob- 
talneil from th* City Clerk's Of­
fice. City Hall, Kelowna. B.C.
R. A, FREEMAN 




dcKiKii IS IC-) SMALL T IIA lLE lt WITH hitch, U ii’plumo 785-503,'I, 204
19fl3 PLYMOUTH BELVEDERE 
rod nnd while, 2 door hnrdlop, 
automatic V8, private sole. 
Telephone 7A1-2829.
T„ Th., S.. tf
1983 HONDA 00 MOTORCYCLE, 
low mileage. Excellent condl- 
thin, 3225. Phono WcHtlxmk 788- 
531(1 evenings, '204
1 im i~ 'O N TI A ~ I^ R ^ ^  N E 
conveiilblu; hIno one 1958 Furtl 
'¥ ton. Telephone 762-3120.
208
ptatcd at cuff for f«-hlon news,'for sate S23; al-o NIattara ''in'" vvTf,L IH) CAIH’ENTRY"'o R MONARCH 2 DOOR Hard 
Knit l able . inmmed cardi- * '“• I’"’* Phuiio 702- joij. Telephone'’‘'I'- excellent condition. Tele
gan from neck down all In onei^®^' 
pltcc*-slco\es, (iK) Lie knit­
ting woi>(ctl Paticrn 590; 
sues 32-31, 36-38 incliirh'd.
T H lltrV  . ny iv  CENTS In 
com* 'no *t;>mph plea.sei for 
fgeh pa I tern to La u ra Wheeler, 
care of Kelowna Daily Counor 
Necdlecroft Dept,, 80 Front St 
\V , Toronto, Ont. Prmt plainly
Vecillccrafi Spectacular 
c <m#, 3 free patterns In new 
1988 Needlecrnft Catalng, Knit 
crm'hct, garment*, slippers; 
hats; lov*, imcn? Si'nd 2.V 
NEW'I 12 Kpnarkahlc priceless 
quill* -  dupliciiic liu'in exactly
___ _    '204
PLAYER PiA.NO FOR aALE)
Top condition Excellent lone, 
$173 or nearest offer. Tclophono 
762-2529,   201
W fc^flNG HOUSE W rTnci ER
washer, FulL skirt model, Cbm- 
plctely re-built, 143, Will dC' 
liver. Phone 763-2718,
s|M<cini home rates, 








782-8491, tf phone 782-0929. 207
NOTICE 
K O irn i OKANAGAN 
ELEC l’ORAL DISTRICT 
Extraordinary lYofflo 
Regulations 
Pursuant to Section 199 of 
The Motor Vehicle Act and 
Section 27 of the Hlghwoy Act) 
Effective 12;0l a m. Monday, | 
April 4th,' 1988, overload permits I 
w ill be valid on all. rotids and] 
hlgliwa.v.s which have been re*i
LNTERIOR OR EXTERIOR' .  _  , « -  .1painting vsumcd by tha hour 144. Trucks & Trailers
Tiiciihone (112-0648, 204 i   ___________ _______ _
_  „  Hl-’ lOO t a n d e m  DUM PiS lilftcd to legal loadings In tho
to mu fame- ^  UW® ■- V /W  Tanclcm , Pupm, Squlh_pkimngim Electoral DUm -m y nome, - g r ^  rererence. Tr;,tii' v-«^v,nn«
Telcphnno 782-8570,
4Q̂  Pets J i Livestocic
mnrktxl, half Arabian, very 
well traliU'd, 14-1 haiuU, E5il 
lbs, Oiiv two year dUl sorrel
45.1 Lawrence Ave,, ,,..,7 entlc 14-2 hniuU,
(■*)©! YTiij* \vfii- I'vrki-ee fll'sx \.'»r
f)tim complete patterns in rnlor 
m new Mii-Vuni. Uuilt Book 2 




iOne bay marc, five .v«ar* old, 
SAW,'half thoroughbred, 15 hands.
16 complete potterns, 60c,
McCULLOCK POWER
miKicl 1-88, alinost new, Tclc-| 900 Ibi., \yull H’ained. Telophono 
ymlliiig'phone 41M-4I3I, 209 765-8339,__ tf
C T T O r fs r 
9547.
Ibith ' trucks rccohtly reeond 
tioiicd. Call Castlcgar 385-5491 
or 385-8644 dr write to Box 
1090, Cnstlegnr, B.C, 209
l i T v T l v t T O T
er, .self contnliicil. May Imi seen 
1397 Cherry Civ’scent East, or 
Telephone 783-2034, ' . 215
11)82 RED DODUR P lc iW ^  
complete. In gootl condition,
Teleidione 494-4431, 209
Tos7 i5Sd g e  s in g l e  a x l e
duhtp truck 1909,00, Telephone 
782-2^25,_________  204
"C K U P  , Court House
204 2949, ' , S - lf 2Q4i March 31, 1988,
ti'lr trT hb  fdlbWliig rdhds w lll rc- 
mnln restricted to 75',b of legal 
loading,
.low Hlcho Road — From Phil-
McCulloch Road — F rom ' 
Hydraulic Creek East, 
Beaver Lake Rond — From I 
,Iim Unlley Road East, , 
Chute Lake Rond ~  Front End 
of Pavement South,
Dated at Kelowna, B,C„ UiU] 
31sl day Of March, 1986,
A, L. FREEBAIRN, P.Eng, 
D u tiic i Engineer,
And Away You Go. . .
Boats -  Motors 
Camping Equipment
All the cash you need , . ,  when you need It . . , for 11 more enjoyable vacation 
and weekends this summer. Hiuits, motors, camping equipment, etc, , . , thcso 
arc just a few of the many things you can borrow money for at Kclownu and 
District CRHDIT UNION, Drop in and see ifofor a loan . . .  and then plan that 
vacation this year , . , leave your worries b c^d , '
bo r r o w  YOUR MONEY AT THE L O ^ S T  RATES AVAIUABI-E
K e l o w n a  a n a  P iS T n c T
CREDI! UNION




..ft,,.--..,', • ."ft .V. . ' V !' '■I 'i ,■'-'■■ ■ .li", •. ft. t
w m B  m w m m m  » m w  t m m m ,  t i ? ... a f k r  i .  h w




NPs Do Hore Tiling Now 
But Pass logislation'] feOfeOk '©Bi CWifaWMd
\m  I fa  MS- fau lifag* . . . .
fatawfad la. tfa  Pfeiita»«Ht ,»** 'la lk la f
. , js«y« s to  i i « .
f f a r f a .  I I  fay# f a l M
tDTfAWA 4Cl*.J--7Meisfaar» atjfa jfa  kfapa fa tfa*?
aufaKitjr
t|lwi wed tiu i IfeHMi dddiiF ' ee I wiMtdeHiii eeiMMflMMr wsediil̂  d ld l 
ixdyBd&ftnr eW vecensiurv f esMitiid Aiui seWiycv
'fa fa  ' f lite  teK* MIt W|*.
A fTc^M fa fa *  fa«B fcacfad! f¥© if«irts far qalfa 'fagislativ*
fa fafa * tr«t aefa fa Tfacifacr ̂ adtoB viR retaafa 'tern evrtt 
fa ^ t  m  A :piiicfefa Hwsfafa**’ ! affar fa« Efosfar 
.i^te faktofafaK fariic fa tlifa ifae- whm idUm  ffa fa a y .
JUfVil I t -  Ifa y  • ’i l l  fav« ' fa  cfaa- 
swBljB ttks? :bsidl|^t ideleiiw*
Vk* te lw #  # i¥ w fo  a rm *  rt, Ss»v.fal 4 ?  * * *  ^
^  »«filsifafilfe3f fa ip v .
ftsw, i» » .  A0, sm sM A
î eoe- r t  .powBSfaaisrt kdr-
; 1||« S5£#i.S»*
U W l'iM :  fa*i rt ...... . - ■........................
•  im m h  te  t o  'iSmsm m ^ s *  meum  »*»«*' mtA kisem tm A r ifd m m 'm *  m s m w A ^  
nttoM cr. 'fa r t ifa l Itostesw ■pft»8 ««s!.B©y w y  .sifafa*. #
Ifafafasfay. ' '.pfaifafafat fasfay.ftiers- f te j t o  • :«  Sfa Iwmm m 1101- ,
«lie«# t o  S w «  fafafa 3swv«»isferi5 sjsiKE. m  *  t o  rtj Ifa- art«sc« mrn>m ' s-Pi t o  - - ■■.***» ....... .............
fav« «% ,̂«*isfe.5!i9a *,4'a;fe ';s¥qi'»£|.*i to .v ^  i':»»». *#*■" ’̂ *  fe_ ,|î ?¥iSfaa
ilkfo *»» J«%r» 4« te iiiftftfe foWy-i A i ^A4,ai £««¥ #i*a to fe te  ,. ■  ̂ .i. i  m.-.
iifafafef fetos-.P toi. rw!--.f« to  .,'t - to  te«e '''# **» «  tfo to r?  te rn ©  ite  e>»... « *rt' w s s y i -(Kii'smmeJsto!
Bat t o  cswtoeiw* rt ♦ -x *  ‘ uwum: rt *e> to .e rtn ae t rt t o  a » i ' e f c « r ^ . I f a *  M«rfem Brafo vSC-ifo^ms-.irt rt t o  i ^ .
far»to»'i»fci to :**'■ fa li"’' t o f« r t 'i t o  -.fei-y r t  t o  #3-"re*tau* ajsisieete trt«n«a  %» Wtai. * i ka.st iiatjctody rtwwia Eib3».#> M U . to_ C ^iiiia i A&-
U.S. ta to -fa to *  carry¥t4 f fa  fave sieasi-steMiSt t o  b,afa-.su-Mtos P ^ .,  Ki-etetti «.$©$«-
. . , . , . .  ..     . .  f̂ Ns-
r t  m ti- tS A i* . ^  t o  Jirt- i t  to s to
AUimmd m S * apmsii vtgiWT
M dk/ |5>V“
JFrfaay. ttm m i*  iAcxi.ufeOteS r t  
tfa  fata
Mfefowi »*,j %rt-« te f  ■'»?** .sto •
fartfe#fa* »t t o  Zfo'd %'!«3fej,r«*»
ai fafe Crt()*.,5t,£rtrt¥=* {ferty Aga.SiU zshavx
K w  - i.vfiS-K,rt«f.t i -  .|.v-i '!-■>>, -fWft'V. r t  ¥'tx*-
.fasiU fa iv* toe * -feferied him. ivps .r-ufaU., M a ..;-i .Ssv v > *  y 
fae c»i(&|,re.i¥ a,w3 te .ie-.,» j.*,j■»',-.»«-* 'to t 'a i-^S’to'*
ea Atmia&U te fa » '«  m .*'i rt .waa fert £.:»*■# to y  isipprito
Ifa - to 'iiif rrtwesK* fa t o  £*♦« 'tow* j.>~i a w  Cgaieiatassi i® 
.to*"' cfes* afaSi M to ." *  stosi }««s»a r t  te to .'“ 
aafefay Id iii fartfeatcs*.: Ifaa.* fa"«sr,«:» aeie ***»'♦'• ifS
'"li'e  a fa  csarttosaiy ?fa fto a r -^  |» j * w  tovtafes
♦M to «e .ftttod r t  t o  -fofcaisrtrt Sed 'toi'i.*.r« .foyt -tov. 1. 
tetorf rt' .©..J- jastto. to  t o  Sfiwe A iiito'. >te, _ t o .?
uaw to *t to a e  fa *  to e * t o  f?«- ©*ii#3w# r t  t o  .Sadies »«<«*? | 
ams. rt t o  to #  tosi r t  rtrffsw:.s.rt»rt£«« "toi mA  t o  re-, 
a i was *s#t* s’e tiiy  cusstosrie# reBrfSd - si#-i
Nwhus Has ^Iver Inksland | 
But It Wants Ifore Hsan H ia t;
U M M M  ftCFi—'S’fae't I f *  sA- i* *** !?  yefes'a t o  ,
t;*« ri;,a#sij.ij r t  tva»ir¥ aie *>!'>¥s*s kn»n'Ami* fe fa i'*  khisv Uu-jti 
r t  a w »  MAtkmii* aasii t o  :.|i4«-'r.r!b»'stii*.», te |
fasa kjv«5T us.ki.ma. nGAi.e *i.v»ari«ci .i,is».*r4«.»re
H,'fa-i to y  lefeUy «:#« i i  p a -'ie n a f kaj &;• fo r :j.toisrti'.<ii|to I
ItUtAi ii»3K4#:Si3t:lto *»3 J«- l i to  is! J .MS- fefJe* -siAfe |
r t  |5:th#..i»s# IWi* rt-.|.»AS to  li-strt 
faksU P'fetoiy .l*,Uvfa K.a.-te'-* isi-i issv̂ si' -te 'ii¥Z VSfi>*l'tra,1'
cfew'iaei #¥#y -sayj-ĵ  t o  l* r t fa  Faivfoi.. .■—-j M  .-m'ir* rt^
i*Aik. .to  ar ifa  to-;
t fa . fototort.. t o  -fa«we» fa # . f iw ¥  felt .HtoM'!,*'.* r*s.4, Ix*
* - to  m sm  -U w ** M » « t. w:
sery ts m m i*  r t  K*«rt*! iifla ftf tlw is'-iit'i *¥#>'.
■€%«»# fa i^ iit l tJst-Mrtpts *¥1 'I'tff .N.eisr»ife*». a fa.J'i>-i8-ikW»iifa
il.aUi' eartlifeiyfet -ttt yfa 'iS!!rt,4.--its \A .’«a:.li.t!iii F jii 't t ii asJstJtsj,-'!
iSsSi.ft.*' r t -Ca)5iv«ii*tii '‘.ry »# i-'vh a .liV.)ti:«r iifelilsistiiiiy.j
l'toiiiiiSi-,»u!a!t'ai|!;tt 'S|j5\fti-f'ii,i'» !r'.::.'.,iy,i;-; MMii'i '%'tiv. ''ivfx. 'i.ei
fo ijr iSaSlsMimitff. ..# 1%11'iS' te a t:i;r tlsrir ite.i..j--«to.Wif to«' s»rt i 
•  .raat* ftftjaiS'HaSfUB-y -IlMr;-'!!;»; JUifctef «i,6 "iin -pivm, XSW iiirt't 
St. ii«  niUtM'.. iiP  a»f -CssiVsHiiiteisHs fa |
*Srt(.fiill£*;jy tis.fefcr -f:lS»Sf>a.c:j iai)3 A*t
"'fiStel- a¥ifcto*!.:\« #r» St,-its ;kfeMi¥ -a.*s.
i i  falling X,,»- v.-ais
®i> A faiiuv* iiy',i:iresatoai.tvi> a»: .K w  ato.3 i..”«-w
t o  wm ¥'sa ito.u t *  Mteni: fc * #  Cfa-
t o  .ĵ l-fe*i ¥A;.fai, t i  a *  AftiS .4.Ws!3.-.i*  fcW -%U.if.lJ
Ifefltefo |4r ¥ ii:i #t!s...> .'??:».* .|*-«.iahart'Sf *.-w.S
♦ to  |,ae*<*%ir « to ‘e» toHsi-sS fow# Ww- iuty te.Ui*»a. Wiixrty %a;
.«* i  fertX: tffaS t o  'V ‘s.tfi-- a.ibi)t:i#l-*1.-y S'M'k .UMsiij
.-A ■is-iiitj»*K|yr&i im juir* *1 iti* .-iti |,iteU4.f- to  Sfe.i'33fti y | Ayj.*: 
©s'ffiWsaeetAJtfc fa iisU t** IW hsC' « kI  liteiiim ,
riiufitit * fi a«fi«Si*ni.*8 i i i i i t t  ■
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Utwiwl N#!te,«t j to lf ,  uistfcrt ■ iiiint  a.'fte-n! ft.S ifrty r t  fa rrr«
tr - t t ito to p  •s lm tn titfird  jsW.ly fstfa! M rtird  with tooWQOQQ 
l»» llr'ttain, Auitfstia and New t--e» r t  |B<i»|.feate rock. The
2s«'»**rsl c, ■rs-ij.jfii fa |» n  o-|.<rn-
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Australia Captured Island In 1914j
All A u itrtlian  fore# capturcil welfare a>»i% of abiut 12,400,W4) 
the itland tn 1911 at«l in the a vear. i»!it inrorne tnti> the 
ihare-oiit of G rrm anv'i i»(cS«et}i of Nauruan lamlowner*
iistni after the F ir*t World War. and i»roude a long-term Invent- 
Naur\i wa* mandated jointlv to merit fund for the community'» 
Britain. Australia and New j!ea-!use after the rihoirihatc is ex- 
land by the League of Naltoaa ,hauilcd.
AuMralia took cfargc of actual! i>e#,,ite the,*e advance*, the 
admmistratlon. The three K«»v. ^hJauruans want indeirendence 
ernment* set up a non-|>roflt j t>v i;k>« and control over the 
organiration, the llr it l ih  Pho*- ,>hon>hate Industry. Australia 
phate Commipion, to m ln e .h a *  pramiaed t« coopder tn 
phovphate, jcgai "the |«)ssibility of further
In the Second "u r ld  War, jKilltlcal (irogrcs*”  and to con- 
Niiuru was occupied by .lapa-ij,itti.|- ;gome form of p.nrtneriihip
( . . . „ , ifa»... n»w m m  -- iB" «w tte®**'
fat I .  r-A ii-r- |)hatc industrv
The Nauruan ixipulatum was, .... . i i ■ ■ . t  . 
r.Hluced to 1,278 from 1,818, all
their homes were destrovisi and *’ resixrnsibility on theUHir nomis were iieMro.visi Austrnlia, New Zealand
iwrw «uskm».,
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K...H.; mi lia iW M i, ifa . ffauMfe fa fo i* Am fa - 'fa ^  V(i> for
•-rtfofawfaaa fa fa* B»nk fa ti« « w  fa « ; .ifaaisili to y  mkt *mm feafa-
.faifac., i. .| Jv«« m m  m .
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-t« i ai? Si> B.'tese coscissixsee*..' tfatod «a%: fetter t o  ^v *s i*r ncAaes a a i fasistoaci* %afa*f 
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Leaving 14 Dead
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.© fel t o « r  tegifa. 
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the majority of the survivors { 
were tran*i>orled • 1.200 tniles nnd Great Britain to restore at their own cost the land that hasaway to Truk Island, Austral- ' " ' y  ”  ’ V V V "
lani reoccuplwl the Island In th o l.f ,V’ ''
fall of HW5. Most of Ihe Naurii- ' I'.'®
an.s had returnetl from Truk bv '
the following Jan. 31. the date, Australian Territories Minis 
now celebrated annually as a P’r L. L. Barnes last month ap- 
national holiday, isunted a ihr<H'-mnn technical
Since the war, with the UN team to .study the iKissildllty of 
Trusteeship Cuvmcil acting iia|!'''TP'"K i-oil ta Nauru, 
careful watchdog over Nauru’s' 
economic nnd iHilitical right.#,
native leaders have won more
»elf - government, bigger slices 
of the phosiguile earnings and 
provision for the future when 
t h e pho.s|giate l.s exhausted 
alNHit 191KI at the late.st,
IwhI by Head Chief Hammer 
de Itoburt, tho Islntiders estati- 
lished a local guvcrnineiit coun­
cil under the Aust r o 11 a n 
ndmintstrator In 1951, Now they 
have a legislative council, the 
m ajority of members electisl.
With ' ‘genernl legislative piwer 
except with resiiect to defence, 
external affairs and matters as- 
loctated with the iteusphnto in­
dustry."
But phosphate Is the island's 
only re.soiirce. Everything from 
breakfast fw>d to timber for the 
Island'.# huushig program has to 
bt« ImiKifteii. The admlnlstra,- 
• tiun i» « trying to »neoui*ag« a I 
fishing indu.vtry, but more than 
this would iKi necrU'd lo supi*ort 
an 0 X p a n d I n g ixrpulatlon of
age
R O Y A LT Ilit RAISfiD
The phos|)hnte comrnlsslon, 
winch values the commodity at 
about 17-10 « tun and slttpv out 
more than 1,600,000 tons a year, 
agrecrl Inst ycnr tn raise the 
royalties paid to Nauruans from 
tho 1004 rate of 44 dents a ton 
A new rale of >2.It), starting 
July I, wutild iirovKic alHmt 
$3..W,(KK) tt .vcar,
a*-ta(tafali*faiUMfolh4N4IHi|©W 
share of administrative nnd
1
You'll 1)0 pliso’-iuilly M ir- 
prised at the tiulck cn îh you 
can reall/c from a little want 
nd If you've got anything 
useful ,vou tui longer need or 
want, Jot It down and idacc 
a fast-acting, lo\v-co#t want 
nd. It's so easy and so pleas- 
faitUmignrtiiUfadUAklrtetulU^
Phone 762-444S
For FaM, Friendly 
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Impala Sport Sedan
Now's your chance to find out what makes performance (it's so exciting). It ’s that com- price for your car, no matter what make
Chevrolet tick . . . what makes it the best bination that makes Chevrolet such a great or model. And because he probably has
value in the business. Your Chevrolet dealer buy. And when yoiTsit down to talk price and the car yoii want right In the showroom,
has his biggest selection of new cars in trade, you'1,1 discover that these really are he can give you delivery in a m atter
stock, so come in now and test drive just Car Buyers' Field Days,
about any one of Chevrolet’s 15 models. Why? Because th is  is your C hevrolet
You’ll be amazed at how fast you'll acquire dealer’s peak selling period. He has more and pick your kind of Chevrolet. No matter
a taste for Chevrolet's Jet-smoother ride (it's cars in stock, so he can give you the best which one that is, you’re sure of getting
so relaxing)...that beautiful Body by Fisher new-car deal going. He also needs good a really great deal right now during Car
(it’s so luxurious). . . t h a t  sure-fire Chevrolet trade-ins, so he can offer you, the best Buyers'Field Days.
of hours.
Tomorrow, go see your Chevrolet dealer
GM
cm k
Authorized Chevrolet Dciticr 
in Kclovvnii; VICTORY MOTORS LIMITED
he sure 10 sec Uonanza over ehunnci 2 at V n’ci»)ek Siihdiiy nig|U-
1675 Piindoay Street, Kclownn 
762-3207
; .■! V i  f, I f'ft ft. 'I'.'.
■ *
